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  Abstract	  
The	  aim	  of	  this	  bachelor’s	  thesis	  was	  to	  explore	  how	  higher	  education	  business	  studies	  have	  	  	  
contributed	  to	  building	  an	  entrepreneurial	  identity.	  The	  starting	  point	  for	  this	  research	  was	  a	  view	  of	  
the	  most	  notable	  effect	  of	  higher	  education	  studies	  on	  building	  a	  strong	  professional	  identity	  and	  
enabling	  a	  good	  competence	  for	  working	  life.	  The	  leading	  thought	  of	  the	  thesis	  was	  that	  skills	  and	  
knowledge	  of	  employees	  are	  at	  their	  best	  when	  they	  are	  conscious	  of	  them.	  
	  
The	  methodology	  used	  is	  phenomenological	  and	  the	  data	  was	  analysed	  through	  a	  narrative	  method.	  
The	  data	  was	  made	  up	  of	  the	  author’s	  diary	  notes,	  reflective	  documents	  and	  learning	  contracts,	  which	  
were	  produced	  as	  part	  of	  the	  business	  studies.	  The	  building	  of	  the	  entrepreneurial	  identity	  	  	  was	  
studied	  from	  the	  points	  of	  view	  of	  six	  discernible	  roles	  in	  the	  course	  of	  the	  research:	  a	  member	  of	  
Tiimiakatemia,	  a	  young	  adult	  gaining	  independence,	  a	  member	  of	  a	  team,	  a	  team	  entrepreneur,	  an	  
employee/	  entrepreneur	  and	  a	  leader.	  
	  
The	  entrepreneurial	  identity	  is	  built	  in	  social	  interaction,	  and	  in	  turn,	  the	  building	  is	  based	  on	  	  	  cyclical	  
learning	  processes.	  The	  Tiimiakatemia	  teaching	  method	  is	  based	  on	  Kolb’s	  cyclical	  theory	  of	  learning.	  
The	  research	  resulted	  in	  that	  higher	  education	  studies	  have	  had	  a	  remarkable	  impact	  on	  the	  building	  of	  
the	  author’s	  entrepreneurial	  identity.	  The	  learning	  environment	  gave	  the	  author	  the	  motivation	  
needed	  to	  start	  her	  own	  business. 
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1   Vahva identiteetti tuottavan toiminnan lähtökohtana 
Aloitin yrittäjyyteen tähtäävät opintoni Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tii-
miakatemialla vuonna 2010. Epävarmuus uuden asuinympäristön, oppi-
misympäristön ja opetusmetodien tuomista haasteista ja sopeutumisvaati-
muksista oli pahoinvointia hivelevä. Kuitenkin odotukset tekemisen ja uusien 
kokemuksien saavuttamisesta olivat suuret. Tiesin jollakin tasolla, mitä opinto-
jen aikana haluan saavuttaa. Oli myös varovaisia toiveita konkreettisista pro-
jekteista, kuten omasta kahvilasta ja valokuvauksen tuotteistamisesta. Suurin 
tavoitteeni oli kuitenkin saavuttaa rohkeutta ja uskoa itseensä sekä omiin tai-
toihinsa. 
Maailma kehittyy, työelämän vaatimukset muuttuvat ja oman tieto- ja taitopää-
oman karttumisen myötä myös tavoitteeni ja toiveeni tulevaisuutta sekä työ-
elämää kohtaan ovat muuttuneet. Näen yrittäjämäisen asenteen työelämän 
kantavana tekijänä. Se tarkoittaa, että jokainen yrityksessä toimiva ymmärtää 
oman toimintansa vaikutuksen liiketoiminnan kannattavuudessa. Se on aktii-
vista toimintaa ja vastuunottamista hyvän työtuloksen saavuttamiseksi, näkö-
alojen hahmottamista ja uusien vaihtoehtojen sekä ideoiden luomista (Yrittä-
jyys ja yrittäjämäinen toiminta 2014). Työskentely yrittäjämäisellä asenteella 
vaatii itsevarmuutta, minkä koenkin olevan yhä tärkeämpi tekijä työelämässä 
pärjäämisessä suorittavan, yhteen asiaan keskittyvien työtehtävien määrän 
hiipuessa.  
Korkeakouluopinnot antavat turvallisen pohjan perehtyä teorian ja käytännön-
kokeilujen kautta siihen maailmaan, josta tuleva taloudellinen tukipilari muo-
dostuu. Mielestäni korkeakouluopintojen rikkainta antia on vahvan ammatti-
identiteetin, minun tapauksessani yrittäjäidentiteetin, luominen. Vahva identi-
teetti tarkoittaa oman roolin ja sen luomien tehtävien tiedostamista senhetki-
sessä ympäristössä. Vahvasta identiteetistä hyödyllisen tekee toiminta, ja toi-
minta, erityisesti tehokas, pohjautuu omien ominaisuuksien ja taitojen tiedos-
tamiseen.  
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Maailmassa tehdään paljon tutkimuksia ja tilastoja luoden yksilöiden koke-
muksista yleispätevää tietoa. Kerätty tieto muodostaa käsityksiä siitä, millai-
nen keskivertoihminen on, miten hän kehittyy ja miten toimii. Keskiverto on 
kuitenkin vain tilastojen luomus, ei todellisuus, ei kukaan. Missä on yksilöiden, 
muiden kuin julkisuudenhenkilöiden, ääni? Niiden aivan tavallisten ihmisten, 
jotka suurimmalla väestöosuudellaan rakentavat tämän maailman todellisim-
man todellisuuden?  
Media on kasvattanut tiedonleviämisen vauhtia ja määrää. Yksilöiden äänten 
kuulotasolle nouseminen on tehty mahdolliseksi. Se mitä haluaa ja toivoo, täy-
tyy tehdä itse. Ensimmäisiä askelia on otettava ja uusia polkuja luotava. Niin 
pienistä ne valtatietkin ovat syntyneet. Haluan kasvattaa julkisen yksilöiden 
kokemustiedon määrää ja täten keskitän ammattikorkeakouluopintojeni tär-
keimmän työn, opinnäytetyön, merkittäväksi kokemani asian työstämiseen. 
Keskityn opinnäytetyössäni henkilökohtaiseen oppimisprosessiini ja kasvuuni 
korkeakouluopintojen tukemana.  
Korkeakoulu on kokonaisuudessaan ollut itselleni merkittävää kasvunaikaa, 
oman ajattelun ja toimintani hahmottamista, ymmärryksen kehittymistä siitä 
miksi ja miten minusta on tullut sellainen ihminen kuin olen. Olen aloittanut 
opintoni Tiimiakatemialla, mutta elämän odottamattomien tuulien myötä pää-
dyin toisen vuoden keväällä siirtämään kirjat normaalin liiketalouden puolelle, 
kolmannen vuoden vietin opiskelijavaihdossa Englannissa, ja neljännen vuo-
den olen viimeistellyt opintojani ja suunnitellut oman liiketoiminnan aloittamis-
ta.  
Elämä on matka, jonka aikana ihminen kasvaa, kehittyy ja muovautuu. Elä-
män voi pilkkoa osiin eri määritelmiä käyttäen, kuten lapsuus, nuoruus, aikui-
suus, vanhuus. Kuitenkin on haastavaa eritellä käytökseemme ja ajatteluum-
me johtavia kokemuksia ja erityisesti niiden käsittelemisestä syntynyttä tietoa. 
Koska tiedon syntyminen on koko ajan tapahtuvaa, vaikkakin usein tiedosta-
van ajattelumme ulottumattomissa, otin tämän haasteekseni. Haasteeni on 
ymmärtää työelämään valmistavien opintojeni vaikutus kehityksessäni ja tie-
dostaa vahvuuteni sekä heikkouteni. Uskon, että mitä paremmin tiedostamme 
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ominaisuutemme ja kykymme, sitä tehokkaammin pystymme niitä hyödyntä-
mään. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006; Tynjä-
lä 1999; Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003.) Koska uskon, että ih-
minen on kokonaisuus, johon merkittävimmät osavaikuttajat ovat itse, läheiset 
sekä työ/opiskelu, pyrin käsittelemään elämääni korkeakouluajalta monipuoli-
sesti paloja jokaista osa-aluetta hyödyntäen.  
2 Tutkimus ja sen taustatekijät 
Opinnäytetyön aiheen, yrittäjäidentiteetin, tilannesidonnaisuuden vuoksi on 
tärkeää ymmärtää korkeakouluympäristöä, johon työ pohjautuu. Luvussa 2.1 
kerrotaan millainen Tiimiakatemia on oppimisympäristönä  ja mihin opetus 
pohjautuu. Luvussa 2.2 kuvataan työssä käytetyt tutkimusmenetelmät sekä 
määritellään menetelmät, joihin aineisto pohjautuu. Luvussa 2.3 käydään läpi 
mitä identiteetti ja yrittäjäidentiteetti tarkoittavat käsitteinä.  
2.1 Tiimiakatemia oppimisympäristönä 
Tiimiakatemia on Jyväskylässä sijaitseva, osana Jyväskylän ammattikorkea-
koulua toimiva yrittäjyyteen painottunut yksikkö. Oppiminen pohjautuu osuus-
kuntamalliseen tiimiyrittäjyyteen ja tavoitteena on yksilön kehittäminen yhdes-
sä oppimalla. Tiimiakatemian perustajan Johannes Partasen (2012, 123) sa-
noin Tiimiakatemia on kahdenkymmenen vuoden aikana kehitetty oppimisym-
päristö vastauksena muuttuvan yhteiskuntamme tarpeisiin, ja se valmentaa 
opiskelijoita tiettyä ammattia vaativien taitojen sijaan kohtaamaan epävarman 
globaalin todellisuuden ja toimimaan yllättävissä tilanteissa ja ammateissa. 
Tiimiakatemia kouluttaa tiimiyrittäjät kykeneviksi luomaan itse itselleen työpai-
kan sekä toimimaan joustavasti niin toisen palveluksessa kuin yrittäjänäkin. 
Oppimisympäristö tukee ja luo mahdollisuuden kehittyä verkostoitumis-,  esiin-
tymis-, johtamis- sekä markkinointitaidoissa. (Partanen 2012, 123.) 
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Tiimiakatemialla toiminta ja oppiminen pohjautuvat Johannes Partasen kehit-
tämään Rakettimalliin. Mallin sisältämät prosessimääritelmät on luotu Tii-
miakatemialla kehitettyjen tiimin kehitystä tukevien oppimismetodien pohjalta.  
	   	  
	   Kuvio 1. Rakettimalli (Partanen 2012, 13.) 
Tiimiyrityksen kehitys tapahtuu Rakettimallia tarkastelemalla alhaalta ylöspäin 
perustuen yksilön eli tiimiyrittäjän (Y1), tiimiyrityksen (Y3) sekä tiimin (Y2) op-
pimisprosesseihin. Opintojen edetessä ja liiketoimintataitojen kehittyessä toi-
minta muuttuu vaativammaksi ja monimutkaisemmaksi huomion painottuessa 
enenevissä määrin talon ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan eli asiakassuh-
teiden luomiseen ja ylläpitoon. (Partanen 2012, 12.) 
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Oppiminen lähtee liikkeelle yksilöstä. Rakettimallissa oikeanpuoleinen kaistale 
edustaa tiimiyrittäjän omia vastuualueita: oma oppiminen (Y1), itsensä johta-
minen (J2), tiedon hankkiminen (I2) ja tuotteiden sekä palveluiden kehittämi-
nen (B2). Muut prosessit ovat riippuvaisia yksilön omista oppimisponnisteluis-
ta. Rakettimallin vasemman kaistaleen toteutumisvastuu painottuu kokonai-
suudessa eniten tiimivalmentajille, jotka perinteiseen oppimismenetelmään 
verrattuna ovat rinnastettavissa opettajan rooliin. Tiimivalmentajat pitävät huo-
len opetussuunnitelmien toteutumisesta pitkällä tähtäimellä sekä puuttuvat 
tarvittaessa treenien sisältöön (Y2). He huolehtivat toiminnan pohjautumisesta 
koko organisaation johtaviin ajatuksiin (J1) sekä brändiin (B1) ja tukevat ide-
ointimenetelmissä (I1). (Partanen 2012, 12.) 
Rakettimallin keskimmäisessä kaistaleessa yhdistyvät yksilö, tiimivalmentajat 
sekä tiimiyrityksen asiakkaat. Kehittymistä rakettimallin nimeämissä proses-
seissa arvioidaan vuosittain jokaisen prosessin tarkempien määritelmien mu-
kaisella tavalla. Valmistuvan tiimin tulee olla saavuttanut kaikki prosessit saa-
vuttaakseen Tiimiakatemialla vaaditun oppimäärän. (Partanen 2012, 12.) 
2.2 Tiimiakatemialla opettajien sijaan paikalla on valmentajia 
Yksi suuri ero perinteiseen ammattikorkeakouluympäristöön ovat opettajien 
sijaan toimivat tiimivalmentajat. Partanen (2012, 50) painottaa, ettei tiimival-
mentaja ole tiimin jäsen. Tiimivalmentaja ei saa johtaa, ottaa osaa tiimin sisäi-
siin konflikteihin eikä antaa suoria ohjeita liiketoiminnanharjoittamisesta. Tämä 
auktoriteetin roolin muutos haasta erityisesti uuden tiimiakatemialaisen, sillä 
uusi tilanne vaatii samaan aikaan sekä vanhoista, opituista käytänteistä pois-
oppimista että uuden oppimiskulttuurin sisäistämistä. Toiminnan sisällön, tu-
lostavoitteiden sekä lopputuloksen laadun tuottaminen ovat pitkälti tiimiläisen 
omalla vastuulla. 
Minulle Tiimiakatemia on toiminut oivallisena ponnistuslautana rohkeisiin ko-
keiluihin. En usko, että Tiimiakatemia olisi ollut omaa kasvuani tukeva tutkin-
non loppuun asti, vaan minulle hyödyllisintä oli saada uusi oppimisympäristö, 
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jossa hyödyntää ensimmäisinä opiskeluvuosina karttuneita oppeja. Tiimiaka-
temian erillisyys muista oppimisympäristöistä on se juttu. Pienet piirit yhteisöl-
lisyydellään sekä sen tuntemattomuus houkuttelivat haluamaan osaksi toimin-
taa. 
3 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 
Tutkimuskysymykseni ovat: Mikä on yrittäjäidentiteetti? Miten yrittäjäiden-
titeetti muodostuu? ja Miten oma yrittäjäidentiteettini on muodostunut 
korkeakouluopintojen aikana? Näitä tutkitaan tarkastelemalla korkeakoulu-
opintojen aikana vallinneita rooleja, joihin identiteetti pohjautuu.  
Tutkimuksen teko aloitettiin perehtymällä identiteettiin käsitteenä. Tämän jäl-
keen analysoitiin aineisto, joka muodostuu osana tutkittavan opintoja tuote-
tuista oppimissopimuksista ja reflektioista sekä päiväkirjamerkinnöistä. Aineis-
tosta koottiin esille nousevat, merkittävät kokemukset sekä tapahtumat. Koska 
toiminta pohjautuu tilanteessa edustettuun rooliin, ryhmiteltiin kokemukset roo-
leihin, joissa tutkittava toimi opintojen aloittamisesta niiden päättämiseen.  
3.1 Fenomenologinen tutkimusmenetelmä 
Työssä käytetään fenomenologista tutkimusmenetelmää. Vastaten fenomeno-
logis-hermeneuttisen tutkimusperinteen kuvausta olen tämän opinnäytetyön 
tutkija sekä tutkimuksen kohde (Varto 1992). Pyrkimyksenä on hahmottaa yrit-
täjäidentiteettini, mikä tapahtuu kokoamalla ja käsittelemällä opintojen aikana 
kertyneet yksittäiset kokemukset ja siirtämällä ne täten tietoisen ajattelun ta-
solle. Tätä tietoiseksi ja näkyväksi nostamista kutsutaan kokemuksen merki-
tyksen käsitteellistämiseksi, mikä on fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuk-
sen tavoite (Tuomi & Sarajärvi 2012).  
Työssä käsiteltävät kokemukset perustuvat pitkälti Tiimiakatemian tiiviissä yh-
teisössä elettyihin hetkiin. Yhteisö on fenomenologisen merkitysteorian mu-
kaan perusta sille, kuinka näemme todellisuuttamme kuvaavat merkitykset. 
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Merkitykset eivät ole meissä synnynnäisesti vaan yhteisö, kasvuympäristöm-
me, tuottaa ne. Tämän voi havaita ammatti-identiteetissä, joka kehittyy erilai-
seksi opintoalasta riippuen. Nämä inhimillisten kokemuksien tuottamat merki-
tykset ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde. (Heikkinen & 
Laine 1997; Tuomi & Sarajärvi 2012.)  
3.2 Narratiivinen tutkimus 
Jensen (2000) toteaa meidän olevan siirtymässä informaatioyhteiskunnasta 
tarinayhteiskuntaan, jossa elämysten, kokemusten ja tarinoiden kerronnan 
merkitykset korostuvat. Kielelliset kertomukset muodostuvat yhä voimak-
kaammin pohjaksi todellisuutemme rakentamiselle. Kertomukset eivät hylkää 
aiempia toimintamalleja vaan ne pikemminkin tuovat todellisuudenhahmotta-
miselle uuden ulottuvuuden ja sallivat moninaisempia maailmanhahmottamis-
tapoja (Hyvärinen 1998).   
Narratiivinen tutkimusote on määritelmältään väljä ja monimuotoinen vaihdel-
len tieteenalasta riippuen. Tutkimuksen keskiössä on kuitenkin kertomus tai 
tarina, joka nähdään keskeisenä ajattelun ja elämän jäsentämisen muotona 
(Hänninen 2000). Narratiivisuutta voidaan käyttää puheen ja kielenkäytön 
elementtien analyysiin (Ylijoki 1998), mikä ei kuitenkaan ole tämän työn tavoi-
te. Mykkänen (2010) tiivistää narratiivin olevan tapahtumasarjan kuvaamista ja 
siitä ymmärrettävän kokonaisuuden, tarinan, muodostamista. Tarinan edetes-
sä kohti tulevaisuutta voi kerronta kuitenkin olla poukkoilevaa, pysähtelevää ja 
tapahtumia toistavaa. Kyse onkin kielellisestä tekniikasta, jolla yksilön koke-
mus ja toiminta muotoutuu ymmärrettäväksi.  
Olen käyttänyt työssäni narratiivista eli kerronnallista tutkimusmenetelmää ai-
neiston luonteesta johtuen. Menetelmä soveltuu tutkimuksiin, joissa huomio 
painottuu yksilöiden vapaisiin kertomuksiin omasta elämästä (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006), mitä työni tutkimusaineistot, pohtivat kirjoi-
tukset, edustavat. Hyvärinen (2006) kuvaa kertomuksien olevan ihmisille tapa 
hahmottaa itseään ja täten olevan merkittävä identiteettien rakennusaine. Tut-
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kimusaineiston tekstien tuottaminen on jo itsessään perustunut pitkälti oman 
toiminnan havainnointiin ja pohdintaan. Ne on tuotettu kukin lyhyeen ajanjak-
soon perehtyen, joten tämä työ toimii koko kasvutarinan yhteen kiteyttäjänä. 
Elliot (2005) toteaakin narratiivin olevan kokonaisuuksien muodostaja anta-
malla yksittäisille tapahtumille merkityksen sen kautta, mikä niiden suhde on 
kokonaisuuteen. Tutkimusaineistot muodostuvat päiväkirjamerkinnöistä sekä 
oppimissopimuksista ja reflektioista, jotka on tuotettu osana opintoja.  
3.3 Päiväkirja 
Päiväkirja on yksi narratiivisen tutkimuksen aineistonkeruutavoista toimien 
eräänlaisena itse ohjattuna kyselylomakkeena, joka täytetään avointa vasta-
ustapaa käyttäen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 219). Olen tallentanut 
ajatuksia ja tapahtumia opiskeluajalta henkilökohtaiseen päiväkirjaani. Ajatus 
päiväkirjan pitämisestä syntyi muutettuani Jyväskylään, itselleni vieraalle paik-
kakunnalle. Käsitin uuden paikkakunnan, uuteen oppimisyhteisöön liittymisen 
ja itsenäisen elämän aloittamisen olevan tapahtumarikasta aikaa, jonka herät-
tämiin ajatuksiin ja tunteisiin olisi mielenkiintoista palata jälkikäteen. Saimme 
myös valmentajaltamme ohjeen tallentaa kaikki opintojen kirjalliset tapahtumat 
yhtenä taka-ajatuksena opinnäytetyön tekeminen omasta oppimisprosessista. 
Kiinnostuin opinnäytetyö-ajatuksesta, vaikka se tuolloin tuntuikin epärealisti-
selta, sillä en ollut kohdannut yhtäkään opinnäytetyötä, jonka aiheena olisi ol-
lut tekijä itse.	  
3.4 Oppimissopimus 
Yksi tärkeä työväline tiimiyrittäjän toiminnan pohjana on oppimissopimus. Sillä 
tiimiyrittäjä määrittelee kaksi kertaa vuodessa, aina lukukauden alussa, omat 
oppimisen tavoitteet ja keinot (Partanen 2012, 18). Oppimissopimuksessa 
vastataan viiteen Ian Cunninghamin (1998, 106) teoriaan pohjautuvaan kysy-
mykseen: Missä olen ollut? Missä olen nyt? Minne olen menossa? Miten pää-
sen perille? Mistä tiedän olevani perillä?  
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Leinonen (2002, 131) on suomentanut Cunninghamin (1994, 154) teorian tar-
kentavat selitykset seuraavasti: Ensimmäinen kysymys käsittelee aiempaa 
kokemusta, koulutusta ja henkilön taustaa. Toisessa mietitään tämänhetkistä 
osaamista, ominaisuuksia ja mahdollisesti persoonallisia tekijöitä, jotka hän 
kokee tärkeäksi. Näillä kysymyksillä mietitään tämänhetkiset oppimistarpeet ja 
sitä, mitkä ovat vahvuudet, joiden pohjalta lähteä kehittymään. Kolmas on eh-
käpä keskeisin ja vaikein. Siinä mietitään tavoitteita, oppimistavoitteita ja toi-
veita tulevaisuudesta. Viimeiset kysymykset tukevat kolmatta. Niiden avulla 
tehdään toimintasuunnitelma ja asetetaan mittareita tavoitteiden toteutumisen 
seuraamista ja arviointia varten. 	  
3.5 Reflektiot 
Reflektiossa yksilö jäsentelee havaitsemansa, kokemansa ja oppimansa asian 
peilaten sitä jo omaamaansa tietoon ja tarkastellen sen antia tulevaisuuden 
käyttötarkoituksiin (Boud, Keogh, Walker & Page 1985). Tiimiakatemialla kir-
jallinen tuottaminen perustuu pitkälti reflektointiin. Teoriatieto hankitaan luke-
malla itse valittuja, omaa oppimisprosessia tukevia kirjoja ja kirjoitetaan niihin 
pohjautuvia reflektoivia esseitä pohtien mitä lukukokemuksesta on opittu ja 
mitä viedään käytäntöön. Tällaisia esseitä kirjoitetaan myös koulutuksista ja 
tapahtumista, joihin on osallistuttu osana opintoja. Lisäksi joka lukukauden lo-
pussa opintojenkirjaamisen yhteydessä jokainen kirjoittaa reflektion lukukau-
den aikana saavutetuista opeista kokonaisuudessaan.  
4 Identiteetti ja yrittäjäidentiteetti käsitteinä 
4.1 Mikä on identiteetti? 
Identiteetti on tutkimuskäytössä ollut hyvin moninaisissa merkityksissä (Mus-
tonen 2001, 119). Tulkinnan eriävät lähtökohdat syntyvät sen prosessimaises-
ta luonteesta onko identiteetti läpi elämän sama vai jatkuvasti muotoutuva. 
Ajan saatossa näkemys sen muotoutuvuudesta on tutkijoiden keskuudessa 
yhtenäistynyt (Kannasoja 2006). Hall (2002, 39) uskoo identiteetin muotoutu-
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vuuteen ja muutoksen tapahtumiseen jatkuvissa, tiedostamattomissa proses-
seissa. Hägg (2011, 68) tukee ajatusta identiteetin muuttuvuudesta lisäten sen 
olevan tulos opituista asioista. Jatkuvan muotoutuvuuden myötä identiteetin 
kehittyminen on sidoksissa elinympäristöön. Kulttuurin ja yhteiskunnan tila, 
niiden muutokset sekä niissä tapahtuva yksilöön suhtautuminen ovat jatkuvia 
identiteetin muokkaajia (Hall 2002; Houtsonen, Kauppila & Komonen 2000). 
Yhteiskunnan ja ihmisen kehityksen myötä syntyvät, eri aikoja edustavat eri 
identiteetit eivät Hallin (2002) mukaan ryhmity yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
ja aiheuttavat täten ristiriitaisuuksien myötä identifikaatioiden jatkuvaa vaihte-
lua. Jokinen (2002) osoittaa identiteettivaihtelut käytännönläheisesti kuvaa-
malla kuinka yksilö voi olla jouluna kristitty ja kesällä individualisti mennes-
sään kesämökille. 
Identiteetti tarvitsee aina kontekstin tullakseen julki. Kuten ihmisen piirteet 
yleensäkin, ilmenee identiteetti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 
(Hägg 2011, 68.) Identiteettiä voidaan kuvata eräänlaiseksi ihmisyyden yti-
meksi, koska se toimii perustan luojana yksilön minuudelle. Määritelmät identi-
teetistä ja minuudesta kulkevat puhekielessä herkästi rinta rinnan.  
Huotelin (1992, 23) on selventänyt ytimekkäästi näiden läheisten määritelmien 
eron:  
Minäkäsitys kuvastaa yksilön asennetta itseään kohtaan, minäku-
va on yksilön näkemys itsestään ja minätunne on henkilön tietoi-
suus itsestään erillisenä olentona, joka kokee itsensä tekojensa 
subjektiksi. Persoonallisessa minässä korostuu ihmisen yksilölli-
nen ainutlaatuisuus, kun taas sosiaalinen identiteetti on pitkälti 
yksilön tulkinta häneen kohdistuvista odotuksista. Minässä yhteis-
kunta on syrjemmässä, mutta identiteetissä se on välittömästi 
läsnä. 
Saastamoinen ja Rautio (2006, 170) toteavat, ettei identiteettiä ole annettu, 
vaan sitä on pohdittava tietoisesti. Tämä pohdinta tapahtuu erilaisin tavoin eri 
tilanteissa. Tilanne voi olla valinnanmahdollisuuksien kasvu elämäntavassa, 
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opiskelussa, työnteossa tai kuluttamisessa. Hän määrittelee identiteetin itsen-
sä ja muiden tekemiksi määrittelyiksi siitä, ”kuka minä olen” tai ”keitä me 
olemme”.  
4.2 Mikä on yrittäjäidentiteetti? 
Yrittäjäidentiteetti, aivan kuten muutkin identiteetit, rakentuu ja ilmenee vuoro-
vaikutuksessa muihin ihmisiin. Dosentti Kari Vesalan mukaan yrittäjäidenti-
teetti on noussut yrittäjyyden tutkimuksissa keskeiseksi kysymykseksi, koska 
kyse on vuorovaikutussuhteesta, joka on sidoksissa taloudelliseen menesty-
miseen. On siis merkittävää kuka yrittäjä kokee olevansa. Vahva identiteetti ei 
ole taloudellisen menestyksen takaaja, mutta se on merkittävä luottamuksen 
vahvistaja itseen yrittäjänä sekä henkisten voimavarojen lisääjä. (Holopainen 
2010.) Yrittäjänä toimiminen on yksi osa yrittäjän elämää esimerkiksi perhe-
elämän lisäksi, mikä tarkoittaa yrittäjäidentiteetin kulkevan tilannesidonnaisesti 
rinnakkain tai limittäin henkilön muiden identiteettien kanssa. Yrittäjyyden liit-
täminen osaksi identiteettiä tapahtuu eritavoin eri yrittäjillä, mutta lähtökohtai-
sesti ei tule olettaa yrittäjyyden täyttävän henkilön koko identiteettiä. (Hytti 
2003, 274.)  
Häggin (2011, 6) toteuttaman tutkimuksen mukaan yrittäjäidentiteetti on omin 
ehdoin kehittyvä, jatkuvasti laajentuva ja muuttuva. Se on työstämisentulosta 
tapahtuen sekä yksin että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  Yrittäjäidentitee-
tin kehittyminen tapahtuu syklisissä oppimisprosesseissa, mistä esimerkiksi 
Kolb (1984) on luonut kokemuksellisen oppimisen mallin, jota käytetään Tii-
miakatemialla oppimismetodien perustana. Mallin keskeisenä ajatuksena on 
kokemuksen havainnointi ja sen käsitteellistäminen sopivan teorian avulla, mi-
kä johtaa kokemuksen ja tiedon tietoisen hallinnan kasvuun ja mahdollistaa 
täten tehokkaan toiminnan syntymisen. Näin oppimisesta syntyy syklinen pro-
sessi.  
Häggin (2011, 6) yrittäjyysvalmennuksen näkökulmasta toteutetusta tutkimuk-
sesta voidaan havaita rituaalisuutta hyödyntävän pedagogiikan tukevan te-
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hokkaasti yrittäjäidentiteetin kehittymistä. Rituaalisten vaiheiden, riittien ja 
symboleiden kokeminen herättää minäidentiteetin päämäärätietoisen kehitty-
misen, jonka lopputuloksena on yrittäjäidentiteetti. Tämä näkemys tukee ko-
kemustani Tiimiakatemian oppimismetodien edistävyydestä yrittäjäidentiteetti-
ni kehittymisessä. Tiimiakatemialla on kehitetty talon sisällä monia tekemisen 
kautta syntyneitä opetusmetodeita, käytänteitä ja riittejä, jotka omanlaisuudel-
laan ja tietoisuudella syntymisestään saman yhteisön jäsenten luomana, li-
säävät halukkuutta sitoutua osaksi yhteisöä. Sitoutuminen kasvattaa alttiutta 
ympäristön tarjoamille virikkeille ja ajattelumalleille. Koska Tiimiakatemialla 
yrittäjyyden korostuminen on valtavaa, vaikuttaa se merkittävästi ajattelumalli-
en ja täten yrittäjäidentiteetin kehittymiseen. Erilaiset toimintaa ja ajattelua 
koskevat talonsisäiset rituaalit vahvistavat tätä kehittymistä.  
Koska identiteetti kehittyy pitkälti ympäristön virikkeiden myötä, on opinnäyte-
työssä kiinnitettävä huomiota monipuolisesti ammattikorkeakouluvuosien ajan 
tapahtumiin. Voin nähdä yrittäjyyden tulleen osaksi omaa ajatusmaailmaani jo 
ylä-asteella osallistuessani kahden vuoden mittaiselle yrittäjyyskurssille, joista 
toinen vuosi oli oman yrityskokeilun toteuttamista käytännössä. Toisen asteen 
tutkinnoksi valitsin yo-merkonomin jatkaen tietäni kaupallisella alalla. Ammat-
tikouluaikana osallistuin vuorokaudenmittaiselle yrittäjyysleirille, jossa ideoim-
me ja tuotimme uuden liikeidean. Yrittäjyys on pienissä määrin kulkenut läpi 
opiskeluhistoriani.  
5 Yrittäjäidentiteetin kehittyminen opiskeluaikana 
Identiteetti sisältää tilannesidonnaisesti useita eri rooleja. Ottaen huomioon 
rajojen häilyväisyyden ja sen, että yrittäjäidentiteetti muodostuu useasta teki-
jästä, käsittelen voimakkaimmin korkeakouluaikana esille nousseet identiteet-
tiäni muokanneet roolit. Ne ovat tiimiakatemialainen, itsenäistyvä nuori aikui-
nen, tiimiläinen, tiimiyrittäjä, työntekijä sekä johtaja. Näiden roolien pohjalta 
käsittelen ne opiskeluvuosieni opit ja kokemukset, jotka selkeästi erottuvina 
ovat muokanneet yrittäjäidentiteettini siihen pisteeseen, mikä se tänä päivänä 
on.  
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5.1 Tiimiakatemialainen 
Määritelmän ”tiimiakatemialainen” ydin on rooli korkeakouluopiskelijana, mikä 
antaa jo yhteiskunnallisella tasolla tunnistetun ja myönnetyn määritelmän 
opiskeluaikaa koskevasta roolista. Korkeakouluopiskelijana henkilön odote-
taan olevan täyspäiväinen opiskelija, vähän tai kohtalaisesti tienaava ja täten 
etuuksiin oikeutettu ja kohti vakiintunutta sekä vastuullista elämää suuntaava. 
Rooli on yhteiskunnallisesti vakiintunut. Tästä poiketen henkilön ilmaistessa 
olevan tiimiakatemialainen ei rooli herätä valtaosalla ihmisistä minkäänlaisia 
mielikuvia. Tiimiakatemia on oppimisympäristönä muihin opinahjoihin nähden 
poikkeava, joten myös yhteisönjäsenyys ja sen tuoma rooli ovat poikkeavia.  
Tiimiakatemia on tiivis yhteisö, johon uudelle paikkakunnalle muuttavana on 
helppo rakentaa verkostonsa. Minun tapauksessani Tiimiakatemiasta muo-
dostui koko sosiaalisen elämäni lähde. Siellä olivat opiskelukaverit, työkaverit 
ja vapaa-ajan kaverit. Tiimiakatemialla tekeminen ja oppiminen on niin moni-
ulotteista ja ympäristö niin moneen mahdollistava, että ympäristöt, jotka usein 
ovat erillisiä, on helppo kietoa yhteen.  
Tekoja ei synny ilman ajatuksia, olivatpa ne tietoisia tai tiedostamattomia. Aja-
tuksia ei synny ilman tekoja, omia tai ympärillä havaittuja. Kasvuni siihen pää-
tökseen, että aion aloittaa oman yritystoiminnan on ollut elämänmittainen pro-
sessi. Ajatus yrittäjyydestä on muodostunut monista pienistä ympärillä havait-
semistani palasista. Kuitenkaan ikuisistakaan kasvuprosesseista ei ole hyötyä, 
mikäli ei ole oppeja käytäntöön vievää sysäystä. Minun sysäykseni oli aika 
Tiimiakatemialla.  
Tieni ei opiskelijana, vaan tiimiyrittäjänä ja tiimiläisenä alkoi 23.8.2010, kun 
astuin Piippukatu kolmen kynnyksen yli entiseen vaneritehtaaseen. Se kas-
vumatkan alku on yhtä aikaa ikimuistoinen ja yksi sumupilvi mielessäni.  
Pimeyttä, välkkyviä valoja, pirteän äänekästä hälinää, jatkuvaa liikettä, säh-
köisen energistä tunnelmaa. Mutta tämähän on korkeakoulu, siis paikka, jossa 
ollaan fiksuja, niin hyvin aikuisia. Nostettuani jalkani kynnyksen yli, ilmestyi 
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naamani eteen valkoinen paperi ja käteeni musta tussi. Tehtävänäni oli kirjoit-
taa nimeni, ottaa askel takavasempaan ja täyttää kuvan raamit naamallani. 
Kuvan taustalle hyppäsi vanhempia opiskelijoita nauraen. Tämä on liian hyvää 
ollakseen totta, liian helppoa. En voinut olla kuin hymyilemättä tuon ihmisjou-
kon ympäröimänä. Koko tilanne oli niin hämmentävä. Olin samaan aikaan in-
nostuksesta ylivalpas ja paniikista tärisevä. Mitä tapahtuu? Kaikki tämä tuntuu 
niin ennakoimattomalta. Kaikki näyttivät tuntevan toisensa, mieletöntä. Lähet-
tyvilläni olevalla sohvalla tyttöporukka oli löytänyt enemmän istumapaikkoja 
kuin sohvaan itseensä oli rakennettu. Hymyt ja kuulumisten vaihdot lentelivät. 
Tämä ei näytä koululta. Mutta sitähän en haluakaan. (Päiväkirja 2010.) 
Koen tuon innostuksen ja kiinnostuksen herättäneen aloituksen tärkeäksi, si-
touttavaksi tekijäksi, joka myöhemmissä haasteissa valoi taistelutahtoa ja us-
koa oppimisympäristöön sallivana yhteisönä.  Opiskelijoiden integroiminen 
opintoihin ja opiskeluyhteisöön jo heti alkutaipaleilla on tärkeää, sillä puutteel-
linen kokemus yhteenkuuluvuudesta kasvattaa opintojenkeskeyttämisriskiä 
(Engström & Tinto 2008, 46). Vuoden 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terve-
ystutkimus osoittaa, että monet korkeakouluopiskelijat eivät koe kuuluvansa 
mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään (Kunttu & Pesonen 2012). Tiimiaka-
temian suuri rikkaus on vallitseva, vahva yhteisöllisyyden tunne. Sen tuoma 
turva on tärkeä itsenäistyvän nuoren aikuisen elämäntilanteen epävarmuuden 
tasapainottajana. Opintoja seuraavan työelämän kannalta, erityisesti yrittäjän 
näkökulmasta, on yhteisöllisyys verkostojenluonnin pohjana hyvin tärkeä.   
Opiskeluhistoriaani tarkasteltaessa voi havaita valintojeni pohjautuvan uuden 
ja ympärilläni oleviin nähden poikkeavan ympäristön saavuttamiseen. Toisen 
asteen opintoihin suunnatessani hain naapurikaupunkiin kolmoistutkinnon pi-
lottiryhmään. Korkeakouluun hakiessani kukaan lähiympäristössäni, veljeäni 
lukuun ottamatta, ei tiennyt Tiimiakatemiasta sanaakaan. Haluan ympäristöi-
hin, joissa voin luoda minäni aina uudelleen vailla ympärilläni olevien tietoa 
historiastani. Tiimiakatemia tarjosi siihen loistavan mahdollisuuden. Olin astu-
nut vesille, jotka olivat kaikille vieraat ja kiinnostusta herättävät. Onhan Tii-
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miakatemia ainoa kokonaisvaltaisesti osuuskuntamaiseen opiskelumuotoon 
suuntautunut yksikkö Suomessa.  
Tiimiakatemialaiset tekevät toisinaan hyvin voimakkaankin eron perinteisiin 
tradenomi- ja kauppakorkeakouluopiskelijoihin. Se sopi minulle, koska en ko-
kenut istuvani lainkaan perinteisen opiskelijanrooliin kyvyttömyydelläni suoriu-
tua tenttimaailmasta. Irtauduin suosiolla oppimastani opiskelijanroolista suu-
ren yhteisön tuella. Alkuhurman jälkeen haasteeksi osoittautui, etten saanut 
suoraan uutta ja selkeää roolia tilalle. Olin nimikkeeltä tiimiakatemialainen, 
mutta toiminnantasolla en omannut mitään mihin samaistua.  
Täällä ei ole opettajia eikä oppitunteja, sieluni tanssii. Nauran, kun ihmiset yrit-
tävät ymmärtää mitä me oikein teemme, enhän minä itsekään vielä ymmärrä! 
Ihmisten hölmistyneet ja epäilevät katseet toimivat kyllä mahtavina opettajina, 
sillä mitä kovemmin yritän selvittää asiaa, sitä kovemmin joudun miettimään 
omia tekemisiäni. Ja koska itse en vielä osaa kaikkea, täytyy minun myös 
miettiä mitä muut tekevät ja mitä itse voisin tehdä, jotta osaan selittää laaja-
alaisemman kuvan akatemiasta ja totta kai vastauksen heti perään seuraavan 
kysymykseen mitä itse aion tehdä tulevaisuudessa. (Päiväkirja 2010.)  
Tiimiakatemian erilaisuus oppimisympäristönä herättää hämmennystä. Jo yh-
teisöjäsenenäkin tuntui, että ensimmäinen vuosi oli päivä kerralla elämistä ja 
pyrkimystä hahmottaa, mikä on se kokonaisuus, jota on osana ja mitkä ovat 
tekemisen mahdollisuudet, jotka vaikuttavat rajattomilta, täysin omista päätök-
sistä riippuvaisilta. Erityisesti alkuhuumassa oman tekemisen ja opintojen se-
littäminen ihmisille oli lähinnä hauskaa ja oman selittämisentaidon kehittämis-
tä. Ajan myötä selittäminen alkoi muuttua turhauttavaksi, en tule ymmärretyksi 
tiimiakatemialaisen roolissa, joka edustaa jokapäiväistä elämääni. Olisi paljon 
helpompaa kertoa opiskelevansa kauppatieteitä. Haaste tulla ymmärretyksi 
muissa kuin Tiimiakatemian piireissä, jopa oman perheen ja lähipiirin keskuu-
dessa, voimistivat elämän ja ajatusten kohdistamista vain Tiimiakatemian jä-
seniin.  
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Se mitä tiedän, on, että olen tällä hetkellä pinkku, pingviini, ensimmäisen vuo-
den opiskelija. On hassua kuinka nopeasti ihminen mukautuu kaikkeen. Kuin-
ka automaattisesti puhun pinkuista, kuinka sekoitan muidenkin oppilaitosten 
ensimmäisen vuoden opiskelijat pinkuiksi, ajattelematta lainkaan, että olen so-
lahtanut sisään kieleen, jonka termistö on tunnettua lähinnä vain meidän tii-
miakatemialaisten piirissä. (Päiväkirja 2010.) 
Uuteen yhteisöön liittyminen vaatii sopeutumista, mikä tapahtuu muokkaamal-
la aiemmissa toimintaympäristöissä opittua roolia uuteen ympäristöön sovel-
tuvaksi. Tätä muutosta, yksilön siirtymistä tietystä sosiaalisesta asemasta 
(statuksesta) toiseen, kutsutaan siirtymäriitiksi. Riittejä, joita useat korkeakou-
luopiskelijat kohtaavat, ovat aikuiseksi tulo, yhteisön jäseneksi pääsy ja tietyn 
oppiarvon saaminen. Siirtymäriiteille tunnusomaista on jakautuminen kolmeen 
vaiheeseen, jotka sisältävät 1) irtautumisriittejä, joilla yksilö vieroittuu aikai-
semmasta statuksesta, 2) vaihderiittejä, jotka valmistelevat siirtymistä uuteen 
asemaan ja 3) liittymäriittejä, joissa yksilö omaksuu uuden statuksen mukai-
sen roolikäyttäytymisen. (Perinteentutkimuksen terminologia n.d.) 
Tiimiakatemialla siirtymäriittiä tukevat mm. ensimmäisen päivän (”Kick off”) 
showmainen aloitus, joka tekee selkeän eron perinteiseen informatiiviseen 
opiskeluympäristöön tutustumiseen; kastajaiset, joissa tiimi pääsee ensim-
mäistä kertaa näyttämään luovuutensa ja  yhteistyötaitonsa; Forest and Back, 
vuorokaudenmittainen metsäleiri, jossa tiimi pääsee kohtamaan yhteisiä haas-
teita erilaisten koettelemusten kautta.    
Yhteisöt ja yhteisöllisyydentunne ovat merkittäviä voimavarjoja ihmisen elä-
mässä, minkä Kopakkalakin (2011, 31) osoittaa toteamalla ”Ihminen tarvitsee 
yhteisön arvostuksen kokeakseen elämänsä merkitykselliseksi”. Uudelle paik-
kakunnalle muutto ja yhteiskunnan painottaminen yksilön vastuuseen haasta-
vat uuden elämäntilanteen kohtaavan nuoren aikuisen.   
Aikataulut tuottivat ajoittain tuskaa ja ahdistusta. Vaikka kirja olisikin ollut mie-
lenkiintoinen, omien aikatavoitteiden rajojen läheneminen tai niiden ylittyminen 
aiheuttivat ahdistusta. Kirjat tuli luettua osittain hopulla enkä saanut irti sitä 
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kaikkea minkä olisin voinut saada. Pitäisi oppia löytämään aika lukemiselle 
eikä ottaa niin vakavasti, vaikka kaikki eivät menisi suunnitelmien mukaan. 
Kaiken kerkeää ajallaan. Välillä myös ajauduin raiteilta, usein juuri kiireen alla, 
ja luin kirjaa ajatellen, että tämä on pakko lukea, jotta saan kirjapisteet ja jotta 
saan opintopisteet. Unohdin, että luin itseäni varten enkä kyllä silloin myös-
kään niin nauttinut lukukokemuksesta. Sen todella haluan muistaa keväällä 
lukiessani, että opin ja elän itselleni, en kenellekään muulle. (Reflektio 
15.12.2010.) 
Yksi Tiimiakatemialla kartutettu tärkeäksi kokemani oppi on itselle opiskelemi-
nen. Vastuu teoriatiedon kartuttamisesta kirjojen lukemisen kautta opetti pie-
nin, välillä taaksepäinkin kulkenein askelin, että merkitykset omalle tekemisel-
le täytyy luoda itse. Olen kykenevä lukemaan ja opiskelemaan vain opintopis-
teitä kerryttääkseni muistamatta hetken päästä yhtään mitään ja turhautuak-
seni tyhjänpäiväisestä ajankäytöstäni. Yhtälailla älyllisenä olentona ja vastuun 
omasta toiminnasta kantavana olen kykenevä löytämään vaihtoehtoisia ja 
mielekkäitä tapoja sisäistää teoriatietoa. Erityisesti kun Tiimiakatemialla on 
annettu vapaus etsiä itselle ja omalle oppimistyylille mielekkäät kirjat, jotka tu-
kevat parhaiten sen hetkistä tilannetta projektityöskentelyn kannalta. Jokaisen 
oppimisprosessi on henkilökohtainen ja sen vuoksi jokaisen täytyy havainnoi-
da ja tiedostaa itse onko markkinointi, johtaminen vai kenties henkinen kasvu 
itselle ajankohtaisin oppimisenaihe.   
Vaikka akatemia on tuntunut ihan omalta paikalta, tuli joululomalla pieni ro-
mahdus, kun aloin miettiä kulunutta syksyä. Mitä olin saavuttanut? En oikeas-
taan mitään kovin konkreettista. Minulla ei ollut mitään projekteja, jonkin ver-
ran keikkatöitä, ei kunnon suuntaa keväälle ja tiimimme tuntui melko sirpalei-
selta. Yksi vaikea asia minulle oli myös se, etten ollut saanut minkäänlaista 
palautetta toimistani tai mistään. Tiedän kyllä, että se on yksi valmennuskeino. 
(Reflektio 19.1.2011.) 
Aloin miettiä yliopisto-opintoja, vaikka en todellakaan ole mikään luku-tentti 
ihminen. Nyt ymmärrän, että se saattoi toisaalta olla eräänlainen pakokeino, 
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kun en pystynytkään konkreettisin keinoin mittaamaan tulostani täällä. Jos en 
ole tarpeeksi hyvä, peräännyn. (Reflektio 19.1.2011.) 
Esseiden kommenttien lukeminen oli toisaalta helpotus. Vihdoinkin sai jotakin 
palautetta. Siirtyminen itsenäiseen ajatteluun on rankkaa erityisesti kun koko 
ajan vaivaa epävarmuus tekeekö oikein ja meneekö oikeaan suuntaan. Essei-
den kirjoittaminen pitkittyi monesti kun mietin vain teenkö nyt oikein. Onko tä-
mä nyt liikaa kirjan referointia tai onkohan oikein kirjoittaa vain omia ajatuksia? 
Vaikka ymmärränkin sen, että asiat kannattaa tehdä niin kuin niistä saa itse 
eniten irti, on silti huomatuksi tuleminen mukavaa. (Reflektio 9.2.2011.)  
Kirjoittamamme esseet tarkastaa oma valmentajamme. Esseet ovat oman op-
pimisemme prosessoimista, mutta henkilökohtaisesti en pysty täysin kirjoitta-
maan omaa tekstiä, kun tiedän jonkun muun lukevan tuotoksen. Tämä herätti-
kin epäilyni, missä ajatteluni aitouden rajat kulkevat.  
Olenko vain huomionkipeä vai ovatko ajatukset oikeasti omiani? Erityisesti 
noiden tuoreimpien (tämän vuoden puolella tehtyjen) esseiden lukeminen ah-
distaa, kun mietin ovatko ne mielipiteet oikeasti omiani vai yritänkö hakea niillä 
vain huomiota. Siis koska tiedän, että valmentajamme lukee ne. Sen takia ko-
en ahdistavana yrittää edes palata niihin ja yrittää prosessoida niitä. En luota 
itseeni. Epäilen koko ajan itseäni ja tekojeni todellista tarkoitus perää. Hän on 
siinä asemassa, jossa oleville henkilöille tähänastisen elämäni olen näytellyt 
täydellistä. En usko, että se ajatusmalli poistuu ihmisestä noin vaan. Siksi pel-
käänkin koko ajan, että ajatukseni ovat muka-ajatuksia, joilla mielistelen eikä 
ajatuksia, joilla oikeasti aidosti etenen ja yritän oppia. (Reflektio 9.2.2011.) 
Käsitys akatemiaelämästä on myös realisoitunut syksyyn verrattuna. Syksyllä 
ajattelin, että gäppini tulee heittämällä täyteen ja projekteja riittää. Nyt ymmär-
rän, että niiden eteen joutuu oikeasti tekemään töitä. Alku syksystä tuntui, ettei 
mitään suurta voi vielä tehdä itse vaan aluksi tarvitsee kokemusta. Etsin pro-
jekteja vanhemmilta tiimiläisiltä, sitten niitä tuli yhdeltä tiimiläiseltäni ja kevääl-
lä jäinkin tyhjän päälle, kun kummastakaan lähteestä ei tullut mitään. Aivot ei-
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vät ilmeisesti aina kehity tekemisen kanssa samaan tahtiin. (Reflektio 
17.5.2011.) 
Akatemia kokonaisuudessaan on jo yksi mielenmyllertäjä, sitten saimme ke-
väällä uuden valmentajan ja aivan uudet valmennusmetodit, tiimimme tila ke-
hittyi ja oma ajatteluni kehittyi huimasti. Tuntuu että kevät on ollut yhtä muu-
tosten ja oppien huminaa. (Reflektio 7.9.2011.) 
Lapsellinen kaikkeen sinkoilu on kuitenkin kadonnut, mikä on jossain määrin 
harmillista. Tuntuu, että minulla on aivan valtava kynnys lähteä mukaan uusiin 
kokeiluihin. Olen käytännöntekijä, eli pidän siitä, että saan tehdä jotain konk-
reettista. Pidän eniten työstä, jossa saan olla kontaktissa ihmisten kanssa. 
(Major paper 20.10.2011.) 
Teoriatietoni on vielä melko vähäistä. Uskon kuitenkin, että suurin ongelmani 
on se, että vaikka minulla on kokemusta jo aika paljon, en osaa itse nähdä 
kaikkia oppejani ja kokemusten tuomia vahvuuksia. Lasken kokemuksenkin 
jollain tasolla teoriatiedoksi, koska sehän on pohjaa jolle kaavat ja muut opit 
liitän. Mitä enemmän kokeilee, sitä enemmän tulee tietoa ja sitä laajemmin ti-
lannetta ja vaihtoehtoja pystyy tarkastelemaan. (Major paper 20.10.2011.) 
Uskallan tuoda oman mielipiteeni ilmi ja ilmaista eriävänkin kantani. Aika ei ole 
enää valtava stressi kuin aluksi. Ajan kohdalla ehkä myös se, että olen oppi-
nut luottamaan johtajaan enkä stressaa hänen puolestaan. Yksi merkittävim-
piä synnytykseen liittyviä oppeja on ollut se, että ideointivaiheessa ei saa tyr-
mätä. Sitä yritän nyt koko ajan oppia ja muistuttaa myös muille synnytysryh-
män jäsenille. Toinen tärkeä oppi on se, että aihetta täytyy laajentaa tarpeeksi 
ennen kuin supistaa. (Major paper 20.10.2011.) 
Englanninkielen käyttötaito on tavoite, jolle en ole vielä keksinyt hyvää toteu-
tustapaa. Toivon, että mitä tahansa bisnestä teenkin, ei kielitaito ole rajoittee-
na. Ja koska yleisin käyttökieli on englanti, toivoisin oppivani sen hallinnan. 
Tavoitteena on että uskallan rohkeasti puhua, osaan kieliopillisesti puhua 
ymmärrettävää kieltä ja pystyn käyttämään tiedonlähteenä englanninkielistä 
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materiaalia. Näen kielitaidon merkittävänä osana menestymistä. (Major paper 
20.10.2011.) 
Englannissa opiskelijavaihdossa ollessani koin ensi kertaa sitten alkuvuotena 
jättämäni tiimiroolin tiimiakatemialaisen identiteettini vahvistuvan. Vaihto-
opiskelijatovereideni ja opettajieni tiedustellessa kotimaan koulustani, kerroin 
luonnollisesti siitä ainoasta, jonka ympäristöä olen havainnoinut pintaraa-
paisua syvemmin. Opetusmetodi herätti laajalti kiinnostusta oman innostukse-
ni ja uskoni metodia kohtaan värittäessä faktoja. Erään opettajani halutessa 
minut luennolla osaksi esitystään, koin todella olevani taas tiimiakatemialainen 
kertoessani oppimistavastamme.  
5.2 Itsenäistyvä nuori aikuinen 
Dunderfelt (2011, 85) määrittelee nuoruusiän loppuvaiheen, 18-20-ikävuosien 
olevan ideologisen kriisin aikaa. Tähän aikaan liittyy seestymisvaihe, oman 
aseman pohdiskelu maailmassa ja itsenäisen elämän aloittaminen. Omalla 
kohdallani kaksi jälkimmäistä pitivät erittäin hyvin paikkaansa.  
Yksin asuminen ihanaa, mutta miksei kukaan kertonut kuinka vaikeaa on op-
pia olemaan ja toimimaan yksin? Ihanaa on vapaus päättää kaikesta, sisus-
tuksesta, ruoasta, kuunneltavasta musiikista, kaikesta. Hirveää on hiljaisuus, 
joka on vastassa joka kerta, kun saavun kotiin. Ei ole pientä valkoista karva-
palloa hyppimässä vasten jalkaa. Ei ole ketään jolle höpöttää kaikki päivän 
tapahtumat. Ei ole muuta kuin huonekalut. (Päiväkirja 2010.) 
Itsenäisyys ja vapaus tehdä mitä haluaa omalla tavallaan korostuvat nuoruus-
iän loppuvaiheessa. Kuitenkin ajatus-, tunne- ja tekotavoissa toimitaan usein 
vanhempien antaman mallin mukaan - tai aivan päinvastoin, mikä myös on 
annetun mallin orjana olemista. Halusi tai ei, ihminen kantaa vanhempiaan 
mukana sisimmässään. (Dunderfelt 2011, 104.)  
En osaa tehdä päätöksiä! Ei ole ketään kenen mielipiteitä kuunnella, kenen 
ilmeitä ja eleitä katsoa onko vaihtoehtoni sopiva vai olisiko se sittenkin joku 
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toinen. Ei ole ketään kenen toiveita toteuttaa. Nyt pitäisi ilmeisesti oppia tun-
nistamaan omani. En tiennyt, että se voi olla näin vaikeaa, ihan yksinkertaisis-
sakin asioissa. Saatan käydä kaupassa ja päättää ostaa keksipaketin. Hetken 
päästä huomaan, että olen arponut päätöstä hyllyjen edessä puoli tuntia. Pel-
kään, että teen väärän päätöksen ja kadun valintaani. Miten kaikki keksipaket-
tia isommat valinnat toimivat? (Päiväkirja 2010.)  
Itsenäisen elämän aloittaminen tuntui taantumiselta lapseksi, jolloin maailma 
on täynnä uutta ja ihmeellistä, ja itsensä hengissä pitävien toimien toteuttami-
nen on jatkuvaa opettelua. Vieraalle paikkakunnalle muutto ja korkeakoulu-
opintojen aloittaminen ovat jo itsessään kasvattavia tekijöitä. Siihen kun lisä-
tään Tiimiakatemia ja sen tarjoamat virikkeet muun muassa henkisen kasvun 
edistämiseksi, sain havaita elämällä olevan pituuden lisäksi myös odottamat-
toman paljon syvyyttä.  
Kevät tuntuu elämäni yhdestä merkittävimmistä ajoista henkistä kasvua ajatel-
len. Tuntuu, että olen oppinut ihan mielettömästi itsestäni, vaikka oppeja tun-
tuu näin olevan vaikea listata. Ainakin avarruin näkemään olevani perfektionis-
ti ja kusseeni sen takia monta asiaa menneisyydessä. Olen ymmärtänyt mon-
ta vanhemmiltani ja taustoistani saamaani vaikutetta, jotka vaikuttavat siihen 
kuinka toimin ja millainen olen nyt. Olen päässyt ymmärtämisen tasolle siitä, 
että minä olen todella se muutos elämässäni. Tämä tosin on yhä useammin 
unohduksissa kuin ymmärryksessäni. (Reflektio 17.5.2011.)  
Tekeminen opettaa. Samaan aikaan kun havainnoin itseäni nuorena aikuise-
na, koettelin taitojani muun muassa tiimiyrityksemme asiakaspäällikkönä ja 
projektityöntekijänä. Rooleilla ei ole on/off-näppäimiä, vaikka ne tilanteen mu-
kaan muuttuvatkin. Roolien erilaisuuden kirjo ja haluni toteuttaa kutakin par-
haalla mahdollisella tavalla haastoi olemiseni ja toi mukanaan arvokkaita op-
peja.  
Elämä on juuri sellaista miksi sen itse rakentaa. Itsellä on vastuu. Joskus tulee 
itsestä riippumattomia asioita vastaan, mutta silloinkin itse valitsee tien mitä 
lähtee kulkemaan. Olemme jatkuvasti tienhaaroissa tekemässä valintoja. Voi-
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ko valita väärin? Huonosti ainakin. Niitä valintoja olen tehnyt tänä keväänä 
monta, vieläkin. (Reflektio 17.5.2011.)   
Steiner toteaa yksilöllisyyden alkavan noin 21-vuotiaana. Tällöin ihminen te-
kee yksilöllisiä, elämäänsä pitkälle tulevaisuuteen sanelevia päätöksiä ja valin-
toja. (Dunderfelt 2011, 266.) Tämä pitänee paikkansa, ainakin omalla kohdal-
lani uskaltauduin Steinerin määrittelemää ikää lähestyessäni tehdä sellaisia 
haaveita toimintaan vieviä päätöksiä, jotka tänäkin päivänä tuntuvat voimak-
kaimmin omalta elämänsuunnalta.  
Kesällä sain kiinni ajatuksesta, että tämä elämä on minun elämäni ja minä 
teen juuri niitä asioita kuin haluan. Kukaan muu ei loppupeleissä voi tietää pa-
rastani. Muutos on minussa. Otin ensimmäisen askeleen kohti pitkäaikaisten 
haaveitteni toteuttamista ja ilmoittauduin usealle kansalaisopiston ja JAMKin 
kurssille. Kuvataide on jo ala-asteelta asti ollut yksi lempiaineistani. Minulla on 
ollut kiinnostusta tehdä sitä ja kehittyä siinä, mutta suuri jarruni on ollut itse-
luottamuksen puute. Ylä-asteen aikana sain tuskin mitään työtä valmiiksi, kos-
ka pelkäsin pilaavani ne (eli saavan eri lopputuloksen kuin sen täydellisen ku-
van mielessäni). Ainainen epävarmuus ja onnistumisen halu on seurannut tai-
deaineissa mukanani. Paineita loi vielä siskoni, joka harrasti kuvataidetta ja 
osoitti lahjakkuutta ja luovuutta töillään, ja se huomattiin. Haaveeni tehdä tai-
teellisia asioita pysyi vain haaveena. Kesällä asiaan tuli muutos. Ymmärsin, 
että nuo sisälläni palavat liekit ovat niitä asioita, joita minun täytyy tehdä, jotta 
voin sanoa eläväni ja toteuttavani itseäni. Ensimmäinen askel on jossain mää-
rin ehkä myös suurin askel. Sen ottamiseen täytyy ylittää valtava mielenmuuri, 
jotta pääsee kokeilujen polulle. (Reflektio 8.12.2011.) 
Olen valtavan ylpeä itsestäni, että uskaltauduin tuon muurin yli. Vaikka polku 
on ollut välillä vaikeakulkuinen, voin silti sanoa kulkevani sitä. En tiedä voiko 
kukaan ikinä käsittää kuinka suuri kehitysaskel tuo on ollut minulle, mutta 
pääasia onkin että tiedän sen itse. (Reflektio 8.12.2011.) 
 Esiintymiskurssilla sain vahvistaa taitojani hullujen ideoiden heittelemisessä 
ja niiden loppuun asti viennissä. Opin myös näkemään vahvuuksiani esiintyjä-
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nä ja palautteen avulla sain myös vahvistettua itseluottamustani. Itseluotta-
mukseni heikkous on asia, joka on kirkastunut tämän syksyn aikana. Se on 
aivan järkyttävän, melkein itsenikin yllättävän, heikko. Kurssin aikana omien 
vahvuuksieni löytäminen oli valtava oppi, koska kävi ilmi paljon asioita, joita 
olin toivonut olevani, mutten uskonut omaavani niitä. Käsitykseni vahvistui sii-
tä, että ihminen tarvitsee aina peilin nähdäkseen itsensä ja ihmisen kohdalla 
se tarkoittaa aina toista ihmistä. Ilman vuorovaikutusta ihmisen on mahdotonta 
havaita itseään ja pitkällä vuorovaikutuksettomalla aikavälillä todellinen minä 
haalistuu. (Reflektio 8.12.2011.) 
Oppeja on kertynyt vähävähältä ympäristön tarjoamien virikkeiden myötä. Osa 
opeista on ollut konkreettisia taitoja, kuten piirtämistä, ja osa mielenhallintaan 
liittyviä.    
Pitkäjänteisyyttä olen oppinut kasvattamaan ensimmäisen akatemiavuoden 
aikana. Yksi iso ongelma sen kohdalla oli, kun olin aivan päinvastaista mieltä 
jostain asiasta, en jaksanut kuunnella loppuun vaan odotin vain, että pääsen 
ilmaisemaan oman kantani. Nyt olen oppinut jo melko hyvin olemaan hiljaa ja 
yrittämään kuunnella toisen näkökulman loppuun asti ja muodostamaan vasta 
kokonaisuudesta mielipiteeni. (Major paper 20.10.2011) 
Ihmisten kanssa toimimiseen liittyy myös yksi haaste. Minulta menee hyvin 
nopeasti hermot jos näen että joku tekee yksinkertaisenkin asian valtavan hi-
taasti aivan kuin työ olisi raskas taakka tai kuin aivoissa ei riittäisi ymmärrystä 
tilanteelle ja mahdolliselle kiireelle. Se on ilkeää ja kaikilla on hitaat hetkensä. 
Itsekin voin havaita, että jos olen epävarma siitä kuinka jokin asia tehdään, 
käytän siihen tuplasti aikaa ja saatan odottaa turhan paljon varmisteluja sen 
oikein menemisestä. On kuitenkin ihmisiä joilla hidastelu tapahtuu vain epä-
varmoissa tilanteissa, ja on ihmisiä joiden toimintarytmi on luonnostaan hyvin 
rauhallinen. Erilaisten ihmisten ja toimintatapojen hyväksyminen on tärkeää 
etenkin jos työnteko riippuu ihmisten kanssa toimimisesta. (Major paper 
20.10.2011.) 
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Syksyllä 2011 elämä toi paljon hyviä tuulia uusien oppimishaasteiden myötä. 
Mukana tuli kuitenkin myös tuulia, jotka tuulettivat maailmankirjani sivut aivan 
uuteen järjestykseen. Äitini sairastui vakavasti ja sai muutamia vuosia elinai-
kaa. Sain kohdata pelon, jonka vain puoli vuotta aiemmin olin nimennyt pa-
himmaksi pelokseni äiti-riippuvuussuhteen ymmärtäessäni. Olin juuri alkanut 
luoda pohjaa uudelle, itsenäiselle minälle, kun elämäni perusturvaa järkytet-
tiin.   
Olen oppinut, että oma elämä ei lopu, vaikka pahin mahdollinen kuviteltu asia 
iskisi eteen. Olen tajunnut myös että on paljon helpompi auttaa muita kuin it-
seään. Käsitykseni on vahvistunut siitä, että kaikki vastoinkäymiset loppujen 
lopuksi vahvistavat. Se mikä ei tapa, vahvistaa. Lähes kaikki kokevat joitain 
suuria vastoinkäymisiä elämässään, harvat kuolevat niihin. Vaikka vastoin-
käymisiä harvoin toivoo omalle kohdalleen, on niissä kuitenkin aina omat rik-
kautensa. Jokainen kokemus on rikkaus laadusta riippumatta. (Reflektio 8.12. 
2011.) 
Selviydyin päivä päivältä eteenpäin. Nimenomaan selviydyin, en elänyt. Tule-
vaisuusnäköisyyteni kutistui hetkessä elämiseen. Aloin hahmottaa elämässä 
asioita, joiden pohtiminen aiemmin ei ollut näyttäytynyt tarpeelliseksi. Suu-
rimman mahdollisen tuskan määrittelin rakkaimman tuskan seuraamiseksi. 
Aloin rakentaa elämääni pala palalta hahmottaen kaikkia muita tärkeitä asioita 
mahdollisen tärkeimmän menettämisen pelossa. Oppeja kertyy monella taval-
la, joskus karun kautta.  
Pahinta mitä ihmiselle voi tapahtua on menettää luottamus ihmisiin. Me 
olemme ihmisiä vain toisten ihmisten ansoista. Fyysisesti ihminen voi kasvaa 
sudeksi susien kasvattamana. Olemme ympäristömme tuottamia. Olemme 
laumaksi kuuluvia. Fyysistä ulkokuortamme voimme peilata käsin kosketelta-
vasta peilistä. Siihen mitä meillä on pintamme alla, tarvitsemme samankaltai-
sen heijastuskohteen, mikä tarkoittaa toista ihmistä. Vuorovaikutuksessa 
opimme mistä pidämme, mikä meitä ärsyttää, opimme millaisia ihmisiä olem-
me. Jos meillä ei ole toista ihmistä, mitä meille itsellemme jää jäljelle. Hyvin 
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vähän mitään mikä tekisi elämästä elämisen arvoista. Opin, että loppujen lo-
puksi olemme aivan yksin tässä maailmassa. (Päiväkirja 2011.)   
Aloitin elämän rakentamisen todella palasista. Todellisen menettämisenmah-
dollisuuden kohtaaminen karsi luottamustani ihmisiin ja aloin pelätä kaikkien 
menettämistä. Sain havaita kyvyn luottaa olevan edellytys kykyyn sitoutua. 
Projektityöskentely jatkui koko ajan henkilökohtaisen elämäni kaaoksen ohella 
ja jouduin kohtaamaan kysymyksen kykenevyydestäni sitoutua projektiin. En 
voinut sitoutua aikaan enkä paikkaan, koska olin jatkuvassa valmiuslähdössä 
sairaalaan. En uskaltanut sitoutua ihmisiin, koska pelkäsin heidän menettä-
mistä. Vastausvaatimus sai minut kuitenkin havainnoimaan tilannettani ja 
elämän mahdottomuutta mihinkään sitoutumattomana.  
 
Projektiin sitouduin, mutta tiimistä jouduin irtautumaan. Kun energiankäyttö 
kohdistuu arkisista toimista selviytymiseen, ei rahantienaamistapojen ideointi 
yritystoiminnan ylläpitämiseksi ole huomiokyvyn keskiössä. Siirsin kirjat taval-
lisen liiketalouden puolelle ja toteutin pahimman painajaiseni liittyessäni osak-
si tavallisia tradenomiopiskelijoita. Muutos ottaa ja antaa. Päätin toteuttaa pit-
kä-aikaisenunelmani ja hakea opiskelijavaihtoon. Asiat järjestyvät, kun ne jär-
jestää.     
Kertoessani tiimille tiimin ja Tiimiakatemian jättämisestä monet kommentoivat 
mieletöntä rohkeuttani ja kypsyyttäni jäsennellä asiat ja puhua selkeästi. Kehi-
tystä tapahtuu. (Päiväkirja 14.1.2012.) 
5.3 Tiimiläinen 
Tiimiakatemia perustuu tiimeissä toimimiseen. Katzenbach ja Smith (1993, 59) 
määrittelevät tiimin olevan ” pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä 
taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoit-
teisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suo-
rituksistaan”. 
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Oman roolin kehitystä haastavat arkipäiväisten termien haasteet. Olemme se-
kä tiimi että tiimiyritys. Tulisiko minulla siis olla kaksi roolia? Miten ne poikkea-
vat toisistaan ja missä tilanteissa kumpikin tulee esille? 
Ihminen on outo, niin monikerroksinen kokonaisuus. Olen samaan aikaan hu-
kassa ja niin kotonani. Olen turhautunut tietämättä mitä haluan, ja samaan ai-
kaan toimin saaden tekemisestäni nautintoa. Tavoitteeni ovat korkeat, korke-
ammat kuin ikinä sanoin sitä ilmaisen. Se rajoittaa ja hidastaa, koska korkealle 
pääsy vaatii enemmän kuin mihin taitoni riittävät ja sieltä tippuminen sattuu 
enemmän kuin kaikkien tunteman riman kohdalta. Asetan itseni haasteiden 
alaiseksi, paikkoihin, jotka toimiessaan olisivat unelmien täyttymys, mutta jot-
ka näyttävät silmissäni niin hienoilta, etten mieleni vankina voi edes saavuttaa 
niitä. Kyse on vain rohkeuden puutteesta. En luota itseeni, joten toimin rimaa 
hivellen. Haluan kuulla kaikkia ennen kuin toimin, mikä tarkoittaa että joko en 
toimi, koska en saa kaikkien mielipidettä tai ihmisten mielipiteet ovat niin eriä-
viä, etten tiedä miten minun tulisi toimia kaikkia miellyttääkseni. En uskalla 
kumartaa yhden toiveille, koska silloin pyllistäisin toisen toiveille. (Päiväkirja 
n.d.) 
Tiimissä tiimiytymisen merkitys on aivan eri kuin koulun luokassa ja tämä on 
toisaalta vaikuttanut käytökseeni ja ajatuksiini. Totta kai luokassakin yritän op-
pia tuntemaan kaikki ja tulemaan toimeen kaikkien kanssa, mutta tiimissä ko-
en sen olevan paljon merkityksekkäämpää. Tiimissä täytyy oppia ja pystyä 
luottamaan kaikkiin, jotta yhteistyö on sulavaa.  
Alussa olin ihan, että pitää tutustua ja tiimiytyä mahdollisimman nopeasti, että 
pääsemme eteenpäin. Opin kuitenkin ajallaan, etteivät asiat ihan niin mene. Ei 
ihmiseen ihan niin tutustu, että tämä vain kertoo itsestään kaiken mitä mieleen 
tulee. Ei siitä kuitenkaan syvempää kontaktia synny. Tällaiset asiat vaativat 
aikaa, koska harvat avautuvat saman tien. Olen muutenkin välillä sellainen, 
että haluan, että kaikki tapahtuisivat saman tien ja turhaudun jos ei tapahdu. 
Esimerkkinä vaikkapa tanssitunnit kun opettelemme uutta liikettä eikä se me-
nekään kyseisellä tunnilla putkeen. Saatan turhautua ja masentua, kun kehoni 
ei toimi niin kuin haluaisin. Kuitenkin liike saattaa jo parin viikon jälkeen onnis-
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tua ja olen tyytyväinen. Tästä jo voisi pikku hiljaa ottaa opiksi, että pitää antaa 
asioille aikaa ja olla turhaan käyttämättä energiaa tällaisten asioiden murehti-
miseen. (Reflektio 15.12.2010.) 
Kopakkala (2011, 56) tukee saavuttamaani ymmärrystäni toteamalla, ettei ku-
kaan aidosti opi tuntemaan 20:tä ihmistä kerralla. Aika ja mahdollisuudet kes-
kinäiseen vuorovaikutukseen ovat ryhmän muodostumisen keskiössä. Aika 
vaatii kärsivällisyyttä ja vuorovaikutus keskinäisten roolien riittävää selkeyttä.  
Olen oppinut hiukan pitkittämään hermojani. En menetä malttia, vaikka asiat 
eivät etenekään niin nopeasti kuin toivoisin. Olen oppinut avaamaan suuni eh-
kä hiukan useammin kuin alussa. Olen oppinut jo jonkin verran joustamaan 
päätöksissä ja menemään eteenpäin, vaikka oma mielipiteeni ei saisikaan 
kannatusta. Olen oppinut asettamaan tavoitteita, joita ei todellakaan tarvinnut 
samassa mittakaavassa aiemmissa opinnoissani. Siinä on kuitenkin vielä pal-
jon opittavaakin. Minusta tuntuu, että tiedän tavoitteiden asettamisen merki-
tyksen, mutten kuitenkaan tiedosta sitä. Olen myös löytänyt omia heikkouk-
siani ja kehitettäviä kohtia paljon. Vähättelen taitojani ja välillä uskon olevani 
mitättömämpi ja taidottomampi kuin olen. En osaa heittäytyä niin herkästi kuin 
haluaisin. Olen huomannut, että keskustelutaitoni eivät ole läheskään niin hy-
vät kuin toivoisin. En osaa alkaa lätisemään mistä sattuu ja heittämään kom-
mentteja toisten juttujen väliin. Olen vain pieni hippunen tässä maailmankaik-
keudessa, eivätkä tekoni hirveästi hetkauta maailman menoa. Kannattaa siis 
kokeilla, tehdä täysillä ja ottaa ilo irti, vaikkei kaikki putkeen menisikään. (Ref-
lektio 15.12.2010.)      
Olen oppinut vastuutani tiimiläisenä. Jos haluaa muutosta, sen täytyy olla itse. 
Jos esim. treeneissä sisällön puute ärsyttää, voi siitä syyttää itseään. Jokaisel-
la on vapaus tuoda asioita käsiteltäväksi. Silmät ovat myös auenneet sille, ett-
ei täydellisyyttä ole olemassa. Todellisuus on eri kuin ne itse luodut ruusuiset 
harhakuvat, jota täydellisyys edustaa. Kaikista asioista täytyy rakentaa oma 
mielipide. Kenenkään sanoma ei ole ainoa oikea vastaus ja jokainen peilaa 
asioita omalta kannalta taustojensa, koulutuksensa ja työnsä pohjalta. Tähän 
liittyy myös se että totuutta ei ole olemassa, esim. usein kaikki mitä itse sanon 
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tai kirjoitan, on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Osa saattaa olla niin 
pieni, ettei siitä voi nähdä pohjimmaista näkemystäni. Siksi ei kannata syödä 
pureskelematta. (Reflektio 17.5.2011.) 
Kansalaisopiston kursseilla sain selkeästi havaita ryhmänjäsenien vaikutuksen 
toisiinsa. Kun yksi ryhmäläinen valitteli heti ensimmäisellä oppitunnilla taita-
mattomuuttaan, hellytti se myös muiden kielenkantoja liittyä tähän. Kun järjellä 
ajattelee, kuinka ihmiset ensimmäisessä kokeilussaan voisi olla mestareita ja 
onnistua täysin yrityksessään? Tämän sanominen ääneen sai myös aikaan 
heltymistä ja kykyä nauraa tuotoksilleen pelkkien tuskallisten virheiden näke-
misen sijasta. Ja kun minä metallipunontakurssilla päätin tehdä harjoitustöinä 
jotain aivan muuta kuin opettajan mallit, ja kun opettaja huomautti minun ole-
van hänen kurssiensa ensimmäinen rohkea kokeilija, uskaltautuivat jotkut 
muutkin kokeilemaan omia ideoitaan seuraavissa harjoitustöissä. Jokaisella 
on vaikutus ryhmän ilmapiirin luontiin. Lauman matkaan on helppo liittyä. Tar-
vitsee todellisen päätöksen ja kyvyn olla välittämättä muista, jotta voi kokeilla 
muitakin reittejä epäonnistumisen riskistä huolimatta. (Reflektio 8.12.2011.) 
Palautteen antaminen siirtyi teoriasta käytännön kautta havaitsemalla tietoi-
suuteni. Palautteiden ääneen sanominen ja vaikuttavien töiden kaikkien näh-
tävillä nostaminen mahdollisti jatkuvan oppien saamisen oman työn lisäksi 
muiden töiden välityksellä. Koin palautteen sanomisen myös välittävän viestiä 
opettajan läsnäolosta. Koin oloni arvostetuksi, kun minua kohdeltiin yksilönä. 
(Reflektio 8.12.2011.) 
Esiintymiskurssilla ryhmän ja tiimin voima avartui minulle merkittävästi. Itsessä 
saattaa olla potentiaali tehdä asioita, mutta niitä ei uskalla tehdä ilman ryhmän 
luomaa turvallista ja tukevaa ympäristöä. Tämän kurssin ryhmä oli minulle 
ikään kuin kuva siitä millainen tiimi voisi olla toimiessaan. Vaikka me emme 
tiimin tasolle päässeetkään, oli ilmapiiri kokeiluihin ja heittäytymiseen turvalli-
nen. Tämä oli yksi syksyn kasvattavimpia paikkoja tiimityön, oman asemani ja 
merkityksen tiimin jäsenenä näkemisessä. (Reflektio 8.12.2011.) 
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Syksyn kokonaiskuva ainakin omassa mielessäni on jakautunut kahtia. Toi-
saalta olen kehittynyt valtavasti ja toisaalta en lainkaan. Suurimmat kehitykse-
ni ovat tapahtuneet tiimin ulkopuolella tiimistä saamillani opeilla. Omasta mie-
lestäni minussa on tapahtunut huimaa kehitystä myös tiimiläisenä (erityisesti 
verrattuna ensimmäiseen vuoteen). Uskallan tuoda mielipiteitäni esille ja tii-
missämme tällä hetkellä joka ikinen ääneen sanottu mielipide on rikkaus. 
Osaan esittää kysymyksiä, jotka johtavat ajatteluun ja ymmärtämiseen, eli ky-
kenen jollain tasolla edistämään prosessia. Nämä ovat minun kehitysmitta-
puullani jo aika paljon. En kuitenkaan usko oikeastaan kenenkään tiimiläisen 
näkevän kehitystäni tai arvoani tiimille. (Reflektio 8.12.2011.) 
Se minkä tiiminä haluaisin saavuttaa, on ilmapiiri jossa kaikki uskaltavat avata 
suunsa ja myös avaavat sen, koska ymmärtävät jokaisen ääneen sanotun 
mielipiteen olevan tärkeä. Haluaisin että me kaikki olemme ylpeitä tiimistäm-
me. Haluaisin, että osaisimme iloita toistemme onnistumisista ääneen sano-
tuin sanoin ja näkyvin teoin. Haluaisin, että uskaltaisimme ja osaisimme jakaa 
kaikki onnistumiset ja epäonnistumiset ymmärtäen tiimin tuoman arvon tapah-
tuneissa. (Päiväkirja 17.12.2011.) 
Haluaisin että tiimimme on kokonaisvaltainen, joka toimii puhaltaen yhteen hii-
leen niin työroolissa kuin vapaa-ajan minänä. Tiimiakatemia on yritysten pyö-
rittämisen lisäksi kuitenkin myös opiskelupaikka. Mielestäni tämä tarkoittaa 
kahden kokonaisuuden muodostamista, mikä vaatii ihmisiltä myös enemmän 
kuin pelkästään yhteen rooliin asettumisen. (Päiväkirja 17.12.2011.) 
Jokainen tiimi on erilainen. Se koostuu erilaisista yksilöistä, heidän välisestä 
vuorovaikutuksestaan ja yhdessä tekemisestä. Valmentajan tehtävänä on oh-
jailla prosessia ja tarvittaessa vaatia myös tuloksia. Tiimin ydintoimintaan ei 
saa puuttua. Virheistä oppii, mutta samoja virheitä ei saa toistaa. (Lehtonen 
2012.)  
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5.4 Tiimiyrittäjä 
Tiimiyrittäjänä kuvaan astuu osuuskunnan pyörittäminen. Osuuskuntaa tarvi-
taan projektien toteuttamiseen, sillä sopimukset, tarjoukset ja laskutus toteute-
taan osuuskunnan nimissä. Osuuskunnat ovat tiimiyrittäjien vastuulla. He 
maksavat osuusmaksun siihen liittyäkseen ja kantavat yhdessä yritystoimin-
nan riskit, ja toisinaan oppirahojen maksaminen on konkreettista. Projektien 
edetessä muodostuu osuuskunnasta työnantaja, joka maksaa palkkaa niin 
omille jäsenilleen kuin ulkopuoliselle työvoimallekin. Yrittäjyyden opettelemi-
nen on konkreettista etuineen, riskeineen ja paperitöineen.  
Akatemialla on vapaus tehdä mitä vaan, ja joka ikisestä haaveesta on mahdol-
lista tehdä projekti, kun vain tekee. Kun kokemus vapaudesta tuntuu rajatto-
malta, muuttuu se kahlitsevaksi. Jos kaikki on mahdollista, mitä on kaikki? Ei-
hän rajaton vapaus voi olla realistista, vai voiko? 
Sokaistun niin vapauden ajatuksesta, etten osaa tehdä yhtään mitään. En 
muuta kuin suorittavaa, ajatteluvapaata, vaikkakin uutta ja kivaa työtä, kuten 
inventaarioita ja kasvomaalauksia. Täällä opitaan tekemällä, joten tehdään. 
Tehdään, tehdään siten, että ollaan koko ajan liikkeessä. Nautitaan rikkaudes-
tamme vähintään mielemme perukoilla nauraessamme tavallisten opiskelijoi-
den turhautumisille oppitunneilla ja tentteihin lukiessa. Sokaistuessa tunnen 
kadottavani koko tunteen todellisuudesta ja todellisuuden tuomista ajatuksista 
mitä haluan tehdä. Mitkä ovat haaveeni? Mitä haluan kokeilla? Olen hukassa. 
(Päiväkirja 2010.) 
En tiedä totuutta, mutta uskon jollain tasolla siihen, että ihminen ei kykene 
keskittymään täysillä usean puolen kehittämiseen samaan aikaan. Uskon, että 
yksi tai kaksi juttua nousee aina ykköseksi. Toki uskon myös siihen, että ihmi-
nen voi kehittää itseään usealla uudella osa-alueella samanaikaisesti, mutta 
uskon tämän näkyvän myös kehitysvauhdissa. Ihminen kehittyy jatkuvasti kai-
kessa, mutta nyt tarkoitankin niitä epämukavuusalueita ja uusia kokeiluja. Tä-
mä kaikki liittyen siihen, että uskon tehtyäni vihdoinkin päätöksen uskaltautua 
opettelemaan kädentaitoja ja luovuutta kehittäviä asioita, sekä näiden lisäksi 
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harjoittelemaan esiintymistä, vei nämä energiaani yrittäjämäisen kasvamisen 
parista. Minä priorisoin pitkäaikaiset haaveeni akatemian melko uusien juttu-
jen edelle. Tässäkään ei varmasti kaikki olisi toiminut joko - tai -periaatteella, 
mutta näin nyt oli minun kohdallani. (Päiväkirja 2011.) 
Kaikkeen omaan kasvuuni ja akatemialla kasvamatta jääneisiin kohtiin liittyy 
yksi iso oppi. Se ei ole uusi, mutta se taas vahvistui. Se on muiden kuuntele-
minen ja oman itsen unohtaminen. Kun aloitin akatemian, olin aivan liekeissä 
kaikista uusista kokeiluistani. Vähitellen intoni kuitenkin lopahti, kun kasvuni 
akatemialla takkusi, mikä oli ainoa asia minkä tiimi näki (mikä on täysin ym-
märrettävää). Koin lievää syyllisyyttä mennä kursseille sen sijaan, että olisin 
mennyt jonnekin tienaamaan gäppiäni täyteen. Sen sijaan että olisin jatkanut 
täysillä kursseilla ja tehnyt harjoituksia myös kotona, aloin lukea kirjoja ja yritin 
koota kirjapisteitä, ikään kuin hyvitykseksi. Luottamus itseeni ja oman elämäni 
elämiseen alkoi murentua. Siitä voi nähdä, ettei se vielä ollut kovin vahvoilla. 
Nytkin toisaalta on sellainen olo, että ei, olen taas kussut kaiken, kun en saa-
nut edes gäppiäni täyteen enkä ole käynyt asiakkaissa. En uskalla antaa itsel-
leni lupaa täysin nauttia mielettömistä onnistumisistani ja kasvustani. Se olisi 
ikään kuin tiimin pettämistä, koska minun kuuluisi tuntea syyllisyyttä tiimin ke-
hityksen jarruttamisesta. (Päiväkirja 2011.) 
Tilanteeni asiakaskäyntien ja gäpin tienaamisen suhteen on aivan sama kuin 
keväälläkin, eli kummatkin takkuavat. Toisaalta keväällä minua ahdisti suun-
nattomasti, etten tee niitä asioita, jotka sisälläni palavat ja ne osittain jarruttivat 
toimintaani, kun ajatukseni olivat halussa tehdä niitä. Tänä syksynä olen saa-
nut toteutettua niitä. Voisiko tämä tarkoittaa, että keväällä pääsisin etenemään 
tiimiyrittäjänä kehittymiseen, kun olen tämän henkilökohtaisen kasvun kynnyk-
sen ohittanut? Itse uskon niin. (Päiväkirja 2011.) 
Tosin tässäkin ahdistaa muiden kuuntelu. Itselläni on pieni usko itseeni, mutta 
muiden sanat syövät paljon. Viime kuukausiraportissa keskityttiin valtavasti 
minuun ja minun asiakaskäyntien, tarjousten ja sopimusten nolliin. On oikein 
tiimiltä tarttua niihin, niinhän sen täytyy mennäkin. Mutta koin vääryyttä siinä 
että olin ainoa joka kärjistettiin noin. Kukaan ei maininnut esim. sitä että kun 
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laskee tarjousten ja sopimusten määrän kokonaisuudessaan, voi havaita että 
yli puolella tiimistämme on nolla sen kohdalla. Ehkä eniten kolautti viesti, että 
tiimi on nyt antanut kaikkensa minulle. Että tiettyyn pisteeseen tullaan vas-
taan, mutta sitten täytyy olla jo itsekin ottamaan itseään niskasta kiinni. Ku-
kaan ei jaksa potkia ikuisesti. Tiedän tämän erinomaisen hyvin saatuani kou-
luvuosina useita erityistapauksia autettaviksi. Mutta oikeasti, onko tiimi todella 
antanut kaikkensa? Onko tuo kaikki mitä tiimillä on annettavaa? Kukaan ei ole 
treenien ulkopuolella kysynyt minulta, miten menee tai mitään vastaavaa. 
Kaikki puhuminen, asioiden kertominen ja avun pyytäminen on omalla vastuul-
lani. (Päiväkirja 2011.) 
Tuli sellainen olo, että onko akatemia tosiaan minun paikkani, etenkin jos tii-
milläkään ei ole minulle enää mitään annettavaa? Kaikki mitä sanottiin oli asi-
aa, mutta eikö kukaan osaa nähdä, että minä edustan osaltani tiimin tilannet-
ta? Vai poistuisivatko kaikki ongelmat, jos minua ei olisi? Ehkä se totuus vain 
satuttaa. Minut on helppo napata kynsiin niin selvästi joukosta erottuvana (ja 
tiimin todella kuuluukin puuttua heikkoihin lenkkeihin!). (Päiväkirja 2011.) 
5.5 Työntekijä ja yrittäjä 
Lähtökohtia yrittäjyyteen on monia eikä erityistä yrittäjäpersoonallisuutta ole 
olemassa, vaan jokainen voi oppia tarvittavat tiedot ja taidot (Yrittäjän ominai-
suudet N.d). Oivallinen tapa tutustua toimialaan ja erilaisiin toimintatapoihin on 
toimia työntekijänä. Tiimiakatemialla toimimme sekä yrittäjinä että työntekijöi-
nä. Tämä tarjoaa perspektiiviä omaan toimintaan ja antaa aikaa kasvamiselle 
säännöllisten palkkatulojen tasatessa yritystoiminnasta aiheutuvia kuluja.    
Olin oppinut mielestäni paljon kaupanalan maailmasta ennen kuin tulin aka-
temialle. Tiesin, että voisin työskennellä tutkintoa vastaavan ajan kaupassa, 
ansaita hyvät rahat ja siinä ajassa jo ylentyäkin. Tiesin myös, että se ei ole si-
tä, mitä haluan tehdä. Haluan tehdä jotain merkityksellisempää kuin myydä 
tavaroita ja tuoda aineellisten asioiden kautta välittyvää iloa jokapäiväiseen 
elämään. Työskennellessäni sain nähdä ihmisluonteiden kirjon. Kuinka vilpit-
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tömän kiitolliset asiakkaat ovat työn paras palkinto. Kuinka jotkut, asiakaskun-
nan suurin osa, ovat niin uppoutuneita omaan maailmaansa, etteivät edes 
huomaa kommunikoivansa toisen ihmisen kanssa. Kuinka jotkut, ikähaitarilla 
nuoresta vanhaan, ovat maailmannapoja, kykenemättömiä näkemään ympäril-
lä puhetta tuottavien henkilöiden olevan myös ihmisiä, käyttäen häikäilemättä 
edukseen kykyä ahneuteen. Opin, ettei raha toimi motivaationani, vaan työn 
täytyy itsessään olla merkittävää. Haluan työskennellä ihmisten kanssa jotka 
ovat läsnä. Haluan tuoda onnellisuutta, joka syntyy ihmisessä itsessään itses-
tä, ei materiasta johtuen. Haluan nähdä maailman tarjoamia mahdollisuuksia, 
haluan oppia uutta ja avartaa ymmärrystäni ympäristölleni, haluan toteuttaa 
itseäni. 
Työelämä kasvattaa. Siellä opin suoraan asiakkaiden kohtaamisen ja kuinka 
yksi tapa ei toimi kaikille. Kuinka ärsyyntyneisiin ja pettyneisiin asiakkaisiin 
täytyy suhtautua ja mikä on rakentava, asiakkaan ja edustamani yrityksen 
kannalta ihanteellisin tapa toimia. Opin mikä merkitys työkavereilla on omaan 
jaksamiseen ja kuinka hankalista asiakastilanteista on helpompi päästä yli kun 
tietää työkavereiden olevan tukena. Opin mikä merkitys johtajilla on työnteki-
jöiden hyvinvointiin ja työtehoon. Kuinka pienillä asioilla voi kannustaa ja kuin-
ka pienetkin asiat, kuten tervehtiminen, ovat merkittäviä ilmapiirinluonnissa. 
Opin palautteen antamisen merkityksen, kuinka se voi kannustaa tai hajottaa 
ja miten sanavalinnat vaikuttavat tiedon juurtumiseen. Opin, että minä en ole 
aina syy negatiiviseen suhtautumiseen vaan huono olotila on voinut aiheutua 
muista tekijöistä. Opin, että asiakaspalvelijatkin, ihan kassatyöntekijätkin, ovat 
vain ihmisiä, on riittävää kun tekee omalla mittarilla parhaansa, sen jälkeen 
vastuu suhtautumisessa on asiakkaan omassa kypsyydessä. (Päiväkirja n.d.) 
Tiimiakatemialle tullessani olin innoissani sen mahdollistamasta työtehtävien 
kirjosta. Halusin kokeilla ja kokea kaikkea ilmapallojen jakamisesta lähtien. 
Tiesin kuitenkin, että oppimistavoitteeni ovat paljon tuonkaltaista keikkatyötä 
korkeammalla. Tavoitteeni oli työllistää itse itseni. Kartutin taitojani vähävähäl-
tä, toisinaan aivan tavanomaisista asioista, kuten puhelinmyynnistä, liikkeelle 
lähtien. 
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Ehkä helpoiten havaittava MT:stä saamani oppi on puhelinmyynti. Luento ai-
heesta oli innostava, mutta käytännön myyntityö osoitti sen kuinka paska pu-
helinmyyjä olen. Okei, on ymmärrettävää, että miten voi olla taitoa asiassa mi-
tä ei ole koskaan tehnyt, mutta silloin tajusin todellisen loven taidoissani. En 
tiennyt kuinka toimia, kun toinen osapuoli ei ollut vastassa kasvokkain, jolloin 
ilmeillä ja eleillä voi vaikuttaa paljon ja myös tulkita paljon. Nyt ainoa työkaluni 
oli ääneni ja sanavalinnat. Sillä kerralla päätin, että helkkari minähän opettelen 
soittelemaan asiakkaille siten, ettei se luuri ole mikään kauhukynnys. Sen tein. 
Pian tämän jälkeen hain myyjäksi Savon Hää- ja Juhlamessuihin. Kevään soi-
tettua, ainakin tämän aiheen puitteissa pelonverho laskeutui. Enää ei ole kyn-
nystä tarttua luuriin ja myydä messuja. Samassa aiheessa pistin itseni likoon 
tiimimme omassa Diili-myyntikilpailussa. Osat lähtivät kiertämään asiakkaita, 
mutta itse päätin, että minä soittelen, kerta se on se haastekohtani. Sen tein ja 
taas tapahtui kehitystä. Kehitys näkyy myös ihan myyntityön ulkopuolellakin. 
Ennen en tykännyt soittaa oikeastaan minnekään selvittääkseni asioita. Nyt se 
on sellainen ”hällä väliä” -juttu. (Reflektio 7.9.2011.) 
Tiimiakatemialla saa mahdollisuuden harjoittaa taitojaan käytännössä. Siellä 
saa herätteleviä sysäyksiä niin koulutusohjelmien kuin kirjavan ihmisjoukon 
edustamana laidasta laitaan. Käytännön tekemisen lisäksi pohdinta on edelly-
tettyä. Toisinaan kun keskittyy täyttämään annetut kriteerit, ei tarvitse syven-
tyä ajattelemaan mitä itse asiasta ajattelee. Olen kiitollinen saatuani tilaisuu-
den kehittää kykyäni ajatella. Markkinoijan Tie -koulutusohjelmassa pohdim-
me, millaisia bisnesihmisiä haluaisimme olla.  
Bisnesminä: Haluan aina olla eettisesti oikein toimiva, etten hairahtuisi rahan 
perässä vilpillisille teille edes pienissä ja mitättömän oloisissa asioissa, kuten 
kassan ohi myynnissä. Haluan aina muistaa työssäni perimmäisen syyn, miksi 
teen sitä. Haluan, että työni lähtökohtana on intohimo ja aito kiinnostus asiaa 
kohtaan. Kaikki työ muuttuu jossain vaiheessa rutiiniksi ja arjeksi, mutta halu-
an kokea tekeväni jotain merkittävää ja arvokasta. Haluan jossain vaiheessa 
uraani olla johtotehtävissä. Haluan, että minulla on oikeasti valta vaikuttaa 
työn tulokseen. Työyhteisöön haluan luoda avoimen ja toisia kunnioittavan il-
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mapiirin. Työntekijöiden valintoihin siis panostetaan, mikäli se on minun pää-
tettävissäni. Haluan vaikuttaa merkittävästi työhöni ja haluan vastuuta. Haluan 
nähdä työssäni todella omat kädenjälkeni. (Major paper 20.10.2011.) 
Haluan olla monipuolinen. Vaikka olisin erikoistunut johonkin tiettyyn osa-
alueeseen, haluan olla kykenevä selviytymään myös muilla osa-alueilla. Suu-
rin juttu kokemuksessa on varmaankin sen tuoma varmuus siitä, että kyllä sel-
viytyy, vaikkei kaikkea itse osaisikaan. (Major paper 20.10.2011.) 
Olen saanut havaita toisinaan erittäinkin hyvin asiakaspalvelutyön kääntöpuo-
let. Kääntöpuolien voi sanoa olleen erittäin opettavaisia ja ne ovat laittaneet 
miettimään myös paljon omaa käytöstäni ja toimintaani. Voi sanoa että työko-
kemus on avartanut hyvin paljon käsitystä maailmasta ja itsestäni. Olen oppi-
nut näkemään vahvuuksiani, asioita joista pidän ja jotka tekevät minut onnelli-
seksi sekä myös asioita ihmisyyteen liittyen joista voin sanoa, etten ikinä ha-
lua olla tuonkaltainen tai hairahtua tuolle tielle. Ne ovat hyvin merkittäviä op-
peja nuorelle ihmiselle. (Major paper 20.10.2011.) 
Kaiken työkokemuksen pohjalta olen saanut havaita olevani hyvä ainakin ky-
seisten työpaikkojen asiakaspalvelussa. Tämän käsityksen ovat luoneet niin 
asiakkaat, työkaverit kuin esimiehetkin. Olen saanut jokaisella työpaikalla pa-
lautetta ahkeruudestani ja positiivisuudestani. Asiakkaat kiittelivät usein iloi-
sesta palvelusta ja läsnäolosta. Parasta asiakaspalvelussa on kun saa oman 
hymyn tarttumaan toiseen. (Major paper 20.10.2011.) 
Tärkeitä, erityisesti yrittäjänarjessa korostuvia tekijöitä ovat ammattitaidon yl-
läpito sekä alan tapahtumien päivittäminen. Tiimiakatemialla jokaiselle tii-
miyrittäjälle on laadittu koulutusbudjetti, mikä mahdollistaa itsensä kehittämi-
sen itseä kiinnostavien asioiden puitteissa. Koulutusbudjetti on vapaus ja 
haaste. Se antaa mahdollisuuden kartuttaa opintoja mielekkääksi kokemilla 
luennoilla tai tilata kirjoja, joita kirjastoissa ei ole saatavilla. Itselle haasteeksi 
osoittautui tiedon suppeus. Tieto olemassa olevista työtehtävistä rajoittuu ym-
pärilläni havaitsemaan antiin, eli pitkälti siihen, mitä lähipiirini jäsenet tekevät. 
Se on käytännöntasolla melko suppea valikoima. Tämän vuoksi Tiimiakatemia 
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erilaisine ihmisineen luo loistavan mahdollisuuden löytää uusia asioita ja 
päästä oppimaan niitä lyhyillä koulutuksilla. Osallistuin toisen vuoden syksyllä 
kahteen koulutukseen, joista aiheina en ollut ikinä aiemmin kuullut: sisällön-
tuottaminen ja graafinen fasilitointi.  
Copywriter-koulutus herätti kiinnostuksen sisällöntuottamista kohtaan. Kevääl-
lä havaitsin pitäväni kirjoittamisesta ja copywriter-koulutus liekitti intoani enti-
sestään. Tekstillä on mieletön vaikutus markkinoinnissa ja muutenkin ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä. Sanat mahdollistavat melkein mitä vaan. Tarinoi-
den keksiminen on kivaa, videon käsikirjoituksen luominen oli kivaa ja ylipää-
tänsä asioille sisällön keksiminen oli ja on kivaa. Kirjoittamisessa on mahtavaa 
se kuinka itseä voi aina haastaa ja kehittää mm. ilmaisussa. (Reflektio 
8.12.2011.) 
Toinen syksyn sytyttävin asia akatemialla oli Graafisen fasilitoinnin koulutus. 
Pidän piirtämisestä ja ajatusten kuvittaminen on mahtavaa. GF:ssä on sama 
kuin copyssäkin, aina voi kehittää itseään ja työn valmiutta ei voi määritellä 
kukaan muu kuin itse. Nämä kaksi koulutusta ovat herättäneet ajattelemaan 
mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Näiden kahden taidon yhdistäminen olisi 
mieletöntä. Kyky, taito ja mahdollisuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yritysten 
ulkoasuun (nettisivuihin, markkinointimateriaaliin ja ehkä myös liikkeen sisus-
tukseen), olisi mieletöntä. Tällä hetkellä minua kiinnostaa visuaalinen markki-
nointi, johon on liitetty tekstin tuottaminen. Tämä ajatus aukesi GF:n jälkeen. 
En ole oikein ehtinyt pohtia asiaa käytännön tasolla. Toisaalta minun on vai-
kea sanoa haluaisinko vaikkapa tehdä nettisivuja, kun minulla ei ole mitään 
hajua millaista se on. Tällä hetkellä aikalailla vihaan tietokoneohjelmia, koska 
en osaa käyttää niitä. Ja onko myymäläsisustaminen mukavaa vain epärealis-
tisena mielikuvana? Onko pelkoni sitä kohtaan kenties epävarmuutta, koska 
en uskalla tehdä päätöksiä edes omassa asunnossani? Onko kaikessa epäi-
lyssä takana pelko vai todellinen mielenkiinnon puute? (Reflektio 8.12.2011.) 
Elämä tuo ja elämä vie. Toisinaan joutuu kohtaamaan yllättäviä ja epämielui-
sia asioita. Uskon kuitenkin, että jokainen kokemus on mahdollisuus oppia ja 
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että jokaisen kokemuksen voi lopulta kääntää voitoksi. Elämäntilanteet laitta-
vat kuitenkin pohtimaan merkityksiä huolellisemmin.  
Sitoutuminen. Yksi pieni sana, mutta valtavan merkityksellinen. Minulle se tar-
koittaa olemista täysillä mukana. Täysillä mukana olo taas tarkoittaa sitä että 
todella antaa aikaansa asialle. Työn tekee huolella saaden aikaan hyvän lop-
putuloksen. Se ei vaadi täydellisyyttä, mutta se on myös hyvin kaukana rimaa 
hipovasta suorituksesta. Ajankäyttö on minulle ehkä suurin mittari. Mitä nope-
ammin haluaa pois tilanteesta, sitä vähemmän on sitoutunut. Aikaa ei välttä-
mättä tarvitse antaa loputtoman paljon, mutta ollessa valmis antamaan, voi 
tulkita että asia on merkityksellinen. Liitän ajan antamiseen myös läsnäolon. 
Läsnäololla eli tilanteessa elämisellä ajan merkitys hiipuu. (La 14.1.2011.) 
Englannissa havaitsin yrittäjämäisenasenteeni ja yrittäjyyteen liittyvien ajatte-
lumallien kehittymisen kyetessäni auttaa brittituttaviani heidän yrityshaasteis-
saan tehdessäni yliopistolle opintoihin sisältyviä markkinointisuunnitelmia ja 
kavereideni kommenteista, kuinka minusta tulee varmasti yrittäjä. Ihmiset ovat 
ympäristönsä tuotteita. Ympäristön edustamat ajattelutavat tarttuvat, vaikkei 
niitä aktiivisesti pyrkisikään keräämään.  
5.6 Johtaja 
Tiimiakatemialla johtajan roolia on mahdollista harjoittaa kussakin tiimissä 
toimivassa johtoryhmässä (Jory), projektipäällikkönä sekä talon omissa koulu-
tusohjelmissa. Johtoryhmä muodostuu yrityksen toimitusjohtajaa edustavasta 
tiimiliideristä, asiakas-, viestintä- sekä talouspäälliköstä. Johtoryhmän tehtä-
vänä on huolehtia tiimiyrityksen liikeidean jatkuvasta kehittämisestä sekä terä-
vöittämisestä (Partanen 2012, 98).   
”Johtajuus kehittyy päivä päivältä, ei päivässä.” (Maxwell 2009, 47). Tämä tie-
to on lohdullinen, sillä sanalla kuvaten, tieni johtajana on ollut kivikkoinen. 
Harva 20-vuotias omaa johtamistaitoja, mutta saatuani nimityksen asiakas-
päällikön rooliin odotin itseltäni kykenevyyttä toimia, kuten isoissa konserneis-
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sa olin omien esimiesteni nähnyt toimivan.   
 
Tilanne, jossa asetuin johtajanrooliin, oli jo lähtökohtaisin melko kaoottinen. 
Johtoryhmät valitaan vuosittain, yleensä loppusyksystä, jolloin ensimmäisen 
vuoden tiimiyrittäjät ovat ehtineet tutustua toisiinsa ja kykenevät valitsemaan 
sillä hetkellä omaa tiimiyritystä parhaiten edustavan johdon. Meidän tiimiyri-
tyksemme valitsi johtoryhmän jo kolmansissa treeneissä. Nopeat liikkeet taisi-
vat kostautua, sillä talouspäällikkömme erosi joukostamme syyslomalla, ja jou-
lukuussa asiakaspäällikkömme painostettiin eroamaan hänen priorisoituaan 
omat työt tiimiyrityksen edelle. Joulukuussa alkusyksyn innostuksesta johtajan 
rooleja kohtaan ei ollut enää tietoakaan. Minun viimeminuutin hakemukseni oli 
ainoa. Päätös valinnastani syntyi helposti, ehkä liiankin. Odotuksia roolini 
tuomaa toimintaa kohtaan tiedustellessani sain vastaukseksi sanoja luotta-
muksesta minun osaavan hoitaa tehtävän. Siihen olin liian kokematon ja miel-
lyttämishaluinen.  
On hirveää ajatella näin, mutta tiimille olisi todella parempi jos minä en olisi 
tällä hetkellä asiakaspäällikkö. Okei, minussa on ehkä potentiaalia, mutta te-
koja tarvitaan nyt. Niitä olisi tarvittu jo viimeisen puolentoista kuukauden aika-
na. En kuitenkaan halua irrottaa. Toisaalta siinä on se, että jory vaihtuu kui-
tenkin pian eikä kukaan varmaan enää halua ottaa näin lyhyttä pestiä, kun ku-
kaan ei halunnut ottaa sitä joulunakaan. Joryn jäsenemme ovat muutenkin ko-
keneet aikamoista vaihtuvuutta, joten en itse enää haluaisi olla siinä lisänä. 
Uuden joryn valinta jo pelottaa, koska alussa moni oli innoissaan, että pääsisi 
kokeilemaan kykyjään, mutta ennen joulua jutellessani porukoiden kanssa, 
moni oli menettänyt intonsa ja kokeilunhalunsa. Toisaalta todella haluaisin 
tehdä sitä hommaa ja yrittää, vaikka olenkin aivan kusessa. Tuntuu vain pa-
halta tiimin puolesta. (Reflektio 9.2.2011.) 
Johannes Partanen on sanoittanut tiimijohtajanroolin erittäin todellisuutta ku-
vaavalla tavalla:  
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Tiimeissä johtajuus on ansaittava, sinun pitää johtaa esimerkilläsi, 
sinun pitää olla muille kaveri, kaverijohtaja, ja se haastaa jokaisen 
aivan uudella tavalla. Ei siinä voi ryhtyä pomottamaan, pitää osata 
johtaa niin kuin ei johtaisikaan, sellaisella tavalla, ettei kukaan 
huomaa että heitä johdetaan, olla kaveri toisille vaikkei olekaan 
kaveri, ja muiden pitää oppia olemaan johdettavina ja auttaa joh-
tajaa menestymään. (Lehtonen 2012.) 
Olen oppinut, että minusta ei ole vielä johtajaksi. Ensin täytyy pystyä johta-
maan itseään, jotta voi johtaa muita (Reflektio 17.5.2011). 
Taidokkaan johtamisen ydin on itsensä johtamisessa. Partanen (2012, 34) 
määrittelee tiimiyrittäjän itsensä johtamisen olevan 60 prosenttia, vertaisten – 
toisten tiimiyrittäjien – johtamisen olevan 20 prosenttia ja tiimivalmentajien joh-
tamisen 20 prosenttia. Tämä kuvastaa sitä, kuinka huomion tiimiyrittäjän roo-
lissa tulisi jakautua. Johtajanroolissa huomio muiden johtamisessa painottuu, 
mutta se ei haihduta itsensä johtamisen merkitystä. Minun kohdalla asiakas-
päällikönroolissa oli huomion painopiste kääntynyt päälaelleen. Ymmärsin 
tuona ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä sellaisia asioita itsestäni, jotka 
saivat kevään tuntumaan elämäni merkittävimmältä ja samalla raskaimmalta.  
 
Kevät oli henkilökohtaisen elämäni voitto, sysäys matkalle kohti merkittäviä 
oppeja. Tiimin kannalta ei lähemmäksi pohjaa olisi päässyt. Tiedostan erittäin 
hyvin, että olen ollut tiimin kehityksen jarru. Se on tuonut valtavaa ahdistusta 
kaiken henkilökohtaisen ahdistuksen päälle. Mietin jo alkukeväästä roolin luo-
vuttamista. Toisaalta mietin kuka siihen nyt olisi halunnut, kun ei halunnut jou-
lunakaan. Toisaalta en halunnut luovuttaa, halusin nähdä mihin minusta on. 
Paikka oli minulle suuri haaste, halusin todella oppia johtamista ja kehittää yri-
tystämme. (Reflektio 24.4.2011.) 
En uskaltanut kuulla itseäni, halusin kuulla kaikkia ja tavoitella kaikkien etua, 
toisin sanoen tavoittelin mahdottomuutta. Asetuin todella ja huolellisesti Pentti 
Sydänmaanlakan (2004) ”Johtajan paradokseihin”: 
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• Ole lähellä ja pidä etäisyyttä. 
• Johda toimintaa ja pysy taustalla. 
• Luota ihmisiin ja pidä heitä silmällä. 
• Ole kärsivällinen ja samalla määrätietoinen. 
• Näe osaston ja koko yrityksen etu. 
• Ole näkijä ja tekijä. 
• Pyri yksimielisyyteen ja tee päätöksiä yksin. 
• Toimi ja reflektoi (mietiskele). 
• Ole itsevarma ja nöyrä. 
• Pidä huoli tehokkuudesta ja hyvinvoinnista.  
 
Yksi Tiimiakatemian omista koulutusohjelmista on Markkinoijan Tie (MT). Se 
on yhdeksän kuukauden ohjelma, jossa pureudutaan yritysten toimeksiantojen 
siivittäminä uusimpiin markkinointiteorioihin. Ohjelman pääsyvaatimuksena on 
kilvoittelutehtävä, joka voi olla projekti tai tiimiyrityksen johtorooli. Ohjelmaan 
pääsevien valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Minä pääsin ja suoritin 
ohjelman vuoden 2011 aikana.  
Markkinoijan Tie -koulutusohjelmassa on kuusi kontaktikertaa. Oppiminen ja 
yritysten toimeksiantojen toteuttaminen tapahtuu noin viiden hengen soluissa. 
Solujen kokoonpano vaihtuu jokaisella kontaktikerralla siten, että kukin osallis-
tuja toimii vuorollaan johtajana eli markkinaattorina. Markkinaattorin tehtävänä 
on huolehtia kontaktikertojen väliselle ajalle annettujen tehtävien suorittami-
sesta sekä solun kokoontumisten järjestämisestä.  
Markkinaattorin roolissa sain hyvin havaita omat johtajan heikkoudet ja vah-
vuudet. Osittain tiesin ne kyllä jo ennestään, mutta saipahan vielä iskettyä 
konkreettisesti päin naamaa. Sain hyvää palautetta omasta innostuksestani ja 
positiivisesta asenteesta, fiiliksen luonnista, ihmisten mukaan ottamisesta ja 
ideointiprosessissa tilanantamisesta. Heikkouteni oli johtajanrooli, se mikä 
saisi jotain käytännön tasolla tapahtumaan. Minulta puuttui jämäkkyys ja or-
ganisointitaito. Myös teorioiden tuonti oli aika heikossa hapessa. Tämä on mi-
nulle aika kova paikka. Vaikka tiedänkin, että johtajia on erilaisia ja erilaisten 
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johtajien olemassa olo on välttämätöntä rikkaan ympäristön aikaansaamiseksi, 
koen että itselläni on merkittäviä puutteita johtamistaidoissa. Minä olen aivan 
selvästi ihmisten johtaja, en asioiden enkä lainkaan numeroiden. Tämä suunta 
on myös vahvuuteni. Sehän vain tukee sitä mitä haluan olla. Haluan kuitenkin 
oppia jämäkkyyttäkin. Se on kehityskohteeni myös itseni johtamisessa. (Ref-
lektio 7.9.2011; Major paper 20.10.2011.) 
Itsensä likoon laittaminen ja jatkuva mukavuusalueen venyttäminen on kulut-
tavaa. Peltola ja Piippo (2012) kuvaavat onnistumisen olevan miellyttävää, 
mutta staattista, kun taas epäonnistuminen on se, mikä saa meidät oppimaan 
ja muuttumaan. Tiimiakatemialla rohkaisusta ja tilaisuuksista kokeiluihin ja 
epäonnistumiseen ei ole puutetta.   
Olen tällä hetkellä enemmän johdettava kuin johtajana toimiva. Pidän vastuus-
ta ja itsenäisistä tehtävistä, mutta pidän siitä että minulla on tiimi tukena. Siis 
uskon, että juttuni on se, että haluan vapauden toteuttaa itseäni, mutta kai-
paan, että runko on rakennettu valmiiksi. Eli haluan, että minulla on turvallinen 
ja luotettava pohja, jonka päällä toimia ja jolta rakentaa omaa itseäni. Uskon, 
että olen menossa kohti sitä bisnesihmistä joka haluan olla. Teen koko ajan 
pieniä aluevaltauksia ja oppini kasvavat jatkuvasti. (Major paper 20.10.2011.) 
Keväällä ja vielä alku syksystä olin sitä mieltä, että minusta ei ole johtajaksi. 
Johtamisyrityksistäni yksikään ei ollut mennyt oikein putkeen. Aina kun joudun 
itse asemaan jossa vastaan kaikesta, menen lukkoon. Johtamista kevään ai-
kana sain kokeilla mm. asiakaspäällikkönä, MT solussa ja asiakaspäivien jär-
jestäjänä. Mikään ei toiminut, sokeuduin aina vastuulle ja sille, että nyt minun 
täytyy tehdä kaikki oikein. Ajattelin, että tarvitseeko kaikkien oppia johtamaan? 
Eihän kaikista tule johtajia. Kaikki eivät opi edes itsensä johtamista kovinkaan 
vaikuttavalla tasolla. Minun kohdalla johtamatta opettelemisen jättäminen olisi 
ollut epämukavuusalueen rikkomatta jättämistä. Se taas taistelisi vastaan syy-
tä minkä takia olen tullut akatemialle: oppimaan ja kehittämään itseäni. (Major 
paper 20.10.2011.)  
 
Uskon oppimiseen, siihen että ihminen on kykenevä aina kehittymään oma-
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tessaan kiinnostuksen asiaa kohtaan. Uskon, että kaikissa ihmisissä on samo-
ja ominaisuuksia, mutta niiden käyttökyky on suhteessa kasvuympäristön an-
tamiin kehittymistilaisuuksiin. Kaikista ei tule yrityksen johtajia, mutta silti jo-
kainen meistä käyttää johtamistaitoja päivittäin. Johtajuus on vaikuttamista ja 
jokaisen päivän aikana useimmat meistä pyrkivät vaikuttamaan ainakin nel-
jään muuhun ihmiseen (Maxwell 2009).  Vaikka tavoitteena ei olisi paikka yri-
tysjohdossa, on johtamistaitojen oppiminen hyödyllistä, mutta kuten Maxwell 
(2009) toteaa ”niin kauan kuin ihminen ei tiedä sitä, mitä hän ei tiedä, hän ei 
voi kehittyä.”. Arvostan Tiimiakatemiaa, joka on paikkana tarjonnut mahdolli-
suuksia havaita laajakirjoisesti oppimismahdollisuuksia.    
Joskus täytyy mennä kauaksi nähdäkseen lähelle. Joillekin kauaksi menemi-
nen tarkoittaa sitä fyysisesti, kuten vaikkapa ulkomaille lähtöä. Kauaksi voi 
mennä myös lyhyellä fyysisellä välimatkalla. Minun kohdallani se oli täydelli-
nen ympäristön ja aiheen vaihdos jossa kuitenkin työskentelin ryhmässä ja 
sain seurata johtamista. Seuraamalla viittä eri opettajaa sain havaita ”johtajan” 
vaikutuksen johdettaviin, ilmapiiriin ja työtehoon. Johtajan muiden kanssa sa-
malle tasolle asettuminen lyhensi henkistä välimatkaa. Yksi tapaus jossa opet-
taja teki selväksi olevansa alan ammattilainen ja vähätteli perustaitojen opette-
lua, sai aikaan vaisumman ja hidastempoisemman työilmapiirin. (Reflektio 
8.12.2011.) 
Osallistuin syksyllä 2011 viidelle kansalaisopiston kurssille, jotka olivat loista-
va tilaisuus peilata Tiimiakatemialla kartutettuja oppeja ja näkemyksiä. Kurssit 
toimivat myös oivallisena ympäristönvaihdoksena ja vaihtoehtoisena esimerk-
kinä ryhmädynamiikan ja ryhmän johtamisen suhteen.  
Minulle on avartunut aikalailla millainen haluan olla johtajana. Minun juttuni 
ovat ihmiset, eivät numerot. Haluan silti oppia organisointia ja jossain määrin 
numeroilla johtamista. Se että haluaa keskittyä johonkin, ei tarkoita että kaikki 
muu kannattaisi sulkea pois. Suurin juttu tällä hetkellä on oppia hyväksi on-
gelmanratkaisijaksi. Mielestäni olen tässäkin kehittynyt syksyn aikana. Osaan 
herätellä ihmisiä ajattelemaan. (Reflektio 8.12.2011.) 
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Käsitellessämme treeneissä tiimin jättämistäni, sain kuulla olevani henkinen 
johtaja. Minulla on kuulemma tärkeä rooli siinä, että asiat käsitellään syvälli-
semmin. Joku sanoi, että olen joissain asioissa edellä tiimiä ja sen olevan 
syyni turhautumiseeni. Muut eivät kykene ymmärtämään minua, koska eivät 
ole samassa vaiheessa. Olen vasta puhkeamassa kukkaan. Vielä ei voi jättää 
peliä kesken. (Päiväkirja 14.1.2012.) 
6 Pohdinta 
Tässä osiossa kertaan tutkimuskysymykset, vastaan niihin tiivistetysti ja poh-
din teorian ja aineiston kohtaavuutta. Etsin työssä vastausta kolmeen kysy-
mykseen: Mikä on yrittäjäidentiteetti? Miten yrittäjäidentiteetti muodostuu? ja 
Miten oma yrittäjäidentiteettini on muodostunut korkeakouluopintojen aikana? 
Tutkimus painottui yrittäjäidentiteetin muodostumisprosessin havainnointiin, ei 
niinkään lopputuloksen määrittämiseen. Tavoitteena oli yksittäisten tapahtu-
mien havainnoinnin kautta siirtää tapahtumat tietoisen ajattelun tasolle, mah-
dollistaa omien kapasiteettien tehokkaampi käyttö ja täten vahvistaa työelä-
mänvalmiuksia.  
 
Havaitsin yrittäjäidentiteetin olevan yksi osa ihmisen muita identiteettejä, jotka 
esiintyvät tilannesidonnaisesti sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Yrittä-
jäidentiteetin muodostumiselle ei ole yhtä tietä tai oikeaa tapaa, se on oppimi-
sen tulos tapahtuen syklisissä oppimisprosesseissa. Oppimisprosessia ku-
vaavan tiedon kohdalla havaitsin, että ne monen monet turhautumista ja vihaa 
ja toisinaan iloa ja onnistumisentunteita herättäneet tekemistä seuranneet joka 
kiven kääntelyt, iloitsemista jarruttaneet tai puukkoa haavassa kääntäneet 
oman toiminnan havainnoinnit ja isompaan, ja täten tulevaisuudelle hyödylli-
seen, kuvaan asettamiset, ovat olleetkin merkittäviä kasvutekijöitä. Vuorovai-
kutussuhteiden välttämättömyyden yrittäjäidentiteetin rakentumisessa ymmär-
täessäni pystyin näkemään tutkimusaineistosta kirjavien ja joskus hajottavilta 
tuntuneiden, lyhytkestoisten ja aiheena toisistaan poikkeavien kohtaamisten 
rikkauden. Opinnot mahdollistivat moneen: porukalla tehtyihin, onnistuneisiin 
ja epäonnistuneihin projekteihin, enemmän ja vähemmän pitkälle vietyjen 
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suunnitelmien tekoon, ympärillä olevien idearikkaiden ihmisten kautta omien 
unelmien etsimiseen, keikkatöiden etsimiseen, mukaviin yritysvierailuihin, yri-
tysvierailuihin sydän kurkussa, tiimin kanssa kaiken tekemisen tilastointiin ja 
laskelmointiin aikataulussa ja tavoitteissa pysymiseksi, tiimiläisiin tutustumi-
seen, tiimiläisiin hermojen menettämiseen, valmentajien ihannointiin, valmen-
tajien vihaamiseen ja oman tiimin kehittymisen muihin tiimeihin vertaamiseen. 
Opinnot mahdollistivat paljon, mikä tulevaisuudessa hyödyntämisen kannalta 
tuntui epätodennäköiseltä. Nyt tiedän, että kaikki tapahtuneet ovat olleet mer-
kittäviä ajatteluani muokkaavia tekijöitä.   
Elämä harvemmin tarjoaa pakottavia tarpeita pysähtyä ja miettiä tapahtuneita. 
Tiimiakatemian oppimismetodi vaati pysähtymistä ja pohdintaa niin omasta 
toiminnasta yleisesti aina lukukauden päätteeksi kuin jokaisen projektin, teh-
dyn tai yritelmän, osalta. Toisinaan reflektioiden kirjoittaminen oli mukavaa ja 
mielenkiintoista ja toisinaan se tuntui turhauttavalta opintojen velvoittamalta 
pakolta. Turhautumisen siivittämät opit painuvat usein hyvin nopealla aikavälil-
lä unholaan, ja siksi tämä työ on toiminut oivana välineenä muistaa yksityis-
kohtia ja muodostaa kokonaiskuvan opiskeluvuosista. Tavoite ymmärtää 
oman yrittäjäidentiteetin muodostuminen siihen pisteeseen, missä se tänä 
päivänä on, toteutui oivallisesti. 
Minun tapauksessani yrittäjäidentiteettini merkittävänä kehittäjänä toimi Tii-
miakatemia luomallaan moninaisella ympäristöllä. Yrittäjäidentiteettini muo-
dostuminen tapahtui epämääräisenä askelluksena eri suuntiin kulkien. Ajatus-
teni syvyyksissä oli toive jo opintojen aloittaessa, että jokin päivä minulla olisi 
rohkeus toimia yrittäjänä. Itse matka siihen oli kuitenkin kokeilua ja toimintaa 
monin eri tavoin ja eri paikoissa. Yksittäisinä tapahtumina niiden merkitys vai-
kuttaa hyvin irralliselta, mutta henkisen kasvun prosessina näen ne kaikki hy-
vin olennaisina palasina. Aivan kuten palapelikin, se sisältää monen monta 
erilaista palaa, jotka yksittäin saattavat näyttää sopivan minne vain, mutta jo-
kaisella on oma paikka ja tarkoitus kuvan luomisessa. Ilman kaikkia paloja ku-
vasta ei tule ikinä ehjä. Palapelillä voi kuvata hyvin montaa asiaa, kuten elä-
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mää tai yrittäjäidentiteettiä. Kaikki on pienten osien summia, ja osia tarvitaan 
aina tarpeeksi ymmärrettävän kuvan muodostamiseen.   
Työn vahvuuksia tarkasteltaessa koen tutkimuskysymysten olevan muodostet-
tu hyvin vastaamaan toteutettua tutkimusta ja tutkimusmenetelmien tukevan 
työtä. Koen myös pohtivan otteen ja työn erilaisuuden, joukosta erottumisen, 
olevan vahvuus. Mielestäni itsensä tutkiminen opintojen päättötyössä on 
oman oppimisprosessin hyväksymistä ja täten merkittävää. Aineistoa käsitte-
levä teksti on osin rönsyilevä kuvaten siltä osin elämää juuri sellaisena kuin se 
on. Kaikki aineistoa käsittelevät kappaleet eivät ole tiukasti sidottuna erilaisiin 
teorioihin, mutta tutkimuksen ajatuksena onkin tuoda tapahtumat näkyviksi, 
muodostaa niiden pohjalta kokonaisvaikutelma ja ikään kuin kaventaa koko 
oppien kirjo pieneen, ymmärrettävään ja hallittavaan tilaan. Teorioiden vuoro-
puhelu aineiston kanssa voidaan kuitenkin nähdä työn heikkoutena. Tutki-
muksen luotettavuuden määritteleminen on haasteellista, kun tutkija sekä tut-
kittava ovat sama henkilö. Kokemukset ovat aina yksilöllisiä, mikä jättää ker-
ronnan luotettavuuden pitkälti kertojan varaan. Yksilöllisyyttä kuvaa hyvin sa-
man tilanteen jakavien havainnoinnin kohdistuminen erilaisiin asioihin. Se on 
osoitus yksilöiden erilaisten oppimisen ja kokemuksien myötä syntyneistä ajat-
telumalleista sekä arvomaailmoista. Kokemus on aina aito sellaisenaan. Ver-
ratessani oman yrittäjäidentiteettini kehittymisprosessia teorian kuvaamaan 
tietoon havaitsen yhtäläisyyksiä. Yrittäjäidentiteetin muodostumisprosessi on 
jo määritelmältään haasteellinen, mikä luonnollisesti heijastuu myös työssä.  
Kohdallani voin todeta opiskeluympäristön vaikuttavan merkittävästi ammatti-
identiteetin kehittymiseen. Minulla on korkeakouluopintoja edeltäneitä opintoja 
ja kokemuksia yrittäjyydestä, mutta vasta aika Tiimiakatemialla sai rohkeuden 
puhkeamaan kukkaan. Olen saanut kartutettua varmuutta kykyihini ja ammat-
titaitooni. Yrittäjäksi ei synnytä, yrittäjäksi kasvetaan, opitaan ja kehitytään. 
Minusta tulee yrittäjä, mutta tärkeintä on: olen löytänyt itsestäni yrittäjämäisen 
asenteen. Nyt voin ylpeänä katsoa tilastoja, jotka kertovat, että Tiimiakatemial-
ta valmistuneista 37 % toimii yrittäjinä kuusi kuukautta valmistumisestaan ja 
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47 % kaksi vuotta valmistumisestaan (Tiimiakatemia). Yrittäjyyteen tuo ympä-
ristö on minutkin kasvattanut.  
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Liitteet 
Liite 1. Reflektio 15.12.2010 
Syksy 2010: Opit, vaikeudet, ahdistukset 
 
Olen oppinut tämän syksyn aikana aivan mielettömästi. Ihminen oppii koko 
ajan uutta ja erityisesti kun tulee uusia virikkeitä, uskon oppimisen 
tuplaantuvan. Syksy on ollut yhtä oppimista, kun muutin uudelle 
paikkakunnalle ensimmäiseen omaan kotiin, aloitin aivan uudenlaiset opinnot 
uudenlaisessa ympäristössä, aloitin tanssin uudessa ympäristössä ja taas 
erilaisilla opetustekniikoilla ja kaikki nämä toivat ympärilleni aivan uusia 
ihmisiä. Uskonkin, että monia oppimiani asioista en ole vielä edes tajunnut. 
Niiden havaitsemiseen saattaa mennä vuosikin ennen kuin pystyn näkemään 
tapahtuneet asiat selkeästi.  
 
Selkeimmät nimettävät opit ovat tietenkin kaikki akatemiaan liittyvä, joista en 
varmaan edes muista luetella puoliakaan. Kuitenkin mm. osuuskunnan 
perustaminen (paperien pyörittely, nimen keksimisprosessi, hallituksen ja 
joryn valinta ja niiden merkitys), tiimin ja tiimiyrityksen eron, mitä treenit, gapit 
ja synnytykset ovat, talon käytäntöjä ja sen kulttuuri, koko toiminnan rakenne 
(esim. verrattuna kouluun) jne.  
 
Ihmisistä olen tietenkin oppinut todella paljon. Tiimissä tiimiytymisen merkitys 
on aivan eri kuin koulun luokassa ja tämä on toisaalta vaikuttanut käytökseeni 
ja ajatuksiini. Totta kai luokassakin yritän oppia tuntemaan kaikki ja tulemaan 
toimeen kaikkien kanssa, mutta tiimissä koen sen olevan paljon 
merkityksekkäämpää. Tiimissä täytyy oppia ja pystyä luottamaan kaikkiin, jotta 
yhteistyö on sulavaa. Alussa olin ihan, että pitää tutustua ja tiimiytyä 
mahdollisimman nopeasti, että pääsemme eteenpäin. Opin kuitenkin ajallaan, 
etteivät asiat ihan niin mene. Ei ihmiseen ihan niin tutustu, että tämä vain 
kertoo itsestään kaiken mitä mieleen tulee. Ei siitä kuitenkaan syvempää 
kontaktia synny. Tällaiset asiat vaativat aikaa, koska harvat avautuvat saman 
tien. Olen muutenkin välillä sellainen, että haluan, että kaikki tapahtuisivat 
saman tien ja turhaudun jos ei tapahdu. Esimerkkinä vaikkapa tanssitunnit kun 
opettelemme uutta liikettä eikä se menekään kyseisellä tunnilla putkeen. 
Saatan turhautua ja masentua, kun kehoni ei toimi niin kuin haluaisin. 
Kuitenkin liike saattaa jo parin viikon jälkeen onnistua ja olen tyytyväinen. 
Tästä jo voisi pikku hiljaa ottaa opiksi, että pitää antaa asioille aikaa ja olla 
turhaan käyttämättä energiaa tällaisten asioiden murehtimiseen 
 
On ollut erittäin rikastava kokemus olla tiiviisti tekemisissä useiden ihmisten 
kanssa ja nähdä niin erilaisia persoonia. On mahtavaa ja opettavaista kun 
täytyy löytää keinot toimia erilaisten ihmisten kanssa. On myös hyvin 
mielenkiintoista nähdä kuinka ihmisten taustat ovat vaikuttaneet heidän 
olemukseensa. Erittäin kirkas oppi on kyllä tullut sen saralta, että ihmiset eivät 
välttämättä ole sitä, mitä he esittävät tai antavat ymmärtää. Tämä myös opetti 
tai osoitti sen, kuinka tärkeänä rehellisyyttä ja aitoutta pidän. En ollut 
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aikaisemmin tajunnut asiaa yhtä selkeästi, koska en ole tavannut vielä ketään 
yhtä ylimenevää ihmistä. Tapaus herätti myös ajattelemaan, että onkohan 
itsessäni sellaisia ominaisuuksia tai asioita, jotka muissa pistävät silmään, 
mutten itse niitä huomaa. Itseä on vaikea katsoa peiliin. On paljon helpompi 
huomata muutokset toisissa ihmisissä. Tapaus herätti myös ajattelemaan sitä, 
että jos joku pirstoo luottamuksen aivan täysin, voiko sitä enää täydellisesti 
saada takaisin vai jääkö aina pieni epäilys kaihertamaan. Tällä hetkellä uskon 
siihen, että ei voi saada täydellisesti, mutta senhän näkee sitten vuoden parin 
päästä miten on käynyt.  
 
Henkinen kasvuni ja pienen maailmani avartaminen ovat olleet minulle 
tärkeimpiä asioita. Olenkin erittäin ylpeä päätöksestäni muuttaa tammikuussa 
asumaan kahden hengen soluun. Akatemian alkaessa olin vielä jyrkästi koko 
ajatusta vastaan. Olin sitä mieltä, että kevät riitti minulle, kun asuin 
kansanopiston asuntolassa jakaen huoneen toisen kanssa. Omassa 
asunnossa arvostin omaa rauhaa ja yksityisyyttä ja sitä, että on vain omat 
sotkut siivottavana. Sain kokkailla rauhassa kenenkään jonottamatta takana, 
sain kuunnella musiikkia muista välittämättä, sisustaa juuri niin kuin itse 
halusin ja käyttää vessaa sekä suihkua juuri silloin kun halusin. Erityisesti 
suihkussa käymisen sumpliminen häiritsi keväällä.  
 
Tiesin, että soluissa on edullisempi vuokra, mutta olin päättänyt, että asun 
vuoden tässä ja sitten haen toiseen hiukan edullisempaan yksiöön. Kuitenkin 
marraskuussa aloin miettiä sitä, että voisin säästää aika paljon rahaa kuussa, 
jos asuisin solussa. Vuokran sijaan voisin käyttää rahat vaikkapa 
ulkomaanmatkaan tai niin kuin nyt päätin: järjestelmäkameraan. Aloin pohtia 
kielteisiä syitä muuttamista kohtaan. Löysin melkein kaikkeen ratkaisun. 
Siivoan joka tapauksessa kerran viikossa, joten on aivan sama siivoanko 
toisenkin muruset tai pesenkö toisenkin käyttämää pönttöä. Suihkuun 
menosta sovimme silloinkin kun asuin kotona ja kai sitä kymmenen minuuttia 
aiemmin kykenee heräämään maailman romahtamatta. Olen usein aika tarkka 
tavaroistani enkä mielelläni lainaa niitä kuin ehkä hyville kavereille. Aloin 
miettiä (mitä olen kyllä miettinyt aiemminkin), että eikö ole aivan sama jos joku 
toinenkin käyttää samaa leivänpaahdinta jne. Muutosta tulee mahtava 
kasvunpaikka ja sitähän minä haluan, kasvaa ja kehittyä. Ainahan voi muuttaa 
pois, mutta onpahan sekin koettu.  
 
Olen saanut valtavasti oppeja lukemistani kirjoista. Se johtaakin akatemian 
opiskelutekniikkaan. Mielestäni se on aivan mahtava ja siinä maailmani on 
avartunut paljon, kun vertaa sitä siihen miten viimeiset melkein 13 vuotta olen 
opiskellut. Kirjojen lukeminen on myös yksi tekijä, joka opettaa 
vastuunottamista ja myös ajankäytönhallintaa. Kun tarkkaan ohjelmoitujen 
kouluvuosien jälkeen tulee moinen vapaus lukea mitä haluaa, uskon että 
monella lukiotoverillani olisi jäänyt kirjat lukematta. Ja niin kuin tiimissäkin 
näimme, ei lukemisen aloittaminen käy niin helpolla. Itselle lukemisen 
aloittaminen kävi kivuttomasti. Se oli täysin veljeni ansiota, koska hän sanoi, 
että kannattaa heti alkaa lukea, ettei tule jouluna hirveä kiire. Ja häntä uskoin. 
Toisaalta lukemisen kynnys ei ole muutenkaan kovin korkea, sillä pidän hyvin 
paljon lukemisesta ja luen paljon vapaa-ajallani (paitsi tämän syksyn aikana 
se on jäänyt minimaaliseksi). Koulun oppikirjat olivat psykologiaa ja 
terveystietoa lukuun ottamatta yhtä tuskaa, mutta Tiimiakatemialla kun itse 
saa valita sen hetkisen mielenkiinnon mukaan, ei lukeminen tuota ongelmaa. 
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Lisäksi kun on itsellä kova into oppia ja saada lisää tietoa aiheesta, on kyllä 
helppo tykittää eteenpäin.  
 
Aikataulut tuottivat ajoittain tuskaa ja ahdistusta. Vaikka kirja olisikin ollut 
mielenkiintoinen, omien aikatavoitteiden rajojen läheneminen tai niiden 
ylittyminen aiheuttivat ahdistusta. Kirjat tuli luettua osittain hopulla enkä 
saanut irti sitä kaikkea minkä olisin voinut saada. Pitäisi oppia löytämään aika 
lukemiselle eikä ottaa niin vakavasti, vaikka kaikki eivät menisi suunnitelmien 
mukaan. Kaiken kerkeää ajallaan. Välillä myös ajauduin raiteilta, usein juuri 
kiireen alla, ja luin kirjaa ajatellen, että tämä on pakko lukea, jotta saan 
kirjapisteet ja jotta saan opintopisteet. Unohdin, että luin itseäni varten enkä 
kyllä silloin myöskään niin nauttinut lukukokemuksesta. Sen todella haluan 
muistaa keväällä lukiessani, että opin ja elän itselleni, en kenellekään muulle. 
 
Nyt alkaa tuntua siltä, että vain kirjoitan ja kirjoitan, mutta en saa edes pientä 
osaa opeistani ylös. Tiimi, kirjat ja koko syksy ovat opettaneet niin paljon. Olen 
oppinut hiukan pitkittämään hermojani. En menetä malttia, vaikka asiat eivät 
etenekään niin nopeasti kuin toivoisin. Olen oppinut avaamaan suuni ehkä 
hiukan useammin kuin alussa. Olen oppinut jo jonkin verran joustamaan 
päätöksissä ja menemään eteenpäin, vaikka oma mielipiteeni ei saisikaan 
kannatusta. Olen oppinut asettamaan tavoitteita, joita ei todellakaan tarvinnut 
samassa mittakaavassa aiemmissa opinnoissani. Siinä on kuitenkin vielä 
paljon opittavaakin. Minusta tuntuu, että tiedän tavoitteiden asettamisen 
merkityksen, mutten kuitenkaan tiedosta sitä. Olen myös löytänyt omia 
heikkouksiani ja kehitettäviä kohtia paljon. Vähättelen taitojani ja välillä uskon 
olevani mitättömämpi ja taidottomampi kuin olen. En osaa heittäytyä niin 
herkästi kuin haluaisin. Olen huomannut, että keskustelutaitoni eivät ole 
läheskään niin hyvät kuin toivoisin. En osaa alkaa lätisemään mistä sattuu ja 
heittämään kommentteja toisten juttujen väliin. Olen vain pieni hippunen tässä 
maailmankaikkeudessa, eivätkä tekoni hirveästi hetkauta maailman menoa. 
Kannattaa siis kokeilla, tehdä täysillä ja ottaa ilo irti, vaikkei kaikki putkeen 
menisikään.
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Liite 2. Reflektio 19.1.2011 
Henkilökohtainen coaching 
 
Olen perfektionisti.  
Okei, ensin tärähti ymmärrys tajuntaan, sitten tuli tyhjä pää, sitten alkoi 
ahdistaa ja nyt tuntuu taas tyhjältä. Siis aika pläjäys. Miten noin lyhyessä 
ajassa voi avata niin paljon ymmärtämään omaa elämäänsä? Siis olen kyllä 
ymmärtänyt jo kauan sitten ihmisten miellyttämishaluni ja sen jarruttavan 
vaikutuksen tekemisissäni, mutta en ole ikinä ymmärtänyt näin merkittävää 
ongelmaa elämässäni. Tuntuu kuin ajatukset vain surisivat päässä enkä saa 
mistään kiinni. Siis voi luoja. Asia on niin itsestään selvä enkä ole sitä 
tajunnut. Siis todella ahdistaa kun miettii kuinka olen tuhlannut elämääni. Voin 
nähdä vaikutukset pitkällä ajalla vaikka kuinka monessa asiassa.  
 
Aloitin viidennellä tai kuudennella luokalla muodostelmaluistelun. Olin ryhmäni 
paras, koska taso ei ollut kovinkaan hääppöinen. Monilta puuttui 
perusluistelutaito, itse taas opin hypyt ja kuviot nopeasti. En kuitenkaan ikinä 
treeneissä uskaltanut tehdä sellaista, josta en ollut varma, että onnistun. En 
halunnut kaatua, koska halusin valmentajani kuvittelevan minun olevan 
täydellinen. Tajusin jollain tasolla idioottimaisuuteni, koska kuinka valmentaja 
voisi pitää kymmenvuotiasta täydellisenä. Mutta koska hän jaksoi ihmetellä ja 
kehua hyppyjeni korkeutta ja ilmavuutta ja laittoi minut aina näyttämään hypyt 
ryhmälle, kuvittelin, että hän kuvittelee minun olevan kaikessa hyvä. Sinä 
vajaan kolmen vuoden aikana kaaduin treeneissä tasan kerran. Todella pätee 
sanonta, että jos ei ikinä kaadu, ei mene tarpeeksi kovaa. Kerran ennen 
esitystä pidettävissä harjoituksissa kaaduin jäälle mennessäni ja uudelleen 
ylös noustessani. Olin unohtanut suojat luistimiin. Muistan vieläkin kuinka 
harjoitusten jälkeen kotiin lähtiessämme ryhmäläiseni isä tuli sanomaan 
eteinen naurua raikuen, että kannattaa ensi kerralla ottaa ne suojat pois. 
Tunnen vieläkin häpeää tapahtunutta kohtaan. Olin epäonnistunut, rikoin 
täydellisyyden harhakuvan.   
 
Ylä-asteella sama jatkui. Esitin kuin mitäkin viisasta enkä vaikutelman vuoksi 
kehdannut (yleensä) kysyä jos en tiennyt jotain. Ylläri pelkona 
epäonnistuminen. Luokallani oli väkeä joka lähtöön, pari isoäänistä hölösuuta, 
pari oppimisvaikeuksista ylivilkasta poikaa, pari hiirulaista, pari ongelmanuorta 
ja pari kaveria. En pitänyt luokastani, siellä oli pieniä klikkejä, jotka eivät tulleet 
toimeen toistensa kanssa. Ei ketään johon kannattaisi tehdä vaikutusta, mutta 
en silti halunnut olla epäsuosiossa. Jos sanoi jotain väärää, luokka alkoi 
nauraa ja ilkkua. En halunnut itse sen kohteeksi. Vaikutus olisi kirpaissut 
silloin, mutta pidemmällä tähtäimellä heidän ajatuksilla ei ole mitään 
merkitystä. En ole heistä enää yhteyksissä muihin kuin yhteen, josta on tullut 
hyvä ystäväni.  
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Kuvataide oli yksi lempiaineistani lukioon asti. Tein töistä aina hienoja 
suunnitelmia, mutta erityisesti ylä-asteella hyvin harvoin vein mitään loppuun 
asti. En halunnut pilata hyvää ideaa tai siihenastista tekelettä. Olin kaiketi 
kohtalaisen lahjakas, vaikkei kehitys omien jarrujeni takia ollutkaan huimaa. 
Hyvillä ideoilla sain aina ysejä. Sain siis ikään kuin luvalla jättää kaiken 
kesken, utuisen hienon kuuloisen suunnitelman varaan.  
 
Ammattikoulun selvisin paljolti puhumalla. En tiennyt kovinkaan paljoa eikä 
sieltä todellakaan jäänyt paljoa käteen. Olin aktiivinen oppitunneilla. Muut 
pelasivat koneilla, kun itse yritin kuunnella opettajaa. Olin yksi harvoista joka 
oli aina paikalla. Opettajat muistivat minut aina (melkein poikkeuksetta 
ainoana ryhmästämme), vaikka olimme jaksoja poissa lukiossa. Sillä ropisi 
vitosia. Välillä tiesin, etten siitä oppiaineesta olisi täysiä edes ansainnut, kun 
en todella osannut asiaa. Voin yhden käden sormilla nimetä opettajat, jotka 
osasivat antaa numerot todellisten taitojeni perusteella, muut työhönsä 
kyllästyneet antoivat läsnäoloni mukaisia numeroita.  
 
Ammattikoulun jälkeen arvostikin Tiimiakatemian arviointimenetelmää, jossa 
numerot tulevat todellisten taitojen mukaan eikä kukaan voi ensimmäisenä 
syksynä mitenkään saada täysiä esim. johtamisesta.  
 
Vaikka akatemia on tuntunut ihan omalta paikalta, tuli joululomalla pieni 
romahdus, kun aloin miettiä kulunutta syksyä. Mitä olin saavuttanut? En 
oikeastaan mitään kovin konkreettista. Minulla ei ollut mitään projekteja, jonkin 
verran keikkatöitä, ei kunnon suuntaa keväälle ja tiimimme tuntui melko 
sirpaleiselta. Yksi vaikea asia minulle oli myös se, etten ollut saanut 
minkäänlaista palautetta toimistani tai mistään. Tiedän kyllä, että se on yksi 
valmennuskeino. Toisaalta se on hyvä, että joutuu itse ajattelemaan ja 
selviytymään eikä voi tukeutua johonkuhun muuhun kaikessa, mutta silti olisin 
kaivannut pientä tsemppiä tai jotain. Sellaiseen kun on totutettu koko elämä, 
että palautetta saa, niin onhan muutos aika roima.  
 
Luin heti alku syksystä Oppimisen vallankumouksen ja olin aivan liekeissä 
siitä. Siinä puhuttiin myös kognitiotieteestä, minkä satuin löytämään yliopiston 
sivuilta auttaessani ystävääni etsimään hänelle sopivia opintoja. Innostuin siitä 
valtavasti ja mietin, että voisin suorittaa muutaman kurssin avoimessa. Vähän 
ennen joulua aloin miettiä, onko akatemia sittenkään paikkani (vaikka sieltä 
paljon saankin), kun miettii lopputulosta kolmen vuoden jälkeen. Aloin miettiä 
yliopisto-opintoja, vaikka en todellakaan ole mikään luku-tentti ihminen. Nyt 
ymmärrän, että se saattoi toisaalta olla eräänlainen pakokeino, kun en 
pystynytkään konkreettisin keinoin mittaamaan tulostani täällä. Jos en ole 
tarpeeksi hyvä, peräännyn. Niin kävi jo syksyllä, kun aloitin tanssitunnit täällä 
Jyväskylässä. En ollut vuoteen tanssinut tai harrastanut muuta liikuntaa eikä 
minulla ollut syksyllä täälläkään muuta liikuntaa tukemassa tanssia. Tunnit 
olivat yhtä kärsimystä, kun koin, etten ollut tarpeeksi kykenemättä edes 
yltämään aiempaan tasooni. Eivät toki muutkaan olleet mestareita, mutta he 
sentään olivat itsevarmoja ja tekivät täysillä. Espoossa asuessani tanssitunnit 
olivat viikon kohokohta ja henkireikäni (tosin sielläkin oli täydellisyyskompleksi 
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enkä uskaltanut esim. eläytyä tansseihin, halusin oppia ne ensin täydellisesti 
ennen kuin eläydyin), täällä vain masennuin niistä. Niinpä jouluna ilmoitinkin 
jättäväni ne. Ajattelin aloittaa ne taas sitten, kun saavutan hyvän fyysisen 
kunnon.  
 
Kaikki tähän mennessä sanomani on ollut negatiivista, kuten varmaan suurin 
vaikutus elämässänikin. Mutta on siitä myös hyötyä ollut, keksin ihan kolme 
asiaa nyt pienellä miettimisellä. Ammattikoulussa meidän piti tehdä 
myyntikeskustelu kuvitteellisten henkilöiden välillä jostakin tuotteesta ja 
keskustelussa tuli käydä ilmi tietyt seikat. No itse halusin tehdä tuotteesta joka 
minua kiinnostaa ja valitsin insuliinipumpun. Itselläni oli ollut pumppu jokusen 
aikaa aiemmin. Etsin tarvittavia tietoja netistä, mutta se oli vielä sinänsä melko 
uusi juttu, että suomeksi käännettyä tekstiä ei löytynyt montaakaan pätkää. 
Siispä soitin henkilölle, joka markkinoi pumppuja sairaaloille ja kouluttaa 
pumpunkäyttäjiä, minut mukaan lukien, niiden käyttöön. Sainkin 
mielenkiintoista tietoa ja hänen työ on edelleen sellaista joka kiinnostaisi 
minua. Mutta kuitenkin, opettaja arvosti suunnattomasti vaivannäköäni työtä 
kohtaan (verrattuna siihen että muut olivat riipineet materiaalit jostain netistä 
löytyvistä hammasharjoista) ja sain totta kai täydet ja hyvän maineen. 
 
Lukiossa terveystiedon tunnilla teimme tutkimuksen vapaavalintaisesta 
aiheesta. Tein tutkimuksen ylä-asteikäisten suhtautumisesta omaan 
vartaloonsa. Koin aiheen hyvin mielenkiintoiseksi, joten nautin tutkimuksen 
teosta. Sain kokonaisuudesta opettajalta erityismaininnan. Taso oli kuulemma 
yliopistotasoa. Wow! Siinä kyllä auttoi oma kunnianhimo sekä toki myös 
kiinnostus niin aiheeseen kuin aineeseen. 
 
Perfektionismini tsemppasi myös varmasti kirjoituksissa. Jaksoin lukea 
yllättävän hyvin ja ylitin kyllä odotukset roimasti. Ylä-asteelta asti oli peloteltu 
kirjoitusten haastavuudesta ja kun olen ei-lukuihminen, olin varma saavani 
juuri ja juuri A:n paperit. Joten yllätys oli suuri, kun kirjoitin mm. 
terveystiedosta lukioni ensimmäisen L:n.  
 
Coaching oli aivan mahtava. Siis a) en ole varmaan ikinä ennen oppinut 
itsestäni noin paljon noin lyhyessä ajassa b) kaikkein paras mahdollinen 
valmentajan sisääntulo. Siis itselläni on paljon syvempi luottamus, kun tietää, 
että toinen tietää itsestä oikeasti jotakin.  
 
Nyt uskon tietäväni mistä session jälkeinen ahdistus syntyi. Se ajatus mikä 
silloin pyöri mielessä oli, että olen tuhlannut elämääni, kun olisin voinut tehdä 
monta asiaa täysillä. No se on totta, mutta toinen on pelko. Olen selvinnyt 
puoli elämää esittämällä, nyt se jolle yleensä olen esittänyt, tietääkin 
ongelmani. Nyt joudun todella etsimään itseni, mitä tosin olen koko ajan 
yrittänyt tehdä. Vaikka toisaalta on hiukan helpottunut olo siitä, että nyt yksi 
iso elämäni ongelma ja melkeinpä kaikkeen vaikuttava asia on löytynyt, 
ahdistaa tietoisuus siitä, että ongelman tietäminen ei ole vielä ratkaisu 
raiteiden löytämiseen. 
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Liite 3. Reflektio 9.2.2011 
Esseet 3.9.2010–9.2.2011 
 
Olen aina ajatellut, että jos jotain tosissaan haluaa, sen myös saa. Siis kun 
sen saavuttamiseen tekee töitä. Nyt tuli tässä mieleen, että voiko olla asiaa, 
jota todella haluaa, mutta jonka pelko työntää taka-alalle. Ajatus tuli mieleen, 
kun katsoin videota mielettömän taitavista hip hop tanssijoista. Olen halunnut 
jo useamman vuoden osata tanssia jotain hip hopin tyylistä kehonhallintaa 
vaativaa rentoa tanssia. En ole kuitenkaan ikinä uskaltanut mennä tunneille, 
koska olen niin epävarma kehoni hallitsemisesta ja erityisesti improvisaatiosta. 
Olen miettinyt, että ehkä se tanssi ei ole niin sellainen juttu jota haluan, koska 
en tee todella töitä sen eteen. Siis jos todella todella haluaisin sitä, menisin 
tunnille enkä välittäisi muista. Siis onhan se asia kyllä näin, mutta mietin, jos 
pelon muurini olisi matalampi, olisinko uskaltanut jo vuosia sitten mennä 
tunnille, ja se olisi ehkä nyt sydäntä hyvin lähellä oleva asia…  
 
Tällä hetkellä tuntuu, että olen niin tiukkaan veistetyssä laatikossa, etten edes 
tiedä mistä kulmasta lähtisin kaivamaan itseäni ulos. Tällä hetkellä suurin 
ongelmani tai ainakin hyvin suuri ongelma on, etten pysty ajattelemaan muita. 
Keskityn niin omiin ongelmiini ja tekemisiini, etten pysty antamaan ajatuksen 
murustakaan muille. Olen tällä hetkellä todellinen tiimin kehityksen jarru. 
Totuus satuttaa, mutta totuus on aina totuus. Koen, että minun pitää saada 
ajatukseni selvitettyä ennen kuin voin edetä. Ja koska veivaan vain omien 
ajatusteni kanssa, ei mukaan mahdu kovinkaan montaa tiimiin liittyvää. Ilman 
ahdistavia ajatuksiani, voisin paneutua tiimiini ja puskea sen kehitystä 
eteenpäin, mikä olisi aika oleellisen tärkeää etenkin miettiessäni rooliani 
asiakaspäällikkönä. Eli toisin sanoen olen vain koko ajan jarruna, koska tietyt 
asiat ovat minun velvollisuuksiani eivätkä ne mihinkään etene ilman minun 
tekoja.  
 
On hirveää ajatella näin, mutta tiimille olisi todella parempi jos minä en olisi 
tällä hetkellä asiakaspäällikkö. Okei, minussa on ehkä potentiaalia, mutta 
tekoja tarvitaan nyt. Niitä olisi tarvittu jo viimeisen puolentoista kuukauden 
aikana. En kuitenkaan halua irrottaa. Toisaalta siinä on se, että jory vaihtuu 
kuitenkin pian eikä kukaan varmaan enää halua ottaa näin lyhyttä pestiä, kun 
kukaan ei halunnut ottaa sitä joulunakaan. Joryn jäsenemme ovat muutenkin 
kokeneet aikamoista vaihtuvuutta, joten en itse enää haluaisi olla siinä lisänä. 
Uuden joryn valinta jo pelottaa, koska alussa moni oli innoissaan, että pääsisi 
kokeilemaan kykyjään, mutta ennen joulua jutellessani porukoiden kanssa, 
moni oli menettänyt intonsa ja kokeilunhalunsa. Toisaalta todella haluaisin 
tehdä sitä hommaa ja yrittää, vaikka olenkin aivan kusessa. Tuntuu vain 
pahalta tiimin puolesta. 
 
Luin kaikki esseeni tiistaina juuri ennen lähtöä tiimi-iltaan. En enää muistanut 
mitä olin kirjoittanut mistäkin aiheesta. Kaikkien esseiden lukemista olin 
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suunnitellut jo joulusta asti, mutta isolta urakalta tuntuvana se jäi sikseen. Syy 
miksi olin ajatellut lukea esseeni, oli se, että halusin taas muistaa mitä olen 
ajatellut mistäkin aiheesta ja nähdä myös ajatteluni kehittymistä. No nyt tuli 
loistava tilaisuus, koska valmentajamme oli lukenut ne ja tehnyt merkintöjä. 
Merkinnät kiinnostivat minua.  
 
Esseiden kommenttien lukeminen oli toisaalta helpotus. Vihdoinkin sai jotakin 
palautetta. Siirtyminen itsenäiseen ajatteluun on rankkaa erityisesti kun koko 
ajan vaivaa epävarmuus tekeekö oikein ja meneekö oikeaan suuntaan. 
Esseiden kirjoittaminen pitkittyi monesti kun mietin vain teenkö nyt oikein. 
Onko tämä nyt liikaa kirjan referointia tai onkohan oikein kirjoittaa vain omia 
ajatuksia? Vaikka ymmärränkin sen, että asiat kannattaa tehdä niin kuin niistä 
saa itse eniten irti, on silti huomatuksi tuleminen mukavaa. Syksyllä välillä 
tuntui että on täysin oman onnensa nojassa. Lukeminen, erityisesti niiden 
merkintöjen, vahvisti ja toi lisää potkua. Nekin esseet joiden olin kuvitellut 
olevan paskoja ja joista en viitsinyt edes puhua ääneen, olivatkin ihan hyviä. 
Se sai taas muistamaan, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. Sen 
tajusin myös tänä viikonloppuna kun aloin piirtämään. Kun itse saan päättää, 
piirrän vain ihmisiä. Nautin piirtämisestä, vaikka välillä tuskastuttaa kun en saa 
mittoja kohdilleen. Piirtämisinto on monesti kokenut kolauksia, kun opettaja tai 
vastaava on tullut arvostelemaan, että nyt ei kädet ole tarpeeksi pitkät tai 
jotain vastaavaa. No mutta mitäs helvettiä, ihmisiä on miljardeja, kyllä 
varmasti ainakin yksi löytyy, jolla ei ole yhtä pitkät kädet kuin sillä 
ihanteellisella mallilla, johonka kaikkia raajojen pituuksia verrataan. Tai silmien 
väliin jää yleensä yhden silmän verran tilaa, mutta poikkeuksia löytyy. Onko 
sillä siis mitään merkitystä jos minun piirroksellani on kädet lyhyemmät tai 
silmät millin liian kaukana toisistaan. Ei ole. Haluan vain nauttia piirtämisestä, 
paskat muista, pitäkööt ihannemittansa itsellään.  
 
Kirjoitin yllä olevan kappaleen pari päivää sitten ja epäilen olenko oikeasti 
tuota mieltä. Siis toisaalta joo siinä on pointti, mutta toisaalta en uskaltaisi 
esimerkiksi näyttää piirustuksiani tiimilleni, koska pelkäisin miten kieroina 
kapistuksina he ne näkisivät. Samoin kuin jos ystäväni kehuu niitä hyviksi, en 
osaa ottaa sitä täysin tosissani, koska ajattelen, ettei hän ole ammattilainen. 
Eli toisaalta ajattelen niin, mutta toisaalta en. Haluaisin silti oppia ne ihanne- 
vai mitkä lie keskivertomitat, joista saa pohjan perusmallille. On helppo heittää 
mielipide omanaan, vaikkei oikeasti syvällä sisimmässään edes ajattele niin. 
 
Kesti viisi päivää ennen kuin löysin sopivan tuntuisen hetken palata esseisiin. 
Ne ovat olleet koko ajan pöydälläni, mutta niihin palaaminen on tuntunut 
ylivoimaiselta. En ole halunnut ajatella mitä voisin viedä käytäntöön. En ole 
halunnut ajatella mitään. Mietinkin miksi, koska kelailen koko ajan tekemisiäni. 
Ehkä siis syy lukematta jättämiselle oli se, että sitten minun olisi todella pitänyt 
alkaa miettiä tekojani ja kehitystä ajattelemisessani ja toiminnassani ja nimetä 
käytännön teot. Jos olisin epäonnistunut, en olisi halunnut kohdata kysymystä, 
”Etkö ole oppinut mitään?” tai muuta vastaava joka vielä varmistaa tajuntani 
harhatieni.  
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Muistan varmaan ikuisesti (siltä ainakin tällä hetkellä tuntuu) automatkamme 
Kuopion seminaarista takaisin Jyväskylään. Sillä matkalla painui päähän, että 
ei kannata ikinä olettaa, että ihminen on oppinut jotain, vaikka se tuntuisikin 
itsestään selvyydeltä. Ei edes omalla kohdalla. Se herätti huomaamaan 
useampiakin asioita, jotka kuvitteli oppineensa, mutta jotka ovat 
todellisuudessa kaukana opitusta. On eri asia tietää asia ja jopa levittää tietoa 
eteenpäin kuin oikeasti iskostaa oppi takaraivoon ja toimia sen mukaan.  
 
Tämä esseiden ylivoimaiselta tuntunut lukeminen ja siihen liittyvä ajatustyö 
saivat minut ymmärtämään asian, joka ainakin omasta mielestäni on hyvä 
keksintö: Ei se ajatteleminen ole niin raskasta, vaan ymmärtäminen. No onhan 
se päivänselvä asia, mutta tykkään. Olen alkanut ajatella, että ajattelu on 
raskasta. Todellisuudessa ihminen ajattelee koko ajan jotakin eikä se ole 
lainkaan rasittavaa. Se mikä minun kohdalla ajattelemisessa on tällä hetkellä 
raskasta, on oikeasti oman tilanteen ymmärtäminen ja ne kolaukset.   
 
On hämmentävää ajatella, että ajatukset ja sinä itse, ei ole sama asia. Näin se 
asia muistaakseni meni, mutta kun toisaalta oma itse koostuu omista 
ajatuksista ja ajatusmalleista. Olenko vain huomionkipeä vai ovatko ajatukset 
oikeasti omiani? Erityisesti noiden tuoreimpien (tämän vuoden puolella 
tehtyjen) esseiden lukeminen ahdistaa, kun mietin ovatko ne mielipiteet 
oikeasti omiani vai yritänkö hakea niillä vain huomiota. Siis koska tiedän, että 
valmentajamme lukee ne. Sen takia koen ahdistavana yrittää edes palata 
niihin ja yrittää prosessoida niitä. En luota itseeni. Epäilen koko ajan itseäni ja 
tekojeni todellista tarkoitus perää. Hän on siinä asemassa, jossa oleville 
henkilöille tähänastisen elämäni olen näytellyt täydellistä. En usko, että se 
ajatusmalli poistuu ihmisestä noin vaan. Siksi pelkäänkin koko ajan, että 
ajatukseni ovat muka-ajatuksia, joilla mielistelen eikä ajatuksia, joilla oikeasti 
aidosti etenen ja yritän oppia.  
 
Esseitä kirjoittaessani tiedostan, että valmentajamme lukee ne. En kuitenkaan 
mielestäni muotoile ajatuksiani hänelle. Toisaalta omaa mieltä on helppo 
huijata. Ensiksi ajattelee, että asia on näin, mutta jonkin ajan kuluttua kun 
pääsee pois laatikosta, näkee että asiahan onkin todellisuudessa toisin. 
Tämän takia siis epäilen koko ajan itseäni. Sama on akatemialla ollessa. 
Saatan rupatella ja tuoda mielipiteitäni aivan vapaasti ilmi, mutta sitten kun 
valmentajamme tulee paikalle, alan miettiä sanojani tai olen hiljaa. Pelkään 
sortuvani sanomaan jotakin vain siksi, että hän on kuulemassa. Nämä kaikki 
ajatukseni jarruttavat mm. esseideni reflektointia. Elämä joskus osaa olla 
perseestä.
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Liite 4. Reflektio 24.4.2011 
Asiakaspäällikkyyteni  
 
Epäonnistunut kevät. Siinä fiilikset kahdella sanalla kuvattuna. Se kertoo 
kaiken asiakaspäällikön rooliini liittyen ja aikalailla kaiken minun osalta 
tiimiinkin liittyen.  
 
Mistä kaikki lähti? Hain jo heti syksyllä asiakaspäällikön rooliin. Halusin 
kehittää tiimiyritystämme ja päästä vaikuttamaan. Todellisuudessa minulla ei 
ollut mitään hajua koko tehtävästä. Se valkeni hieman syksyn edetessä 
samalla kuin koko toiminta akatemialla. Jouluun mennessä koko tehtävän 
merkitys oli haihtunut mielestäni. Mietin pitkään haenko tehtävään vai en. 
Toisaalta edelleen halusin, toisaalta minua epäilytti mennä joryyn kesken 
kauden. Puoli vuotta tuntui hirvittävän lyhyeltä ajalta saada paljon aikaan, 
koska tehtävän sisäistämiseenkin menee hetki. Muu jory oli toiminut jo puoli 
vuotta yhdessä, joten mietin sitäkin, kuinka pääsen mukaan ytimeen. Olisi 
helpompi aloittaa syksyllä, kun kaikki lähtevät liikkeelle samalta viivalta, 
puhtaalta pöydältä. Myös se pelotti kun edellinen ap oli joutunut aikamoisen 
arvostelun alaiseksi, että joutuisin samaan asemaan ja minunkin toimintaa 
tarkasteltaisiin haukansilmin.  
 
Ilmoitin tehtävään hausta viime minuuteilla. Kukaan muu ei hakenut. Se herätti 
pientä epäilystä, oliko tämä nyt fiksu veto. Jos kaikki on ok, miksi kukaan muu 
ei hae? Voin sanoa, että minua kaduttaa, että hain tälle vajaalle kaudelle. Se 
ei todellakaan ole selitys sille, ettei mikään toiminut, mutta uskon, että joryn 
keskinäisellä toimivuudella on valtava merkitys. Tämä kuvastaa hyvin paljon 
minua. Olen melko epävarma ja kaipaan toisinaan valtavasti tukea tekemisiini. 
Siksi keskinäinen luottamus, ymmärrys ja yhteiset linjat ovat minulle tärkeitä. 
Minun on esimerkiksi todella vaikea sanoa ajatuksiani ääneen. Voin nähdä 
tämän jo puhumattomassa perheessäni, mutta olen vuosien mittaan ruokkinut 
sitä itsekin. Vasta nyt olen sen ymmärtänyt ja vasta nyt olen alkanut opetella 
toimimaan toisin.  
 
Missä kaikki meni vikaan? Koko toimintani lähti liian vaisusti liikkeelle. 
Kuuntelen liikaa mitä muut sanovat enkä osaa käyttää omia aivojani. Niissä 
treeneissä joissa minut valittiin, yritin saada keskustelua aikaan aiheesta mitä 
ihmiset odottavat asiakaspäälliköltä. Sitä keskustelua ei oikeastaan syntynyt. 
Vastaus jonka sain, oli tyyliin: kyllä sinä osaat hoitaa hommat, ei tästä enää 
huonommaksi voi mennä. No jej, siitäpä oli apua. En osannut vaatia 
enempää, ei voi siis syyttää muita. Aluksi tähän meni valtavasti energiaa, kun 
mietin, mitä ihmiset todella haluavat ja halusivatko he todella minut rooliin vai 
valittiinko minut vain siksi, ettei kukaan muu halunnut rooliin. Meni aika kauan 
kun opin, ettei muiden mielipiteillä ole niin väliä. Minun täytyy löytää oma linja 
ja toimia sen mukaan. Ei voi odottaa tilannetta, että miellyttäisi kaikkia. Se oli 
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vaikea niellä ja tuo edelleen haasteita, koska olen usean vuoden ajan yrittänyt 
miellyttää joka ikistä ympärilläni olevaa.  
 
Suurin juttu mihin kaikki kusahti, oli se, että asetin itseni tiimin edelle. Prosessi 
sai sykäyksen henkilökohtaisesta coachingista jossa tajusin olevani 
perfektionisti. Me kaikki olemme jossain määrin perfektionisteja ja se on hyvä 
asia. Itselläni se vain oli monessa asiassa mennyt aikalailla yli ja olin jättänyt 
puolet elämästäni elämättä sen takia. Se oli aika shokki ja taitavana 
märehtijänä siitä ylipääsy kesti melko kauan. Sen myötä aloin miettiä 
elämääni ja tekemisiäni ja tajusin koko ajan enemmän ja enemmän asioita.  
 
Tämä oli prosessi, joka muodosti laput silmilleni enkä pystynyt näkemään 
muita kuin itseni. Kyseinen prosessi oli asia, joka teki keväästä elämäni 
merkittävimmän, mutta varmaan myös raskaimman. Opin valtavasti itsestäni. 
Löysin elämäni suuren solmun, jota olen kantanut vuosia mukana, mutta jota 
en ole pystynyt käsittelemään. Olen kevään aikana pystynyt puhumaan 
ääneen asioista, joita en ole ikinä ennen kenellekään sanonut. Tässä on myös 
varmaan syy miksi koin avoimuuden erityisen tärkeänä, koska halusin itse 
oppia siihen. Se on myös varmaan syy, miksi en ole itse pystynyt olemaan 
avoin. Tunsin jatkuvasti syyllisyyttä siitä, että olen akatemian suhteen täysin 
toimintakyvytön, mutten pysty kertomaan tiimille syytä. Toisinaan pystyin sallia 
itselleni rauhan ajatellessa kuinka iso harppaus on edes se, että olen pystynyt 
puhumaan yhdelle ihmiselle.  
 
Kevät oli henkilökohtaisen elämäni voitto, sysäys matkalle kohti merkittäviä 
oppeja. Tiimin kannalta ei lähemmäksi pohjaa olisi päässyt. Tiedostan erittäin 
hyvin, että olen ollut tiimin kehityksen jarru. Se on tuonut valtavaa ahdistusta 
kaiken henkilökohtaisen ahdistuksen päälle. Mietin jo alkukeväästä roolin 
luovuttamista. Toisaalta mietin kuka siihen nyt olisi halunnut, kun ei halunnut 
joulunakaan. Toisaalta en halunnut luovuttaa, halusin nähdä mihin minusta 
on. Paikka oli minulle suuri haaste, halusin todella oppia johtamista ja kehittää 
yritystämme. Sen puolesta voi vain itkeä mihin koko kevään käytin. 
 
Heräsin tähän maailmaan vasta nyt pari viikkoa sitten. Mikä heräämiseen 
johti? Uskon, että hyvin merkittävänä on vastuu koko talon asiakaspäivistä. 
Tarvitsen toimintaa, se tuo energiaa. Asiakaspäivät olivat jotain jolla pystyin 
kehittämään talon toimintaa. Se oli sitä mihin halusin vaikuttaa ja se oli jotain 
konkreettista johon tarttua. Sen suhteen oli onni, että vaikka muut 
asiakaspäälliköt halusivat kehittää talon toimintaa, he eivät halunneet sitoutua 
mihinkään konkreettiseen. Se oli vähän niin kuin, että tähän tartutaan tai koko 
jutun voi haudata.   
 
Mitä olen saanut aikaan? Järjestin maaliskuun alussa asiakasviikot. Ne oli 
alun perin tarkoitus olla helmikuussa, mutta siirtyivät aikataulutusten johdosta. 
Kyseinen viikko oli varmaan henkisesti raskain ja hirvein viikko ikinä. Se oli se 
kun kykenin ensimmäisen kerran avaamaan suuni elämääni liittyen. Minun 
olisi pitänyt olla kyseisellä viikolla läsnä, olla tsemppaamassa porukkaa 
eteenpäin ja seuraamassa tilannetta. En ollut ja se harmittaa suunnattomasti. 
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En pystynyt tekemään sitä asiaa, jota itse olisin kaivannut eniten 
asiakaspäälliköltä. Niin lähellä pohjaa en ole varmaan ikinä ennen käynyt. 
Siihen kiteytyi aika hyvin kaikki pääni sisällä pyörineet ongelmat. Siitä viikosta 
lähti kuitenkin liikkeelle hyvin merkittävä askel elämässäni ja kehityksessäni.  
 
Erityisesti minun osalta viikot eivät olleet kovinkaan onnistuneet, mutta 
ydinasianahan oli myydä synnytyksiä. Mielestäni tiimi onnistui siinä oikein 
hyvin. Synnytyksiä on myyty, niitä on tehty ja tehdään edelleen. Oppeja 
kolahtelee vaikka kuinka. Olisiko niitäkään kaikkia tullut ilman tuollaista 
rykäisyä? Olen ylpeä tiimistämme.  
 
Seuraavaksi tulossa oleva mahtava juttu on koko tiimin diilikilpailu Panda 
toimeksiantajana! Siitä on kehitelty mahtava hauskanpidon ja oppimisen 
risteytys. Luvassa siis lisää asiakaskontakteja ja myyntitaitojen kartuttamista 
J. 
 
Asiakaspäälliköillä, kuten muillakin, on yhteinen foorumi. Minä olen meidän 
foorumin vastuuhenkilö ja nyt olemme lähdössä valmentajan avustuksella 
kehittämään kyseistä foorumia uudelle tasolle. Foorumiin liittyvät myös 
asiakaspäivät. Halusimme tuoda koko talolle jotain, mutta toisaalta kukaan ei 
halunnut tarttua mihinkään konkreettiseen. Niinpä minä vastaan 
asiakaspäivistäkin, jotka ovat 17.5! Jej! 
 
Jory vastaa tiimin ja tiimiyrityksen kehittämisestä. Tähän minulla oli huimia 
ideoita syksyllä, mutta ne ovat jääneet kyllä taka-alalle. Olin visioinut kuinka 
joryn kanssa veisimme yhdessä asioita eteenpäin ja tiimiyttäisimme tiimiämme 
mitä kautta kehittäisimme myös yritystoimintaamme. Ihmiset ovat kuitenkin 
erilaisia ja joryn sisäinen näkemys asioista ei ollut aivan yhtenäinen. Toisaalta 
hieman kadun, että hain jouluna tähän tehtävään, koska olen miettinyt kuinka 
eri tavalla olisin pystynyt antamaan joryssä, jossa yhteinen suunta olisi ollut 
selkeämpi. 
 
Nyt pari viikkoa sitten tapahtuneen henkiin heräämisen jälkeen olen saanut 
vietyä myös itselle tärkeää tiimiytystä eteenpäin. Osa tätä on mm. diilikilpailu, 
jossa saamme kisailla tytöt vastaan pojat ja pääsemme nauttimaan 
mahtavasta palkinnosta. Myös mukavista ideoista veimme käytäntöön tiimin 
yhteisen aamupalan ja tiimin peli-illan.  
 
Asia josta kunnia tietenkin jakautuu jorylle ja solulleni, on jälkimarkkinointi ja 
sen eteenpäinvienti. Tosin se on vielä hieman kesken, koska torstain treenit, 
joissa niiden onnistuminen oli tarkoitus käydä läpi, oli melko vajaamiehitteinen.  
 
On ahdistavaa havaita kuinka kevät on mennyt itseltä ihan ohi ja aika joryssä 
loppuu kohta. On niin paljon asioita, joita olisin vielä halunnut saavuttaa ja 
saada aikaan tiimissä. Olen miettinyt sitä kumpi olisi ollut parempi, se että 
olen nyt ap vai se, että olisin ollut vaikkapa ensi syksynä. Oliko minusta 
oikeastaan mitään hyötyä tänä keväänä asiakaspäällikön roolissa? Ainakin se 
nosti minut taas maanpinnalle, kun pääsin asiakaspäällikköfoorumissa 
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tarttumaan riemulliseen haasteeseen. Tiimiltä voi vain pyytää anteeksi 
turmeltunutta alkukevättä. Toisaalta voihan sitä kysyä olisiko kukaan muu 
tehnyt mitään tämän kirotun roolin eteen, kun kukaan ei halunnut edes 
vastaanottaa sitä. Siihen nähden hidas syttymisenikin on enemmän.  
 
Siitä mistä olen joryssämme ylpeä näin loppuvaiheessa, on että olemme 
pystyneet ajattelemaan jo seuraavaa joryä ja miettimään heille helpotusta 
rooleihin asettumiseen, konkreettisia oppeja ja neuvoja. En halua seuraavan 
asiakaspäällikön joutuvan samaan tilanteeseen kuin itse jouduin.  
 
Tehtävä johtamisen kannalta. Tiesin, etten osaa johtaa, koska minulla ei ollut 
minkäänlaista kokemusta siitä. Halusin saada uuden aluevaltauksen ja päästä 
kokeilemaan taitojani vastuullisemmissa tehtävissä. No tämä menee myös 
aika lailla epäonnistumisen kategoriaan. En ole hoitanut työtäni kovinkaan 
hyvin, joten luonnollisesti johtajantaitoni eivät ole merkittävästi karttuneet. 
Tosin olen havainnut itse konkreettisemmin puutteitani, mikä on merkittävä 
oppi, koska tiedostamisestahan se oppiminen lähtee. Puutteitani ovat mm. 
taidottomuus avata suuta (asioiden esille tuonti, palautteen anto jne.) ja kyky 
luottaa omaan tekemiseen, valitsemansa suunnan oikeellisuuteen.  
 
Rooli on kyllä mieletön johtamishaaste ja jos nyt aloittaisin alusta, olisi toiminta 
paljon helpompaa, kun on ollut pari kuukautta aikaa tiedostaa niitä kehitettäviä 
kohtia. Se on kanssa aika merkittävä oppi nähdä, että vuoden mittaisella jory 
kaudella on merkityksensä. Aina menee hetki kun pääsee tehtävään sisään ja 
tajuaa todella käytännössä niitä kehitettäviä asioita. Ja sitten alkaa se aika, 
jolloin asiat todella osaa viedä käytäntöön ja vielä hetki kun ne alkavat näkyä. 
Minulla oli vähemmän aikaa tähän prosessiin, mutta tajusinpahan asian 
kuitenkin.   
 
Johtaminen on edelleen epämukavuusaluettani jonka haluan vallata. Siinä on 
paljon opittavaa ja siinä voi kehittää itseään niin huimasti, että kyllä ihan 
innolla lähtee tehtäviin kun tietää lopputuloksen olevan palkitseva. 
Asiakaspäällikön rooli on mahtava. Olisin erittäin mielelläni jatkanut vielä sen 
puoli vuotta ja katsonut mihin kaikkeen rahkeeni olisivat riittäneet.  
 
Tehtäväprofiili: Vastuualueet 
- Tavoitteiden asettaminen yritysvierailuihin ja asiakaskäynteihin 
- Oman tarjooman suunnittelu ja koko talon tarjooman hallinta 
- Kuukausiraporttien kokoaminen oman tiimiyrityksen asiakaskäynneistä, 
annetuista tarjouksista ja saaduista tilauksista 
- Sopimuksien tarkistaminen yhdessä talouspäällikön kanssa 
- Tiimiakatemian brändikirjekuoren hallinta ja sen selvittäminen muille 
oman tiimin jäsenille 
- Osallistuminen asiakasfoorumin kokouksiin ja siellä raportointi 
- Valmentajan kanssa hyvä yhteistyö ja kirjallisen kuukausiraportin laati-
minen
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Liite 5. Reflektio 17.5.2011 
Kevät 2011 
 
Miten kevät voikin tuntua samaan aikaan äärettömän pitkältä ja tajuttoman 
lyhyeltä? Tuntuu kuin aika olisi vain viuhahtanut silmien edestä enkä ole edes 
pikkurilliäni ehtinyt liikuttaa. Toisaalta kun miettii tammikuun ensimmäisiä 
päiviä, muuttoa uuteen asuntoon ja kick off –päivien suunnittelua joryjen 
kanssa, tuntuu, että siitä on jo ikuisuus. Päällimmäisenä on kuitenkin harmin 
tunne siitä, että olen koomannut puolet keväästä.  
 
Mutta mitä oppeja olen saanut? Kevät tuntuu elämäni yhdestä 
merkittävimmistä ajoista henkistä kasvua ajatellen. Tuntuu, että olen oppinut 
ihan mielettömästi itsestäni, vaikka oppeja tuntuu näin olevan vaikea listata. 
Ainakin avarruin näkemään olevani perfektionisti ja kusseeni sen takia monta 
asiaa menneisyydessä. Olen ymmärtänyt monta vanhemmiltani ja taustoistani 
saamaani vaikutetta, jotka vaikuttavat siihen kuinka toimin ja millainen olen 
nyt. Olen päässyt ymmärtämisen tasolle siitä, että minä olen todella se 
muutos elämässäni. Tämä tosin on yhä useammin unohduksissa kuin 
ymmärryksessäni.  
 
Olen havainnut kehityskohtiani, kuten taidon avata suuni ja kertoa mielipiteeni 
ja ajatukseni ääneen, luottaa omaan päätökseen välittämättä muiden 
mielipiteistä ja yleinen lapsellisuus (otan itseeni tyhmistä ja turhista asioista, 
kriittinen lukutaito – uskon asiat liian usein pureskelematta ja mietin vasta 
myöhemmin omaa kantaani). Oppiminen lähtee tiedostamisesta ja siihen 
luottaen hidaskin prosessi on etenemistä. Kahdessa ensimmäisessä taidossa 
eteninkin jo huimasti alkuvuodesta, mutta nyt loppu keväästä on tullut ehkä 
hieman takapakkia.  
 
Olen oppinut ymmärtämään itsenäistymisen ja muista riippuvuuden merkitystä 
elämässä. Syksyn yksin asuminen oli välttämätöntä, koska sain nähdä, että 
todella pärjään yksin. Nyt sama prosessi on menossa asioiden käsittelyssä. 
Yritän oppia ymmärtämään, ettei aina tarvitse odottaa muiden tekevän 
aloitteita tai potkivan eteenpäin. Yritän löytää sitä kultaista keskitietä, jotta 
hahmottaisin missä menee raja avuttomuuden ja järkevän avunpyynnön 
välillä.   
 
Henkisen kasvuni voi myös nähdä suhtautumisessa yliopisto-opintoihin. 
Alkusyksystä olin vielä niin yliopistoa ja pänttäämistä vastaan. En ole ikinä 
ollut fiksujen kirjojen suhteen lukuihminen ja kykenevä poimimaan oleellisia 
tietoja pitkistä teksteistä. Nyt olen avartanut maailmaani enkä pidä lainkaan 
mahdottomana, että jatkaisin opintoja vielä yliopistossa.  
 
Käsitys akatemiaelämästä on myös realisoitunut syksyyn verrattuna. Syksyllä 
ajattelin, että gäppini tulee heittämällä täyteen ja projekteja riittää. Nyt 
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ymmärrän, että niiden eteen joutuu oikeasti tekemään töitä. Alku syksystä 
tuntui, ettei mitään suurta voi vielä tehdä itse vaan aluksi tarvitsee kokemusta. 
Etsin projekteja vanhemmilta tiimiläisiltä, sitten niitä tuli yhdeltä tiimiläiseltäni 
ja keväällä jäinkin tyhjän päälle, kun kummastakaan lähteestä ei tullut mitään. 
Aivot eivät ilmeisesti aina kehity tekemisen kanssa samaan tahtiin. 
 
Olen oppinut vastuutani tiimiläisenä. Jos haluaa muutosta, sen täytyy olla itse. 
Jos esim. treeneissä sisällön puute ärsyttää, voi siitä syyttää itseään. 
Jokaisella on vapaus tuoda asioita käsiteltäväksi. Silmät ovat myös auenneet 
sille, ettei täydellisyyttä ole olemassa. Todellisuus on eri kuin ne itse luodut 
ruusuiset harhakuvat, jota täydellisyys edustaa. Kaikista asioista täytyy 
rakentaa oma mielipide. Kenenkään sanoma ei ole ainoa oikea vastaus ja 
jokainen peilaa asioita omalta kannalta taustojensa, koulutuksensa ja työnsä 
pohjalta. Tähän liittyy myös se että totuutta ei ole olemassa, esim. usein kaikki 
mitä itse sanon tai kirjoitan, on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Osa 
saattaa olla niin pieni, ettei siitä voi nähdä pohjimmaista näkemystäni. Siksi ei 
kannata syödä pureskelematta. 
Olen myös oppinut näkemään omaan päätökseen luottamisen merkityksen. 
Hyvin harvoin on tilanne, jossa kaikki ovat samaa mieltä kanssani. Siksi on 
turhaa rakentaa elämästä mahdotonta odottamalla tätä hetkeä. Vaikka kaikki 
sanoisivat ”kyllä” mielipiteellesi, eivät kaikki sitä kuitenkaan tarkoita samalla 
sykkeellä kuin sen itse kokee. Tämä taas on yksi näitä oppeja jonka 
ymmärrän, mutta jota en ole vielä osannut viedä käytäntöön. Järkevintä 
varmaan olisi uskoa itseensä ja löytää rinnalle yksi tukihenkilö, joka on yhtä 
aidosti mukana. Muut saavat sitten kävellä perässä parhaaksi näkemällään 
tavalla. Tämä oppi on mielestäni yksi asia, joka todentaa lapsellisuuttani. 
Näen kaiken niin viattoman ruusuisena ja petyn kun tuo verho vedetään 
sivuun ja näen todellisuuden. 
 
Ehkä yksi suurimmista opeista on ollut se, että teen kaiken akatemialla itseäni 
varten, tämä oppi erityisesti kirjapisteiden kohdalla. Syksyllä vielä stressasin 
hirveästi pisteiden saamisesta. Nyt olen ymmärtänyt, että kun luen, luen kirjat 
itseäni ja tulevaisuuttani varten, en pisteiden takia. Pisteillä saan todistuksen, 
mutta mitä teen todistuksella, jos en osaa käytännössä tehdä mitään?  
 
Olen oppinut ainakin tähänastisten kokemusten pohjalta nauttimaan 
puhelinmyynnistä ja ylittämään pelonkynnykseni sen suhteen. Olen oppinut, 
että minusta ei ole vielä johtajaksi. Ensin täytyy pystyä johtamaan itseään, 
jotta voi johtaa muita. Olen oppinut näkemään itsessäni valtavasti niitä piirteitä 
jotka minua ärsyttävät muissa (mm. muiden arvostelu ja asioiden 
tyrmääminen saman tien).  
 
Viime päivien kolahdus oli, etten ole onnellinen Jyväskylässä (olenko 
missään?). Minulla ei ole elämää täällä. Tai ei voi sanoa, ettei ole elämää, on 
minulla akatemiaelämä. Se on ainoa elämä Jyväskylässä ja sitäkin olen elänyt 
hyvä kun puoli teholla. Ehkä sen takia kevät tuntuu kaivoon heitetyltä. Syksy 
oli sentään vielä uuteen heittäytymistä: uusi paikkakunta, uusi opiskelupaikka 
ja täysin uudenlainen opiskeluympäristö, ensimmäinen oma asunto ja baletti 
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uudessa seurassa, uudella opettajalla ja uudella opetustekniikalla. Syksy oli 
kuitenkin syksy. Kevät oli jo jämähdystä paikalleen, kituuttamista puoli teholla, 
yrittämättömyyttä liikkua mihinkään suuntaan. Näin koko ajan vain Espoossa 
ja Helsingissä olleen elämäni elämänä. Siellä ovat perhe; ystävät; työ; rakkain 
harrastus, mikä oli elämäni tukipilari, arjen kohokohta ja nautinto ja sen ohelle 
rakennettu muu viikot ja päivät täyttänyt liikunta. Siellä oli hyvä fyysinen 
kuntoni. Olin juuri saanut siellä jalkakriisieni jälkeen rakennettua pohjan 
uudelle elämälleni, kun taas tuli muutto ja uuden pohjan rakennus. Ehkä nyt 
keväällä vain voimat loppuivat. Mutta tulipahan nyt selkeästi opittua, että kuten 
kolahdus Painija –elokuvasta, elämässä on kolme osa-aluetta: itse, läheiset ja 
työ/koulu. Kaikkien täytyy olla kunnossa, jotta pystyy tasapainoiseen elämään. 
Syksyksi kehitän harrastuksen, jossa saan nollattua akatemiaelämän.  
 
Elämä on juuri sellaista miksi sen itse rakentaa. Itsellä on vastuu. Joskus tulee 
itsestä riippumattomia asioita vastaan, mutta silloinkin itse valitsee tien mitä 
lähtee kulkemaan. Olemme jatkuvasti tienhaaroissa tekemässä valintoja. Voi-
ko valita väärin? Huonosti ainakin. Niitä valintoja olen tehnyt tänä keväänä 
monta, vieläkin.
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Liite 6. Reflektio 7.9.2011 
Mitä olen tähän päivään (7.9.2011) mennessä oppinut MT:ssä? 
 
MT:stä saatujen oppien pohtiminen tuntuu valtavan hankalalta. Tähän on 
useita syitä. Yksi niistä on se, että kevään aikana oppeja on ropissut aivan 
valtavasti. Se on yksi utuinen kokonaisuus ja yksittäisten oppien lähteiden 
löytäminen tuntuu haastavalta. Kevät oli vielä pinkkuvuotta ja jatkuvasti tuli 
uutta informaatiota. Akatemia kokonaisuudessaan on jo yksi mielenmyllertäjä, 
sitten saimme keväällä uuden valmentajan ja aivan uudet valmennusmetodit, 
tiimimme tila kehittyi ja oma ajatteluni kehittyi huimasti. Tuntuu, että kevät on 
ollut yhtä muutosten ja oppien huminaa. 
 
Se mikä tekee myös MT:n tuomien oppien pohtimisesta hankalaa, on, että 
kontaktikerrat ovat olleet vain yksittäisiä viikonloppuja siellä täällä. Oma 
mieleni tuppaa ajattelemaan, että ne kontaktikerrat ovat olleet sitä MT:tä, josta 
oppien olisi kuulunut tulla. Todellisuudessahan MT on paljon laajempi. On ollut 
solutoimintaa, kirjoja, kaikkea Facebookissa tapahtuvaa actionia jne. Se on 
verkko, joka ikään kuin kiteytyy kontaktikertoihin.  
 
Suurin vaikeuttava tekijä on oma tyhmyyteni, kun en ole kirjoittanut kertojen 
jälkeen reflektioita. Olen useamman kerran aloittanut ikinä pääsemättä 
loppuun. Niistä opit ja ajattelun kehittymisen voisi havaita kaikkein helpoiten. 
Mikä taas on ollut vaikeutena reflektioiden kirjoittamisessa? Ehkä se ettei ikinä 
mitään järisyttävää muutosta tai oppia ole kontaktikerroilla tapahtunut. Kevään 
aikana olen oppinut pitämään kirjoittamisesta ja erityisesti reflektioista, joissa 
saan puida kehitystäni, mutta siinä se pointti onkin. Olen pohtinut kehitystä 
jonka olen havainnut. Kontaktikerroilla olen saanut tiedon, mutta todelliseen 
tiedostamiseen on mennyt jokunen viikko tai kuukausia aikaa ennen kuin 
mikään on alkanut näkyä toiminnassani. Heti reissun jälkeen ei ole tuntunut 
että olisi mitään sanottavaa, koska en ole ehtinyt päässäni prosessoida 
saamiani oppeja. Tämäkään ei ole kuitenkaan mikään tekosyy. Olisin voinut 
kirjoittaa ylös siitä mitä olemme tehneet ja mitä ajatuksia tehtävät ovat 
herättäneet. Vaikka mitään ajatuksia ei olisi herännyt, niin sehän olisi 
edustanut juuri sitä tilaa missä sillä hetkellä olen. Mutta kun ei, niin ei. 
 
Ehkä helpoiten havaittava MT:stä saamani oppi on puhelinmyynti. Luento 
aiheesta oli innostava, mutta käytännön myyntityö osoitti sen kuinka paska 
puhelinmyyjä olen. Okei, on ymmärrettävää, että miten voi olla taitoa asiassa 
mitä ei ole koskaan tehnyt, mutta silloin tajusin todellisen loven taidoissani. En 
tiennyt kuinka toimia, kun toinen osapuoli ei ollut vastassa kasvokkain, jolloin 
ilmeillä ja eleillä voi vaikuttaa paljon ja myös tulkita paljon. Nyt ainoa työkaluni 
oli ääneni ja sanavalinnat. Sillä kerralla päätin, että helkkari minähän opettelen 
soittelemaan asiakkaille siten, ettei se luuri ole mikään kauhukynnys. Sen tein. 
Pian tämän jälkeen hain myyjäksi Savon Hää- ja Juhlamessuihin. Kevään 
soitettua, ainakin tämän aiheen puitteissa pelonverho laskeutui. Enää ei ole 
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kynnystä tarttua luuriin ja myydä messuja. Samassa aiheessa pistin itseni 
likoon tiimimme omassa Diili-myyntikilpailussa. Osat lähtivät kiertämään 
asiakkaita, mutta itse päätin, että minä soittelen, kerta se on se haastekohtani. 
Sen tein ja taas tapahtui kehitystä. Kehitys näkyy myös ihan myyntityön 
ulkopuolellakin. Ennen en tykännyt soittaa oikeastaan minnekään 
selvittääkseni asioita. Nyt se on sellainen ”hällä väliä” -juttu. 
 
Teoriatietoa on myös ropissut. Tämä oli ehkä vaikein havaita ennen kuin vasta 
nyt kun asiakaspäällikkö vaihtui ja aloin jakaa tietojani uudelle päällikölle. 
Silloin tajusin kuinka paljon hyödyllistä, yrityksen arjessa käytettävää tietoa 
olen saanut MT:stä. Tälle olin sokeutunut, koska tietoa vain tuli, sitten taas 
olimme treeneissä ja arjessa ja taas vähän tietoa. En tajunnut, että minulla on 
tietoa, jota muilla ei ole ja olin saanut sitä MT:stä. Tämän pohjalta havaitsin 
myös heikkouden Tiimiakatemian toiminnassa. Akatemian sisältä löytyy 
valtavan paljon hyödyllisiä työkaluja, joita ei voi löytää oikeastaan mistään. 
Puhetta kuului kyllä jo syksyllä 4P:stä, 5E:stä ja 6Y:stä, mutta helkkari kun 
niitä alkaa etsiä, niin ei. No näitä kyllä löytää ihan googlesta, mutta jos ei ole 
tietoa asian olemassa olosta, on sitä vaikea kysyä ja etsiä. Wordpressistäkin 
löytyy ”tiimiläisen työkalut” -osio, mutta ei sieltä kyllä hirveästi tietoa irtoa. Jos 
haluaa löytää vaikkapa asiakasportaiden määritelmät, jotka ovat pakolliset 
joka toimistossa, niin onnea matkaan.  
 
Markkinaattorin roolissa sain hyvin havaita omat johtajan heikkoudet ja 
vahvuudet. Osaltani tiesin ne kyllä jo ennestään, mutta saipahan vielä iskettyä 
konkreettisesti päin naamaa. Liiba laaba luonnistuu, mutta asioiden 
eteenpäinvienti ei. Olen siis hyvä luomaan fiilistä, ottamaan ihmiset mukaan ja 
antamaan tilaa mm. ideointiprosessissa, mutta taito viedä prosessia 
eteenpäin, tuoda teoriatietoa ja ylläpitää kuria eivät ole kovinkaan lähellä 
palettini reunoja. Tämän kyllä sain havaita keväällä useammankin kerran. 
Olen parempi taustalla hihkuja kuin porukan keula. Taustalla pystyn 
tarkastelemaan asioita paljon kriittisemmin ja tuomaan mielipiteitäni ja 
näkemyksiäni esille. Johtajan roolissa se kaikkia katoaa. Varmaankin siksi, 
että ajattelen vain että nyt pitäisi johtaa, apua se on minusta kiinni 
onnistummeko.  
 
MT:n synnytykset ovat olleet avartavia. Akatemialle tullessa oletin, että 
synnytykset ovat jotain mahtavia tuotoksia, joissa kaikkien runsas teoriatieto 
kukkii. Nyt olen päässyt maanpinnalle. Ideoiden ei tarvitse välttämättä olla 
mitään ydintiedettä, jotta ne menisivät läpi. Toisaalta olen myös herännyt 
näkemään sen, että ennen akatemian loppua haluan itse saavuttaa tietotason, 
jolla pystyn ideoimaan monipuolisesti erilaisia casejä ja osaan hallita erilaisia 
ideointityökaluja (minun ei tarvitse muistaa niitä ulkoa, vaan pystyn vaikkapa 
kootusta kirjasesta valikoimaan sopivan työkalun tilanteeseen ja osaan 
soveltaa sitä).  
 
Kirjat jotka olen lukenut MT:ssä, kuten kaikki muutkin, ovat laajentaneet ym-
märrystäni. Suurin osa lukemistani kirjoista oli lukuohjelmassani, mutta MT 
vain nopeutti prosessia. Erityisesti Ikea ja Madonna ovat jääneet mieleeni ja 
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saaneet aikaan pienen maailmani laajenemisen. Näen asiat usein kovin ruu-
suisina ja tulkitsen tekstejä välillä liian kirjaimellisesti. Näiden kirjojen kohdalla 
havaitsin kehitykseni kriittisenlukutaidon suhteen. Opin mm. sen, että yhdestä 
asiasta voi löytyä monta totuutta ja todellisuutta. Esimerkiksi kirja Madonnasta 
on kirjoitettu kaikkien muiden paitsi Madonnan haastatteluiden pohjalta. Oli 
siellä toki lainauksia Madonnankin suusta, mutta käsitin, ettei mikään niistä 
ollut kyseistä kirjaa varten tehty. Lähipiirin ja työtovereiden kuviot ja näkemyk-
set tilanteista Madonnan kanssa oli heidän elämänsä todellisuutta ja heidän 
mielipiteensä Madonnasta oli heidän mielestä totuuksia. Kuitenkin jos he sa-
novat, että Madonnan elämä oli tällaista, saattaa se olla osa totuutta. Se mitä 
mieltä Madonna itse on asiasta, saattaa olla päinvastainen. Kummankaan 
mielipide ei välttämättä ole yhtään vähemmän totta. Ihmiset kokevat asiat eri 
tavalla ja peilaa tapahtumia erilaisten lasien läpi. Madonnakin voi kiistää jonkin 
väitteen täysin, ennekuin miettii hetken asiaa ja ymmärtää, että tekojen taus-
tana ovat todella olleet nämä hänen historian syyt. Sen jälkeen hän saattaa 
olla samaa mieltä asiasta. Ensimmäinen kielto ei ole kuitenkaan ollut valhetta, 
sillä se on ollut hänen sen hetkinen totuus. 
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Liite 7. Major paper 20.10.2011 
Markkinoijan tie 9 
 
Millainen bisnesihminen haluan olla? 
 
Bisnesminä: Haluan aina olla eettisesti oikein toimiva, etten hairahtuisi rahan 
perässä vilpillisille teille edes pienissä ja mitättömän oloisissa asioissa, kuten 
kassan ohi myynnissä. Haluan aina muistaa työssäni perimmäisen syyn, miksi 
teen sitä. Haluan, että työni lähtökohtana on intohimo ja aito kiinnostus asiaa 
kohtaan. Kaikki työ muuttuu jossain vaiheessa rutiiniksi ja arjeksi, mutta 
haluan kokea tekeväni jotain merkittävää ja arvokasta. Haluan jossain 
vaiheessa uraani olla johtotehtävissä. Haluan, että minulla on oikeasti valta 
vaikuttaa työn tulokseen. Työyhteisöön haluan luoda avoimen ja toisia 
kunnioittavan ilmapiirin. Työntekijöiden valintoihin siis panostetaan, mikäli se 
on minun päätettävissäni. Haluan vaikuttaa merkittävästi työhöni ja haluan 
vastuuta. Haluan nähdä työssäni todella omat kädenjälkeni. 
 
Haluan olla monipuolinen. Vaikka olisin erikoistunut johonkin tiettyyn osa-
alueeseen, haluan olla kykenevä selviytymään myös muilla osa-alueilla. 
Suurin juttu kokemuksessa on varmaankin sen tuoma varmuus siitä, että kyllä 
selviytyy, vaikkei kaikkea itse osaisikaan. 
 
Millainen bisnesihminen olen tällä hetkellä? 
 
Lapsuuden yrittäjyyteni 
 
Olen yrittäjyyden ja kaupankäynnin maailmassa aika lapsenkengissä. Olen 
toki lapsena kokeillut keinojani tienata rahaa. Olen ollut mm. Panda-agenttina 
eli myynyt ovelta ovelle kuvaston perusteella tuotteita. Siinä olimme kaverini 
kanssa aivan tykkejä. Tykitimme myyntirepliikeillä koko kylän läpi ja 
tienasimme mm. karaokelaitteet, kitaran, karkkisäkit, kalenterit ja rahaa. Ei 
mikään pikku juttu about 12-vuotiaalle. Samaisen kaverin kanssa keksimme 
myös alkaa tehdä omaa lehteä, jota myimme ovelta ovelle. Muitakin 
hullutuksia löytyi. Kun olin tarpeeksi vanha, kävin MLL:n lastenhoitaja 
koulutuksen ja aloin hoitaa lapsia. Yhdeksännellä olin Nuori Yrittäjä –kurssilla 
ja pyöritin kaverini kanssa vuoden omaa yritystä, lastentoimintakerhoa. 
Huomasimme, että kylältämme puuttui tällainen lapsille suunnattu aktiviteetti, 
joka joskus vuosia sitten oli ollut, joten halusimme tuoda sen takaisin. 
Etsimme itse liiketilat, jotka tosin saimme suhteiden kautta. Teimme flyereitä 
lähikouluihin ja saimme jopa pienen lehtijutun lehteen. Kerho oli menestys. 
Siinäpä on juttuja, joita lapsen ja nuoren hoksottimilla olen tehnyt.  
 
Ammattikoulu 
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Yritystoiminta on jossain määrin tullut tutuksi ammattikoulussa opiskeltuani 
merkonomiksi suuntautumisena asiakaspalvelu ja markkinointi. Perusteoriat 
kuten 4P käytiin siellä läpi, mutta eivät ne mitkään juurtuneet mieleen, koska 
ei minulla ollut mitään kokemusta mihin liittää tiedot. Opit olivat aikalailla 
ilmassa liihottelevia asioita, joita tarvitsee ehkä joskus työelämässä, jos 
hakeutuu sopiviin tehtäviin. Pidin kyllä opinnoista, mutta kaikki liiketoiminta- ja 
markkinointisuunnitelmien teko oli yhtä leikkiä. Ne olivat ideoiden heittelyä, 
joista todellisuus oli omalla kohdallani usein hyvin kaukana.  
 
Opintojen aikana osallistuin mm. NY24h –leirille, jossa kehitimme ja 
tuotteistimme idean vuorokauden aikana. Se leiri oli aivan mahtava! Se oli 
vähän niin kuin 24h synnytys ilman tarkoin määriteltyä tehtävänantoa. Meillä 
oli pohjana omia ideoita joista valitsimme yhden, kehittelimme sitä järjestäjien 
antamin menetelmin, teimme liiketoimintasuunnitelman ja esittelimme 
tuotoksen seuraavana päivänä jollekin opettajista tai vastaavista koostuneelle 
yleisölle. Meidän aiheenamme oli baari, joka on suunnattu alaikäisille. 
Lähtökohtana taisi olla se, että yli 18-vuotiaille on biletysmestoja, mutta 
hieman nuoremmille ei. Halusimme siis perustaa mahtavan kohtaamispaikan, 
jossa voi päivisin hengailla ja hieman myöhemmin illasta rellestää luvan 
kanssa. Kai se olisi ollut nuorisotalotyylinen ilman seurakuntavivahdetta ja 
paikka olisi ollut laajan alueen kohtaamispaikka (sijaitsi Helsingissä tai 
Espoossa).  
 
Osallistuin myös kolmen viikon opiskelijavaihtoon Sloveniassa. Me, Espoon, ja 
Lahden ammattikouluista muodostunut porukka, työskentelimme paikallisen 
ammattikoulun muodostaman ryhmän kanssa. Ideana oli, että menimme 
perustamaan yrityksen. Aiheeksi oli annettu matkatoimisto, joka myy 
Suomenmatkoja slovenialaisille. Teimme liiketoimintasuunnitelman, 
perustamispaperit ja kirjauduimme johonkin yritysrekisteriin. Toiminta 
kuitenkin oli kuvitteellista. Teimme käyntikortit, suunnittelimme kampanjoita ja 
lähetimme niistä mainoksia ja tarjouksia toisen ammattikoulun opiskelijoille. 
Reissu oli mieletön kokemus erityisesti yhteisöllisyyden kannalta. 
Yritystoiminnan pyörittämisestä tuli myös monia koppeja, koska yritys oli 
periaatteessa virallinen.   
 
Työkokemus ennen akatemiaa 
 
Ennen akatemialle tuloa on työkokemukseni kertynyt asiakaspalvelutyössä. 
Olen ollut McDonald’sin kassalla, hotellin ravintolan tarjoilijana ja ohella 
baarimikkona, autokoulun simulaattoripäivystäjänä, Stockmannilla eri 
osastoilla myyjänä ja viinitilalla tarjoilijana/baarimikkona/tuotteiden myyjänä. 
Koen nähneeni asiakaspalvelutyötä melko monipuolisesti ja olen saanut 
havaita pitäväni siitä. Pidän kontaktissa olemisesta ihmisten kanssa ja pidän 
siitä, että saan jakaa tietoani ja erikoisosaamistani. Kaikkein parasta 
asiakaspalvelutyössä on se kuinka itse voi vaikuttaa toisen mielentilaan. 
Palkitsevinta on kun saa oman hymyn ja iloisen mielen tartutettua toiseen, oli 
lähtökohta mikä tahansa. Asiakkaiden kanssa toimimisessa on myös 
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mahtavaa kun näkee oman toimintansa vaikutuksen suoraan. Täten oma 
kehitys myyjänä välittyy suoraan itselle ilman välikäsiä.  
 
Ei kuitenkaan hyvää ilman vastakkaisia reaktioita. Olen saanut havaita 
toisinaan erittäinkin hyvin asiakaspalvelutyön kääntöpuolet. Kääntöpuolien voi 
sanoa olleen erittäin opettavaisia ja ne ovat laittaneet miettimään myös paljon 
omaa käytöstäni ja toimintaani. Voi sanoa että työkokemus on avartanut hyvin 
paljon käsitystä maailmasta ja itsestäni. Olen oppinut näkemään 
vahvuuksiani, asioita joista pidän ja jotka tekevät minut onnelliseksi sekä 
myös asioita ihmisyyteen liittyen joista voin sanoa, etten ikinä halua olla 
tuonkaltainen tai hairahtua tuolle tielle. Ne ovat hyvin merkittäviä oppeja 
nuorelle ihmiselle.  
 
Työkokemusteni pohjalta olen havainnut, etten halua myyntityön olevan 
päätyöni ainakaan tuolla tasolla mitä olen tähän mennessä saanut tehdä. 
Kaipaan enemmän haastetta kuin vain tavaroiden myynnin. Työ on kivaa 
siihen asti kun on jotain opittavaa, mutta vaiheessa kun on enää viilailtavaa 
myyntityössä, alkaa kiinnostukseni taso laskea. Haluan tehdä jotain 
merkityksellistä ja jotain millä on vaikutusta ihmisten elämään. Esimerkiksi 
myyjänä toimiminen Stockmannilla on aivan mahtavaa ja kokemus jonka 
haluaisin kaikkien erityisesti asiakaspalvelusta kiinnostuneiden kokevan. Siellä 
sain parhaat oppini toimivasta myyntitiimistä, kilpailujen merkityksestä ja 
myynninkehityksen seurannasta. Siellä sain myös nähdä ihmisten 
pinnallisuuden ja turhanpäiväisyyksistä valittamisen. Tajusin, ettei minun 
elämäni ole tämänkaltaisen myynnin parissa. Haluan tehdä jotain millä on 
todella vaikutusta ihmisten elämään, jakaa tietoa tai tehdä jotain mitä ihmiset 
todella arvostavat.  
 
Kaiken työkokemuksen pohjalta olen saanut havaita olevani hyvä ainakin 
kyseisten työpaikkojen asiakaspalvelussa. Tämän käsityksen ovat luoneet niin 
asiakkaat, työkaverit kuin esimiehetkin. Olen saanut jokaisella työpaikalla 
palautetta ahkeruudestani ja positiivisuudestani. Asiakkaat kiittelivät usein 
iloisesta palvelusta ja läsnäolosta. Parasta asiakaspalvelussa on kun saa 
oman hymyn tarttumaan toiseen. 
 
Tämä hetki 
 
Siinä siis taustaa sille mikä olen tällä hetkellä. Yritteliäisyyttä ja hulluja ideoita 
löytyy. Lapsellinen kaikkeen sinkoilu on kuitenkin kadonnut, mikä on jossain 
määrin harmillista. Tuntuu, että minulla on aivan valtava kynnys lähteä 
mukaan uusiin kokeiluihin. Olen käytännöntekijä, eli pidän siitä, että saan 
tehdä jotain konkreettista. Pidän eniten työstä, jossa saan olla kontaktissa 
ihmisten kanssa.  
 
Teoriatietoni on vielä melko vähäistä. Uskon kuitenkin, että suurin ongelmani 
on se, että vaikka minulla on kokemusta jo aika paljon, en osaa itse nähdä 
kaikkia oppejani ja kokemusten tuomia vahvuuksia. Lasken kokemuksenkin 
jollain tasolla teoriatiedoksi, koska sehän on pohjaa jolle kaavat ja muut opit 
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liitän. Mitä enemmän kokeilee, sitä enemmän tulee tietoa ja sitä laajemmin 
tilannetta ja vaihtoehtoja pystyy tarkastelemaan. 
 
Teoriat ovat yksi mahtavan iso juttu joita olen saanut kartutettua MT:ssä. Olen 
itse asiassa vasta nyt alkanut käsittää kuinka merkittävän tietopohjan olen 
sieltä saanut. Siis oikeasti Markkinoijan Tienhän tulisi olla kaikille avoin. Siis 
toki kilvoittelutehtävät ja hakemukset ovat mahtava juttu, koska ne tekevät 
koulutusohjelmasta merkityksellisemmän. Ne sitouttavat paremmin, koska 
ainakin itse koin, että olen ansainnut paikan. Tajusin kuitenkin, että sieltähän 
olen saanut melkeinpä merkittävimpiä oppeja koko akatemian aikana. Tai siis 
sieltähän se todellinen teoriatieto on tullut. Jos tällä hetkellä vertaa oman 
tiimini ja normaalipuolen opiskelijoiden teoriatietämystä, uskon että 
normaalipuoli vie voiton. Tosin me kyllä tykitetään heidät kaikessa muussa. 
Ajatushan on, että koulutusohjelmissa käyvät vievät opit tiimille, mutta mitä jos 
henkilönä on yhtä säälittävä viestinviejä kuin minä? Tai vastassa on tiimi joka 
ei vaatimalla vaadi oppeja? Tieto ei liiku ja täten suurin osa tiimistä on oman 
tiedonhankinnan varassa, mikä ainakin meidän tiimin kohdalla tarkoittaa 
käytännössä sitä, että tietotaso/teoriatietämys on hyvin heikkoa. MT on 
tiimioppimisen rinnalla yksi parhaista akatemian tarjottavista. 
Ammattitaidonkin täytyy perustua johonkin tietämykseen eivätkä ne tiedot 
aivan tyhjästä ilmesty.  
 
Olen tällä hetkellä enemmän johdettava kuin johtajana toimiva. Pidän 
vastuusta ja itsenäisistä tehtävistä, mutta pidän siitä että minulla on tiimi 
tukena. Siis uskon, että juttuni on se, että haluan vapauden toteuttaa itseäni, 
mutta kaipaan, että runko on rakennettu valmiiksi. Eli haluan, että minulla on 
turvallinen ja luotettava pohja, jonka päällä toimia ja jolta rakentaa omaa 
itseäni. Uskon, että olen menossa kohti sitä bisnesihmistä joka haluan olla. 
Teen koko ajan pieniä aluevaltauksia ja oppini kasvavat jatkuvasti. 
 
MT on ollut merkittävä synnytyksiin liittyvien oppien tuoja. Oma varmuuteni 
synnytyksissä on kehittynyt valtavasti. Uskallan tuoda oman mielipiteeni ilmi ja 
ilmaista eriävänkin kantani. Aika ei ole enää valtava stressi kuin aluksi. Ajan 
kohdalla ehkä myös se, että olen oppinut luottamaan johtajaan enkä stressaa 
hänen puolestaan. Yksi merkittävimpiä synnytykseen liittyviä oppeja on ollut 
se, että ideointivaiheessa ei saa tyrmätä. Sitä yritän nyt koko ajan oppia ja 
muistuttaa myös muille synnytysryhmän jäsenille. Toinen tärkeä oppi on se, 
että aihetta täytyy laajentaa tarpeeksi ennen kuin supistaa.  
 
Oppeja 
 
Opit johtajuudesta 
 
Keväällä ja vielä alku syksystä olin sitä mieltä, että minusta ei ole johtajaksi. 
Johtamisyrityksistäni yksikään ei ollut mennyt oikein putkeen. Aina kun joudun 
itse asemaan jossa vastaan kaikesta, menen lukkoon. Johtamista kevään 
aikana sain kokeilla mm. asiakaspäällikkönä, MT solussa ja asiakaspäivien 
järjestäjänä. Mikään ei toiminut, sokeuduin aina vastuulle ja sille, että nyt 
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minun täytyy tehdä kaikki oikein. Ajattelin, että tarvitseeko kaikkien oppia 
johtamaan? Eihän kaikista tule johtajia. Kaikki eivät opi edes itsensä 
johtamista kovinkaan vaikuttavalla tasolla. Minun kohdalla johtamatta 
opettelemisen jättäminen olisi ollut epämukavuusalueen rikkomatta jättämistä. 
Se taas taistelisi vastaan syytä minkä takia olen tullut akatemialle: oppimaan 
ja kehittämään itseäni. 
 
En minä kuitenkaan aivan täysi nolla johtamisessa ollut. MT solun vetämisestä 
sain hyvää palautetta omasta innostuksestani ja positiivisesta asenteesta, 
fiiliksen luonnista, ihmisten mukaan ottamisesta ja ideointiprosessissa 
tilanantamisesta. Heikkouteni oli johtajan rooli, se mikä saisi jotain käytännön 
tasolla tapahtumaan. Minulta puuttui jämäkkyys ja organisointitaito. Myös 
teorioiden tuonti oli aika heikossa hapessa. Tämä on minulle aika kova paikka. 
Vaikka tiedänkin että johtajia on erilaisia ja erilaisten johtajien olemassa olo on 
välttämätöntä rikkaan ympäristön aikaansaamiseksi, koen että itselläni on 
merkittäviä puutteita johtamistaidoissa. Minä olen aivan selvästi ihmisten 
johtaja, en asioiden enkä lainkaan numeroiden. Tämä suunta on myös 
vahvuuteni. Sehän vain tukee sitä mitä haluan olla. Haluan kuitenkin oppia 
jämäkkyyttäkin. Se on kehityskohteeni myös itseni johtamisessa.  
 
Tavoitteeni akatemian aikana on ottaa johtamishaasteita ja oppia 
kaverijohtamista. En halua mennä suin päin jokaiseen johtamisprojektiin. 
Tiedän etten vielä selviydy haasteista joissa olen päävastuussa. Tarvitsen 
ensiksi pieniä onnistumisia, varmistuksia siitä että kyllä minä osaan ja 
selviydyn. Nyt olen mukana Kierrättämössä. Vastaan myynnistä ja siinä saan 
jo kokeilla johtamista pienessä mittakaavassa. Minusta tuntuu että se on tällä 
hetkellä aivan sopiva mittakaava. Isompi haaste ohella on itseni johtaminen. 
Uskon että siinä riittää työtä loppuelämäksi.   
 
Mitkä siis ovat oppimistavoitteeni johtajan roolissa? 
- Omaan päätökseen luottaminen ja täten ryhmän suunnan ylläpitäminen 
- Organisointi (aikataulutus ja tavoitteiden selkeä asettaminen ja niistä 
kiinni pitäminen) 
- Loppuun vienti (ikävät työt ovat myös osa työtä & vastoinkäymisistä 
vähät välittäminen)  
 
Opit myyntityöstä 
 
Myyntikokemukseni ennen akatemiaa on rajoittunut perusmyyjän työhön ja 
johdettavana olemiseen. MT:ssä sain havaita olevani aivan surkea 
puhelinmyynnissä. Soittaminen oli hirveää. En tiennyt kuinka toimia kun toinen 
osapuoli ei ollut vastassa kasvokkain jolloin ilmeillä ja eleillä voi vaikuttaa 
paljon ja myös tulkita paljon. Nyt ainoa työkaluni oli ääneni ja sanavalinnat. 
Casessa tehtävää toki vaikeutti myös se että tuote oli minulle melko epäselvä. 
Sain kuitenkin havaita kuinka lapsenkengissä olen ja päätin että tämä on 
kehityshaasteeni johon tartun. Pian hain häämessujen myyjäksi. Alku oli 
hirveä mutta puhelujen myötä työ alkoi luonnistua. Aloin löytää oman tyylini ja 
vaikken saanut aina tuotteita myydyksi jäivät asiakkaat ja myös minä hyvälle 
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tuulelle puhelun jälkeen. Puhelinmyynti on yksi konkreettinen oppi jonka olen 
saavuttanut täysin MT:n ansiosta. Toki olisin varmaan opetellut soittotyön 
jossain vaiheessa, mutta MT nopeutti huomattavasti prosessia.  
 
Olen myös MT:n aikana ja sen ohella oppinut yleistä viestintää asiakkaiden 
kanssa. Erityisesti käytännön tehtävissä, kuten TA Magazinen mainostilan 
myynnissä pääsi konkreettisesti näkemään myyntipuheen merkityksen ja 
oman rohkeuden myydä. Viime kerralla kolahti todella hissipuheen merkitys. 
Sen on toki saanut nähdä myös akatemian arjessa, erityisesti vahvareissa. 
Tuotteen täytyy olla niin hyvä ja selkeä että sen pystyy avaamaan minuutissa. 
Kun se on tarpeeksi ymmärrettävä, on sitä huomattavasti helpompi lähestyä ja 
ostaa.  
 
Opit tiimityön merkityksestä 
 
Solutoiminta on johtajana olemisen ja johtajan seuraamisen lisäksi opettanut 
tiimityön merkityksen. Ne solut joiden kanssa ehdimme höpötellä enemmän 
niitä näitä, olivat mielestäni miellyttävämpiä työskentelyn kannalta. Koska 
melkeinpä kaikki ihmiset olivat aikalailla vieraita, sai höpöttelemällä 
jonkintasoisen kontaktin siihen todelliseen minään työminän takana.  
 
Omalta kohdaltani olen huomannut että menemällä suoraan asiaan otan ns. 
työminän roolin. Olen paljon varautuneempi ja punnitsen sanomisiani 
tarkemmin. Kun taas koen olevani vapaalla, osaan hullutella enemmän. Tämä 
on taas näitä typeriä mielenmallejani. Kuitenkin jos olen kyseisen porukan 
kanssa kokenut ”vapaalla” olemisen, on tunnelma helpompi siirtää 
työskentelyyn kuin ryhmällä joka on periaatteessa tuntematon. Minä seuraan 
valtavasti muiden tekemisiä, suhtautumista ja mielipiteitä. Se vie paljon 
energiaa työteholta kun en pysty täysillä keskittymään tekemiseen.  
 
En tiedä olivatko synnytysten tasot oikeasti parempia vai oliko kyseessä vain 
parempi työnjälkeinen fiilis. Uskon kuitenkin että edes tunnin käyttäminen vain 
jutusteluun maksaa itsensä takaisin. Ihmisten vahvuuksia pystytään 
hyödyntämään paremmin, kun ne tunnetaan. Tässäkin voi olla se että kaikki 
eivät tiedä omia vahvuuksiaan eivätkä täten osaa tuoda niitä esille.  
 
Tutustumiseen liittyy kuitenkin yksi kehityshaasteeni. Jotkut osaavat 
työskennellä tehokkaasti ryhmässä kuin ryhmässä tuntematta porukkaa 
kummemmin. Joillekin jutustelu on täyttä ajanhukkaa. Haluan itse oppia 
kasvamaan myös tähän suuntaan, ettei oma työskentelyni ole ihmisten 
tuntemisesta kiinni. Vaikka koen höpöttelyn tärkeänä, koen tärkeänä myös 
kyetä joustamaan ryhmän mukaan.  
 
Opit kerroittain 
 
Orientaatio 
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Kyllähän sitä kaikki tietävät että valmistautuminen, ennakkotiedottaminen jne. 
on tärkeää, mutta silti sitä tulee niin harvoin tehtyä. Miksi? Ehkä siksi että sen 
merkityksestä aina toitotetaan, muttei sitä ikinä näe tapahtuvan? Ehkä siksi 
että kaikki ovat erilaisia ja jotkut eivät tarvitse orientaatioita vaan käyvät 
mieluummin suoraan tehtävään. Ehkä liika muiden ajattelu, että mitä jos kaikki 
eivät näekään asiaa tärkeänä? Olen ikäni saanut kuulla koulussa 
valmistautumisen merkityksestä jne., mutten ikinä ole nähnyt sen tärkeyttä niin 
merkittävänä että olisin itse vienyt sen käytäntöön. Siksi joka ikinen 
käytännössä havaittavissa oleva valmistautuminen ja tiedottaminen ovat 
kasvattavia. Pidin orientaatiokerrasta hyvin paljon. Koin sen tärkeänä vuoden 
kestävälle koulutusohjelmalle. Siinä sai nähdä mukana olevia ihmisiä ja pääsi 
tutustumaan joihinkin hieman paremmin. Minulle ihmisiin tutustuminen on 
tärkeää oman turvallisuuden tunteeni luomisessa.  
 
Markkinoijan tien sisällön kaava loi hämmennystä, mutta se myös toi 
salaperäisyyttä ja intoa ja odotusta oppia uusia asioita. Orientaatiokerralla 
ajatus rahakkaista asiakascaseista tuntui mahtavalta ja realistiselta. Kirkas 
kuva siitä ja sen tuomasta päämäärästä, esim. viimeisestä kerrasta Pariisissa, 
haihtui kuitenkin pian eikä se oikeastaan kirkastunut vasta kuin vähän ennen 
viidettä kertaa ja silloinkin liian myöhään.  
 
1.  Hiekkaharju 
 
- Solu: kokoonnuimme markkinaattorin kotona. Se toi heti paljon avoi-
memman ja rennomman ilmapiirin tunnun. Minulle suurin osa ihmisistä 
oli aikalailla tuntemattomia ja koti taas kuvastaa aika paljon ihmistä jo-
ten minulle sillä oli suuri merkitys. Ylipäätänsä siinä sai havaita ympä-
ristön vaihdoksen merkityksen, erityisesti kun lähdimme pois omasta 
työympäristöstämme. Uusi ympäristö tuo aina uutta virtaa.  
 
- 4P. Olen käynyt teorian jo ammattikoulussa mutta siellä opiskelu oli ai-
ka diipadaapaa. Käytäntöön soveltaminen ja teorioiden todellinen muis-
taminen on haastavaa kun ei ole oikeassa elämässä mitään mihin pei-
lata. Me avasimme TA brändin kehittämisen tuon kautta. Se oli haus-
kaa ja hyödyllistä vaikka käytäntöön vieminen jäi aika heikolle. Opit up-
poavat parhaiten kun on jotain mielekästä mihin peilata ja kun kokee 
saavansa siitä hyötyä. 
 
- Golden circle. Uusi mahtava teoria. Tässä on ensimmäinen iso MT:stä 
saatu oppi jota olen osannut hyödyntää joissain myöhemmissä synny-
tyksissä ja viedä tietoa myös tiimiläisille. Hyödynsimme tätä Jyskän va-
rastomyymälässä. Tästä casestä taas opin uutta Jyväskylän tarjonnas-
ta, koska en ollut kuullut JVM:stä aikaisemmin. Saiin myös tämän ansi-
oista sieltä töitä uuden puolen rakentamisessa.  
 
- Tarinoiden voima. Paikka jäi elämään salaperäisenä mielessäni kun sil-
lä oli niin mahtava tarina. Isännän ja emännän merkitys korostui myös 
viihtyvyydessä. He tulivat ovelle iloisena vastaan ja olivat samalla tasol-
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la meidän kanssaan. Heidän iloisuudestaan jäi lämmin ja kotoisa kuva. 
Minulle sisustuksen merkitys korostui voimakkaasti viihtyvyydessä. Eri-
tyisesti rakennus jossa iso sali ja sauna olivat, olivat aivan mahtavat.  
 
2. Vesala   
 
- Jälkimotorola ensimmäiseksi. Mielestäni mainio tapa toimia jotta saa 
ihmiset todella miettimään mitä he odottavat. Miettiminen saa aikaan 
pohdinnan myös oman panoksen merkityksestä lopputulokseen.  
 
- Puhelinmyynti. Valtava askel kohti taitavampaa minää. Tästä kerroinkin 
jo aiemmin. Myyntityön pistäminen saman tien käyntiin oli mahtava ve-
to. Jos olisimme vain jutelleet ja miettineet hyviä myyntikikkoja, olisi 
kaikki jäänyt todennäköisesti kohdallani jonnekin vihkon uumeniin.  
 
- Mikko Ojanen tai yleistettynä ulkopuolinen vierailija. Mahtavaa piristystä 
ja näkökulman tuontia. Esiintymisestä kiinnostuneena oli myös mielen-
kiintoista seurata häntä esiintyjänä. Hyviä koppeja myynnin suhteen 
”Myy paremmin. Ole ihminen.” -> Herätä reaktio. Neutraalius ei toimi. 
Tästä oli hyötyä omissa puhelinmyynnin ensiaskelissa. Muistin yrittää 
etsiä omaa itseäni enkä täydellisen myyjän roolia. Aloin tarkastella pu-
hettani, ostaisinko itse näillä sanavalinnoilla? ”Mieluummin alilupaa ja 
ylitoimi.” -> Tästä pidin ja näin usein toiminkin. Pidän ihmisten yllättämi-
sestä ja pienestä ekstran antamisesta sen sijaan että täyttäisin vain 
asetetut vaatimukset. Esiintymisestä kiinnostuneena kiinnitin Mikossa 
myös tähän puoleen huomiota. Taas vahvistui käsitys että me kaikki 
olemme ihmisiä ja jokaisella on oma tyylinsä. Mikko käytti valtavasti li-
sukesanoja, kuten ”niinku” ja ”sillee”. Hänen nonverbaalinen viestintä 
oli myös mielenkiintoista katseltavaa, kädet lähellä vartaloa, mutta 
kämmenet heiluivat.  
 
- Face-to-Face. Myös mahtavaa että vietiin käytännön tasolle mutta mi-
nun ryhmälläni ei mennyt ehkä ihan putkeen. Olisimme voineet yrittää 
myydä aktiivisemmin ja rohkeammin. Ehkä pelko kontaktin ottamisesta 
paistoi läpi. Parhaat opit reissulta toi kuitenkin roolijako (päämyyjä, 
peesaaja, tarkkailija) ja muiden seuraaminen. Itsestä on usein vaikea 
havaita mitään, vikoja tai hyviä puolia. Toisten tekeminen herättää pal-
jon enemmän huomiota ja tässä sain myös sen havaita. Pystyin muiden 
myyntirepliikeistä havaitsemaan puhenopeuden ja ytimekkyyden merki-
tyksen ja peilaamaan niitä omaan tyyliini. Rauhallisuus on tärkeää, mut-
ta tuote tulee tuntea niin hyvin että sen voi kertoa minuutissa. Jos tuote 
ei ole itselle selvä, kuinka sen voi saada asiakkaalle niin selväksi että 
hän laittaisi siihen rahansa?  
 
- Ruoka on ihmisen perustarve ja täten sen merkitys on suuri. Vesalassa 
ruuat eivät olleet kovin kummoiset. Perustarpeet täytyy täyttyä, jotta 
tyytyväisyydessä päästään seuraavalle portaalle. Mikäli perustarpeet 
eivät täyty, on vaikutusta hyvin haastava tehdä.  
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3.  Morva 
 
- Kirjojen läpikäynti. Toi aivan uuden näkökulman kirjakoppien vaihtami-
seen. Tiimissäni koppien vaihtelu ei oikein luonnistu. Solujen kanssa 
läpikäydyistä esseistä jäi todella hyvä fiilis. Sai uutta tietoa kirjoista joita 
ei ole lukenut ja sai itsekin jäsenneltyä omia oppeja kun kertoi niitä 
eteenpäin. Mahtava juttu joka olisi mahtava myös arkielämässä. 
 
- Markkinaattorina oleminen oli tämän kerran suurin oppi. Se oli hirveää. 
Vahvisti jo muutenkin romuttunutta kuvaani johtajana. Vaikka oli teke-
minen toki mukavaakin.  
 
4.  Kapeenkoski 
 
- Metso. Sai taas herätyksen todellisuuteen, että edes menestyvil-
lä yrityksillä ei ole kaikki ominaisuudet loppuun hiottu. Herätti 
myös näkemään suurten organisaatioiden kankeuden. Vierailijat 
ovat rikkaus ja avartavat aina omaa akatemian ympärille raken-
tamaani sumuverhoa. 
 
- Synnytys: Tulimyrsky. Paras solu ikinä. Homma toimi niin hyvin 
ja tehtävän jako oli selvä. Kun on noin lyhyt aika tehdä synnytys-
tä, on haastavaa alkaa tehdä uusia aluevaltauksia. Hyödynsim-
me jokaisen vahvuuksia ja tykitimme rennossa tunnelmassa 
eteenpäin. Hyvä koppi oli että koko porukan kannattaa olla sa-
massa tilassa vaikka kaikki tekisi eri hommia. Näin draivi pysyy 
päällä ja sivukorvalla kuulee jatkuvasti missä muut menevät. 
Viestintä on sujuvampaa. 
 
- Elämysten merkitys arjen katkaisijana. Koskenlasku oli mahta-
vaa, vaikkei lainkaan niin hurjaa kuin odotin. Ehkä enemmän se 
kolautti muistamaan kuinka paljon pidän vedessä polskimisesta. 
Se taas muistutti kuinka helppo on unohtaa itselle ihania asioita 
kun menee vain muka tärkeiden asioiden perässä.  
 
- Paikan oma erikoisuus. Tässä tapauksessa savusauna ja kos-
kenlasku. Kun on jotain poikkeavaa, jää paikka mieleen. Itse en 
ollut ikinä aiemmin käynyt savusaunassa enkä laskemassa tuol-
la tavalla koskea.  
 
5.  Ränssi 
 
- Hissipuheen merkitys. Jos tuotetta ei pysty selostamaan minuu-
tissa, on se liian monimutkainen. Edes ydin täytyy pystyä avaa-
maan.  
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- Synnytys. Tee vain caseja, joissa on selkeä tehtävänanto ja 
asiakas oikeasti haluaa saada jotakin. 
 
- Ruoan merkitys. Paikka oli mielestäni muuten melko vaatimaton, 
mutta ruoka oli ylivoimaista ja pääsee kyllä sen ansiosta pu-
heenaiheeksi.  
 
 
Mitä haluan saavuttaa akatemialla? 
 
Omaan päätökseen luottaminen 
 
Erityisen ison askelen omaan päätökseen luottamisessa otin nyt syksyllä kun 
menin kansalaisopiston kursseille. En ole kokenut oikein ikinä saavani tukea 
minkään taiteellisten asioiden suhteen. Vaikka kesällä puhuin äidille, joka siis 
on ollut elämässäni tärkein päätöksiini vaikuttaja, kursseista, ei hän asiaa 
kummemmin noteerannut ikään kuin tämä on taas näitä juttuja joista 
puhutaan, muttei ikinä toteuteta. Tein päätöksen, että tämä on minun elämä ja 
teen juuri nyt niitä asioita jotka eniten kiinnostavat. Ja niin tein. Olen siitä hyvin 
ylpeä. En luovuttanut, vaikken saanut rohkaisua enkä luovuttanut vaikka 
tiimiläisiltäni tuli palautetta resurssien hukkaamisesta tuollaiseen sen sijaan 
että olisin tehnyt palkallisia töitä.  
 
Päätöksiini luottamisessa on kuitenkin vielä töitä tehtävänä. Tämän huomaa 
erityisesti synnytyksissä. Vaikeudet koittavat aina kun pitäisi valita paras 
vaihtoehto ja lähteä kehittämään sitä, ”Mitä jos olenkin vain innostuksissani 
sokaistunut tälle eikä se todellisuudessa ole loppuun viemisen arvoinen?” 
 
Pitkäjänteisyys 
 
Pitkäjänteisyyttä olen oppinut kasvattamaan ensimmäisen akatemiavuoden 
aikana. Yksi iso ongelma sen kohdalla oli, kun olin aivan päinvastaista mieltä 
jostain asiasta, en jaksanut kuunnella loppuun vaan odotin vain, että pääsen 
ilmaisemaan oman kantani. Nyt olen oppinut jo melko hyvin olemaan hiljaa ja 
yrittämään kuunnella toisen näkökulman loppuun asti ja muodostamaan vasta 
kokonaisuudesta mielipiteeni. 
 
Pitkäjänteisyyttä kaipaan kuitenkin melkein kaikessa työnteossa. Esseitä 
kirjoittaessa turhaudun helposti, kun en osaa avata asiaa niin selkeästi, että 
siitä saisi kuvan mitä asiasta ajattelen. Tämä taas johtaa aivan tajuttomaan 
ajankäyttöön, kun parin kolmen tunnin sijasta tuhraan tekstejä seitsemän 
tuntia.  
 
Ihmisten kanssa toimimiseen liittyy myös yksi haaste. Minulta menee hyvin 
nopeasti hermot jos näen että joku tekee yksinkertaisenkin asian valtavan 
hitaasti aivan kuin työ olisi raskas taakka tai kuin aivoissa ei riittäisi 
ymmärrystä tilanteelle ja mahdolliselle kiireelle. Se on ilkeää ja kaikilla on 
hitaat hetkensä. Itsekin voin havaita, että jos olen epävarma siitä kuinka jokin 
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asia tehdään, käytän siihen tuplasti aikaa ja saatan odottaa turhan paljon 
varmisteluja sen oikein menemisestä. On kuitenkin ihmisiä joilla hidastelu 
tapahtuu vain epävarmoissa tilanteissa, ja on ihmisiä joiden toimintarytmi on 
luonnostaan hyvin rauhallinen. Erilaisten ihmisten ja toimintatapojen 
hyväksyminen on tärkeää etenkin jos työnteko riippuu ihmisten kanssa 
toimimisesta. 
 
Tiedonhankinta 
 
Koen jatkuvan tiedonhankinnan ja tietojen päivittämisen merkittäväksi osaksi 
ajanhermolla pysymistä ja oman kehittymisen takaamista. Tavoitteenani on, 
että teoriatiedon ja ylipäätänsä tiedonhankinta rutinoituu siten että se tapahtuu 
melkein automaattisesti kaiken muun toiminnan ohella. Jo nyt ajatteluni on 
kehittynyt ensimmäisestä syksystä sen verran, että jo jollain tasolla ymmärrän 
lukevani itselle enkä kirjapisteiden takia. Nyt ajatusta pitää vain vahvistaa. Se 
tapahtuu ajan kanssa. Toivon että tämä akatemialla opittu monipuolisten 
kirjojen luku ja tiedon hankinta jatkuu läpi elämän. Tämä olisi jo yksi tae 
pääsystä lähemmäksi sitä työminää jonka haluaisin olevan, en halua urautua 
niihin ensimmäisiin saamiini oppeihin.   
 
Teoriapankki 
 
Toivon kahden vuoden kuluttua omaavani melko laajan teoriapankin. Melko 
laaja on vaikeasti mitattava käsite enkä haluakaan sanoa hyppysissäni olevien 
teorioiden määrää numeroina. Määrä ei sinänsä merkitse mitään ellei teorioita 
hallitse ja kykene soveltamaan eri tilanteissa. Parempi mittari olisikin 
onnistuneet projektit ja synnytykset.  Se että koen selviytyväni erilaisista 
tilanteista ja jos kyseessä on jatkuvasti toistuva sama tilanne, kuten 
synnytysten ideointi, osaan käyttää siihen useita eri työkaluja rutinoitumisen 
estämiseksi. Rutinoitumisen estämisellä tarkoitan sitä, ettei kaikkia tilanteita 
ratkottaisi samalla kaavalla ja täten toistaen samoja ideoita ja ratkaisuja kerta 
toisensa perään. Aivot yrittävät aina päästä sieltä missä aita on matalin ja 
heittää ideoita, joissa emme todella pistä itseämme likoon. Mielestäni olisi 
mahtavaa jos joka synnytyksessä saisimme jotain uutta irti itsestämme. Toki 
voi miettiä miksi keksiä pyörää uudelleen, mutta itse koen että tässä 
vaiheessa kun opettelemme ja harjoittelemme, olisi hyödyllisempää kauhoa 
aina vaarallisia vesiä. Sitten kun on työelämässä ja elanto on oikeasti kiinni 
omasta toiminnasta, voi käyttää hyväksi havaittuja ideoita useammin. 
Kuitenkin muistaen, ettei mainostoimistokaan voi usealle asiakkaalle tehdä 
mainosta samalla idealla. Mitä enemmän kokeilee, sitä enemmän tulee tietoa 
ja sitä laajemmin tilannetta ja vaihtoehtoja pystyy tarkastelemaan.  
 
Kielitaito ei ole rajoitteena 
 
Englanninkielen käyttötaito on tavoite, jolle en ole vielä keksinyt hyvää 
toteutustapaa. Toivon, että mitä tahansa bisnestä teenkin, ei kielitaito ole 
rajoitteena. Ja koska yleisin käyttökieli on englanti, toivoisin oppivani sen 
hallinnan. Tavoitteena on että uskallan rohkeasti puhua, osaan kieliopillisesti 
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puhua ymmärrettävää kieltä ja pystyn käyttämään tiedonlähteenä 
englanninkielistä materiaalia. Näen kielitaidon merkittävänä osana 
menestymistä. 
 
Muita seikkoja jotka haluan saavuttaa kolmen vuoden sisällä: 
 
- Olen akatemian aikana kokeillut monipuolisesti yrittäjyydessä hyödyksi 
olevia elementtejä, kuten myyntiä, tapahtuman järjestämistä, projekti-
ryhmien johtamista 
- Asiakkaiden kontaktointi ei ole kynnys 
- Olen pitkäjänteinen, vien asiat loppuun asti, osaan antaa tilaa, projekti-
ryhmä voi luottaa minun onnistumiseen johtamisessa, osaan hyödyntää 
projektiryhmäläisten taitoja ja kohtelen kaikkia tasapuolisesti, luotan 
omaan päätökseeni, osaan ylläpitää kuria, osaan rytmittää ja aikatau-
luttaa projektit ja synnytykset, osaan hyödyntää teorioita, jaan oppejani, 
osaan antaa ja vastaanottaa suoraa palautetta,  
- Olen ratkaisukeskeinen ja hyvä ratkaisemaan haasteita 
- Luova-ajattelu (laaja tietopääoma, uskallan rohkeasti heittää hulluja 
ideoita, kykenen vaihtamaan vaihteelle jossa automaatin sijasta rääk-
kään todella aivojani ja saan uusia ideoita irti)
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Liite 8. Reflektio 8.12.2011 
Syksy 2011 
 
Tämä syksy on ollut aika hirveä. Toisaalta sen sanominen tuntuu 
naurettavalta, kuin suora jatko keväälle. Enkö minä ikinä opi? Mutta täytyy 
muistaa myös todellisuus. Mieti, mikä olisi kaikkein pahinta mitä omassa 
elämässä voi tapahtua, jos sen kohteena ei voi olla itse? Lisää kuvitelmaan 
vielä se, että saat kuulla sen tapahtuvan parin vuoden sisällä. Siinä ovat olleet 
aikalailla minun syksyn hallitsevat fiilikseni. 
 
Suuri askel omien juttujen toteuttamisessa 
 
Syksyllä akatemian alettua minulla oli mieletön draivi päällä. Olin kesällä 
saanut irtauduttua oikein huolella Jyväskylästä ja tänne luomastani hullusta 
oravanpyörästä. Kun pääsin fyysisesti pois täältä, kykenin ottamaan myös 
pääni sisällä askeleen taaksepäin. Se selkiytti tilanteeni ja sai pohtimaan 
seuraavia pelisiirtoja.  
 
Kesällä sain kiinni ajatuksesta, että tämä elämä on minun elämäni ja minä 
teen juuri niitä asioita kuin haluan. Kukaan muu ei loppupeleissä voi tietää 
parastani. Muutos on minussa. Otin ensimmäisen askeleen kohti 
pitkäaikaisten haaveitteni toteuttamista ja ilmoittauduin usealle 
kansalaisopiston ja JAMKin kurssille. Kuvataide on jo ala-asteelta asti ollut 
yksi lempiaineistani. Minulla on ollut kiinnostusta tehdä sitä ja kehittyä siinä, 
mutta suuri jarruni on ollut itseluottamuksen puute. Ylä-asteen aikana sain 
tuskin mitään työtä valmiiksi, koska pelkäsin pilaavani ne (eli saavan eri 
lopputuloksen kuin sen täydellisen kuvan mielessäni). Ainainen epävarmuus 
ja onnistumisen halu on seurannut taideaineissa mukanani. Paineita loi vielä 
siskoni, joka harrasti kuvataidetta ja osoitti lahjakkuutta ja luovuutta töillään, ja 
se huomattiin. Haaveeni tehdä taiteellisia asioita pysyi vain haaveena. Kesällä 
asiaan tuli muutos. Ymmärsin, että nuo sisälläni palavat liekit ovat niitä asioita, 
joita minun täytyy tehdä, jotta voin sanoa eläväni ja toteuttavani itseäni. 
Ensimmäinen askel on jossain määrin ehkä myös suurin askel. Sen 
ottamiseen täytyy ylittää valtava mielenmuuri, jotta pääsee kokeilujen polulle. 
 
Olen valtavan ylpeä itsestäni, että uskaltauduin tuon muurin yli. Vaikka polku 
on ollut välillä vaikeakulkuinen, voin silti sanoa kulkevani sitä. En tiedä voiko 
kukaan ikinä käsittää kuinka suuri kehitysaskel tuo on ollut minulle, mutta 
pääasia onkin että tiedän sen itse. 
 
Onko mahdollista kehittyä samanarvoisesti useassa asiassa? 
 
En tiedä totuutta, mutta uskon jollain tasolla siihen, että ihminen ei kykene 
keskittymään täysillä usean puolen kehittämiseen samaan aikaan. Uskon että 
yksi tai kaksi juttua nousee aina ykköseksi. Toki uskon myös siihen että 
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ihminen voi kehittää itseään usealla uudella osa-alueella samanaikaisesti, 
mutta uskon tämän näkyvän myös kehitysvauhdissa. Ihminen kehittyy 
jatkuvasti kaikessa, mutta nyt tarkoitankin niitä epämukavuusalueita ja uusia 
kokeiluja. Tämä kaikki liittyen siihen, että uskon tehtyäni vihdoinkin päätöksen 
uskaltautua opettelemaan kädentaitoja ja luovuutta kehittäviä asioita, sekä 
näiden lisäksi harjoittelemaan esiintymistä, vei nämä energiaani yrittäjämäisen 
kasvamisen parista. Minä priorisoin pitkäaikaiset haaveeni akatemian melko 
uusien juttujen edelle. Tässäkään ei varmasti kaikki olisi toiminut joko - tai -
periaatteella, mutta näin nyt oli minun kohdallani.  
 
Kaikkeen omaan kasvuuni ja akatemialla kasvamatta jääneisiin kohtiin liittyy 
yksi iso oppi. Se ei ole uusi, mutta se taas vahvistui. Se on muiden 
kuunteleminen ja oman itsen unohtaminen. Kun aloitin akatemian, olin aivan 
liekeissä kaikista uusista kokeiluistani. Vähitellen intoni kuitenkin lopahti kun 
kasvuni akatemialla takkusi, mikä oli ainoa asia minkä tiimi näki (mikä on 
täysin ymmärrettävää). Koin lievää syyllisyyttä mennä kursseille sen sijaan 
että olisin mennyt jonnekin tienaamaan gäppiäni täyteen. Sen sijaan että olisin 
jatkanut täysillä kursseilla ja tehnyt harjoituksia myös kotona, aloin lukea 
kirjoja ja yritin koota kirjapisteitä, ikään kuin hyvitykseksi. Luottamus itseeni ja 
oman elämäni elämiseen alkoi murentua. Siitä voi nähdä ettei se vielä ollut 
kovin vahvoilla. Nytkin toisaalta on sellainen olo että ei, olen taas kussut 
kaiken kun en saanut edes gäppiäni täyteen enkä ole käynyt asiakkaissa. En 
uskalla antaa itselleni lupaa täysin nauttia mielettömistä onnistumisistani ja 
kasvustani. Se olisi ikään kuin tiimin pettämistä, koska minun kuuluisi tuntea 
syyllisyyttä tiimin kehityksen jarruttamisesta.  
 
Mitä olen oikeasti oppinut kaikilla kansalaisopiston kursseilla? 
 
Yksi iso juttu on ollut akatemialta saamieni oppien havaitseminen. Joskus 
täytyy mennä kauaksi nähdäkseen lähelle. Joillekin kauaksi meneminen 
tarkoittaa sitä fyysisesti, kuten vaikkapa ulkomaille lähtöä. Kauaksi voi mennä 
myös lyhyellä fyysisellä välimatkalla. Minun kohdallani se oli täydellinen 
ympäristön ja aiheen vaihdos jossa kuitenkin työskentelin ryhmässä ja sain 
seurata johtamista. Seuraamalla viittä eri opettajaa sain havaita ”johtajan” 
vaikutuksen johdettaviin, ilmapiiriin ja työtehoon. Johtajan muiden kanssa 
samalle tasolle asettuminen lyhensi henkistä välimatkaa. Yksi tapaus jossa 
opettaja teki selväksi olevansa alan ammattilainen ja vähätteli perustaitojen 
opettelua, sai aikaan vaisumman ja hidastempoisemman työilmapiirin.  
 
Kansalaisopiston kursseilla sain selkeästi havaita ryhmänjäsenien vaikutuksen 
toisiinsa. Kun yksi ryhmäläinen valitteli heti ensimmäisellä oppitunnilla 
taitamattomuuttaan, hellytti se myös muiden kielenkantoja liittyä tähän. Kun 
järjellä ajattelee, kuinka ihmiset ensimmäisessä kokeilussaan voisi olla 
mestareita ja onnistua täysin yrityksessään? Tämän sanominen ääneen sai 
myös aikaan heltymistä ja kykyä nauraa tuotoksilleen pelkkien tuskallisten 
virheiden näkemisen sijasta. Ja kun minä metallipunontakurssilla päätin tehdä 
harjoitustöinä jotain aivan muuta kuin opettajan mallit, ja kun opettaja 
huomautti minun olevan hänen kurssiensa ensimmäinen rohkea kokeilija, 
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uskaltautuivat jotkut muutkin kokeilemaan omia ideoitaan seuraavissa 
harjoitustöissä. Jokaisella on vaikutus ryhmän ilmapiirin luontiin. Lauman 
matkaan on helppo liittyä. Tarvitsee todellisen päätöksen ja kyvyn olla 
välittämättä muista, jotta voi kokeilla muitakin reittejä epäonnistumisen riskistä 
huolimatta 
 
Metallipunonnan, jota päädyin opettelemaan vain mukavalta kuulostaneen 
kurssikuvauksen perusteella, huomasin olevan todella mukavaa, asia jossa 
haluan kehittyä ja asia josta haluan jollain tasolla alkaa tehdä rahaa. Koska se 
oli minulle täysin uusi juttu, ei minulla ollut mitään käsityksiä siitä mikä on 
oikein ja väärin, minulla ei ollut mieleni rajoitteita. Pystyin luomaan juuri 
sellaista kuin lystäsi. Se vapaus minua edelleen kiehtoo.  
 
Piirustuskurssin opit 
 
Piirustuskurssilla mahtavinta oli joka tunnin aluksi pidetty orientoituminen 
jossa piirsimme mallia kaksi minuuttia yhdessä asennossa. Tavoitteena oli 
saada käsi tekemään juuri sitä minkä näki eikä liikoja ajattelemaan 
piirustusoppeja. Tämä oli itselleni tärkeän taidon, josta tiimiläisetkin ovat 
huomauttaneet, harjoittelua. Minun täytyy oppia ajattelemaan vähemmän 
järjellä tilanteissa joissa sitä ei vaadita välttämättömänä. Ainakin piirtämisen ja 
tuonkaltaisten luovien juttujen kohdalla olen siinä tänä syksynä kehittynyt.  
 
Lopputunnin piirsimme tai maalasimme mallia yhdessä asennossa. Tauoilla 
kiersimme aina katsomassa muiden aikaansaannokset. Se oli kasvattavaa. 
Sai nähdä todella sen että tapoja luoda on yhtä monia kuin ihmisiäkin, ja 
kaikki tavat ovat oikeita. Taas yhden akatemialla hoetun opin vahvistus. Itse 
asiassa tuon kurssin kaltaiset tilanteet vasta todella opettavat minulle nuo opit, 
koska siinä itse pääsen näkemään omilla silmilläni todellisuuden. Asian 
hokeminen sitä näkemättä, konkreettisesti tai mielessään, ei johda yhtään 
mihinkään.  
 
Piirustuskurssilla opin myös kuinka palaute kasvattaa. Sävy on tietenkin 
kaikkein tärkein. Kyseinen opettaja sanoi aina ensin hyviä asioita ja kiinnitti 
niihin huomion. Jos hän ei nähnyt työssä mainittavaa hyvää, sanoi hän jotain 
hilpeää muista työn ominaisuuksista. Hän jatkuvasti muistutti siitä että meillä 
kaikilla on erilainen tekniikka ja tapa työskennellä ja se on rikkaus. Eihän 
kukaan jaksaisi kiinnostua taiteesta, jos joka ikinen tekisi samanlaista jälkeä. 
Palautteen antaminen siirtyi teoriasta käytännön kautta havaitsemalla 
tietoisuuteni. Palautteiden ääneen sanominen ja vaikuttavien töiden kaikkien 
nähtävillä nostaminen mahdollisti jatkuvan oppien saamisen oman työn lisäksi 
muiden töiden välityksellä. Koin palautteen sanomisen myös välittävän viestiä 
opettajan läsnäolosta. Koin oloni arvostetuksi, kun minua kohdeltiin yksilönä. 
Piirtäminen, erityisesti vähemmän järjellä tuotettu, on asia jota haluan 
kehittää. 
 
MT = rikkauksien lähde 
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MT on kyllä ollut tiimityöskentelyn lisäksi akatemian suurimpia rikkauksia. 
Ymmärsin asian vasta MT:n loputtua. MT on valtavan hyvä teoriapankki ja 
tukee teoriatiedon etsimistä. Opin siis näkemään että minulla on jo jonkin 
verran teorioita taskussani. Isot kopit ovat tulleet synnytyksiin liittyen. Kaikkein 
suurin työn alla tänä syksynä ollut koppi on ollut ideointivaihe. Se että täytyy 
avata, avata, avata ja vielä katsoa toisesta näkökulmasta ennen kuin alkaa 
supistaa. Ja ideointivaiheessa ei saa tyrmätä. Tätä olen päässyt toteuttamaan 
käytännössä mm. Kaverijohtamisessa ja esiintymiskurssilla. Olen oppinut 
kiinnittämään huomiota omaan rooliini, etten tyrmäisi, pitämään kiinni siitä 
ettei liian varhain aleta supistaa ja yrittänyt olla vetäytymättä vaikka joku 
menisi tyrmäämään ideointivaiheen heittoni.  
 
MT:stä lähtöisin oleva puhelinmyyntitaitojen kehittäminen ja syksyn aikana 
siinä kehittyminen on kirkastunut. Kynnys soittaa asiakkaille tai ylipäätänsä 
tuntemattomille on madaltunut. Olen oppinut että voin soittaa omana itsenäni 
eikä tarvitse tavoitella jotain huippumyyjän roolia.  
 
Tulevaisuuteni ei ole perusmyyjänä 
 
Kun keskustelimme tiimin kanssa toiminnan estoista, kirkastui minulle yksi 
tärkeä tulevaisuuteeni liittyvä asia. Tässä kirkastui myös keskustelun tärkeys. 
En tajunnut asiaa kirjoittaessani paperia vaan vasta kun höpöttelimme ja 
pallottelimme aihetta treeneissä. Minä en halua perusmyyjän työhön, en edes 
myymäläpäälliköksi peruskauppoihin tai edes Stockmannin kaltaiseen 
tavarataloon. Se ei todellakaan ole minun elämässäni tavoittelemisen 
arvoinen asia. Jos olisin sitä halunnut, olisin hyväksynyt pari vuotta sitten 
saamani työtarjouksen Stockan myyjän paikasta. Tuolloin päätin että minulla 
on ikä aikaa tehdä töitä, nyt lähden opiskelemaan valokuvausta. Minun 
suuntani työsaralla on jotain elämälle merkityksellisempää kuin 
sisustustavaroiden tai vastaavien myynti.  
 
Copywriter 
 
Copywriter-koulutus herätti kiinnostuksen sisällöntuottamista kohtaan. 
Keväällä havaitsin pitäväni kirjoittamisesta ja copywriter-koulutus liekitti intoani 
entisestään. Tekstillä on mieletön vaikutus markkinoinnissa ja muutenkin 
ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Sanat mahdollistavat melkein mitä vaan. 
Tarinoiden keksiminen on kivaa, videon käsikirjoituksen luominen oli kivaa ja 
ylipäätänsä asioille sisällön keksiminen oli ja on kivaa. Kirjoittamisessa on 
mahtavaa se kuinka itseä voi aina haastaa ja kehittää mm. ilmaisussa. 
Graafinen fasilitointi 
 
Toinen syksyn sytyttävin asia akatemialla oli Graafisen fasilitoinnin koulutus. 
Pidän piirtämisestä ja ajatusten kuvittaminen on mahtavaa. GF:ssä on sama 
kuin copyssäkin, aina voi kehittää itseään ja työn valmiutta ei voi määritellä 
kukaan muu kuin itse. Nämä kaksi koulutusta ovat herättäneet ajattelemaan 
mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Näiden kahden taidon yhdistäminen olisi 
mieletöntä. Kyky, taito ja mahdollisuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yritysten 
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ulkoasuun (nettisivuihin, markkinointimateriaaliin ja ehkä myös liikkeen 
sisustukseen), olisi mieletöntä. Tällä hetkellä minua kiinnostaa visuaalinen 
markkinointi, johon on liitetty tekstin tuottaminen. Tämä ajatus aukesi GF:n 
jälkeen. En ole oikein ehtinyt pohtia asiaa käytännön tasolla. Toisaalta minun 
on vaikea sanoa haluaisinko vaikkapa tehdä nettisivuja, kun minulla ei ole 
mitään hajua millaista se on. Tällä hetkellä aikalailla vihaan tietokoneohjelmia, 
koska en osaa käyttää niitä. Ja onko myymäläsisustaminen mukavaa vain 
epärealistisena mielikuvana? Onko pelkoni sitä kohtaan kenties 
epävarmuutta, koska en uskalla tehdä päätöksiä edes omassa asunnossani? 
Onko kaikessa epäilyssä takana pelko vai todellinen mielenkiinnon puute? 
 
Valokuvaus työnä? 
 
Valokuvauksen voisi yhdistää nettisivujen ulkoasun luontiin, mainontaan ja 
sisustamiseen. En usko että haluaisin työskennellä kuvaajana kokopäiväisesti. 
Tuntuu ettei työni tule olemaan mitään kovin yksioikoista. Tosin todellisuushan 
voi olla se että työ on melko yksioikoista, mutta harrastukset ovat moninaisia. 
Jos valokuvaus olisi päätyöni, haluaisin studion, mutta haluaisin myös mennä 
kuvattavien luokse ja kuvata heitä omassa ympäristössään, esim. 
valmistujaiskuvat itselle merkityksellisissä paikoissa. Haluaisin saada maineen 
että minulta saa aina itselle mieluisat kuvat. Haluaisin oppia rakentamaan 
kuvaustilanteen rennoksi, sellaiseksi että jokainen voi olla oma itsensä.  
 
Esiintymiskurssin opit 
 
Esiintymiskurssilla sain vahvistaa taitojani hullujen ideoiden heittelemisessä ja 
niiden loppuun asti viennissä. Opin myös näkemään vahvuuksiani esiintyjänä 
ja palautteen avulla sain myös vahvistettua itseluottamustani. 
Itseluottamukseni heikkous on asia, joka on kirkastunut tämän syksyn aikana. 
Se on aivan järkyttävän, melkein itsenikin yllättävän, heikko. Kurssin aikana 
omien vahvuuksieni löytäminen oli valtava oppi, koska kävi ilmi paljon asioita, 
joita olin toivonut olevani, mutten uskonut omaavani niitä. Käsitykseni 
vahvistui siitä, että ihminen tarvitsee aina peilin nähdäkseen itsensä ja 
ihmisen kohdalla se tarkoittaa aina toista ihmistä. Ilman vuorovaikutusta 
ihmisen on mahdotonta havaita itseään ja pitkällä vuorovaikutuksettomalla 
aikavälillä todellinen minä haalistuu.  
 
Esiintymiskurssilla ryhmän ja tiimin voima avartui minulle merkittävästi. Itsessä 
saattaa olla potentiaali tehdä asioita, mutta niitä ei uskalla tehdä ilman ryhmän 
luomaa turvallista ja tukevaa ympäristöä. Tämän kurssin ryhmä oli minulle 
ikään kuin kuva siitä millainen tiimi voisi olla toimiessaan. Vaikka me emme 
tiimin tasolle päässeetkään, oli ilmapiiri kokeiluihin ja heittäytymiseen 
turvallinen. Tämä oli yksi syksyn kasvattavimpia paikkoja tiimityön, oman 
asemani ja merkityksen tiimin jäsenenä näkemisessä. 
 
Opin lukemaan kirjoja itselleni 
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Oppi joka vasta nyt iski tajuntaani. Viime syksynä luin melkein kaiken 
tuijottaen kirjapisteiden kertymistä. Keväällä tajusin asian, mutten osannut 
viedä ymmärrystä käytäntöön. Aloin edelleen silloin tällöin stressata, että tämä 
pitää saada luetuksi tai tämä essee pitää saada kirjoitetuksi jotta saan pisteitä. 
Tänä syksynä en ole lukenut yhtäkään kirjaa ajatellen että täytyy saada 
pisteet täyteen. Aika mieletöntä! Olen oppinut lukemaan itselleni ja 
ymmärtämään kirjojen tuoman arvon. Esseenkirjoitustaidossa ja käytäntöön 
vietävien asioiden hahmottamisessa minulla on vielä paljon kehitettävää, 
mutta toiminnassa on vihdoinkin alkanut näkyä oppi, että kirjoja luetaan vain 
tarpeeseen. Jos kirja ei ole hyvä, johtuu se usein siitä, ettei sillä ole mitään 
annettavaa sen hetkiseen tekemiseen, eli väärä valinta. Nyt jos olen lukenut 
vaikkapa MT:n synnytyksiin markkinointikirjallisuutta, olen poiminut sieltä vain 
tarvittavat kopit. Vaikka kirjat sisältäisivät hyviä juttuja, voin kirjoittaa ne 
esseeseen ylös, mutta ne eivät silti juurru mieleeni jos minulla ei ole mitään 
käytännöntoimintaa johon tiedot liittää. Tietoa voi hankkia vaikkei joka asiasta 
esseetä vääntäisikään.  
 
Ideafly – tiimin kuilu kirkastui 
 
Iso kolaus tiimistämme oli havaita valtava kuilu äänekkäiden ja hiljaisten 
välillä. Toki rooli on tietenkin jossain määrin tilanneriippuvainen, mutta 
yleislinja. Kirkastui ajatus siitä että vuorovaikutukseen tarvitaan vähintään 
kaksi osapuolta joista kummallakin on vastuu. Itse olen syksyn aikana 
opetellut sanomaan mielipiteitäni enemmän ääneen ja mielestäni olen edennyt 
tässä valtavasti verrattuna viime vuoteen. Äänekkäät edustavat tiimiä niin 
kauan kuin heille annetaan valta olla äänessä tai kun he itse eivät tajua 
hiljentyä. Tässä tilanteessa hiljaiset edustavat todellista tiimiä, koska heidän 
äänetön mielipide näkyy toiminnassa, millä on hyvin merkittävä vaikutus 
kokonaisuuteen.  
 
Roolini johtajana on kirkastunut 
 
Minulle on avartunut aikalailla millainen haluan olla johtajana. Minun juttuni 
ovat ihmiset, eivät numerot. Haluan silti oppia organisointia ja jossain määrin 
numeroilla johtamista. Se että haluaa keskittyä johonkin, ei tarkoita että kaikki 
muu kannattaisi sulkea pois. Suurin juttu tällä hetkellä on oppia hyväksi 
ongelmanratkaisijaksi. Mielestäni olen tässäkin kehittynyt syksyn aikana. 
Osaan herätellä ihmisiä ajattelemaan. 
 
Elämän draama vahvistaa 
 
Tältä saralta on syksyn aikana tullut oppeja niin että on kolissut. Suurin osa on 
kuitenkin tipahtanut vasta tiedon tasolle, mutta ovat toivon mukaan matkalla 
kohti toimintaa. Olen oppinut, että oma elämä ei lopu, vaikka pahin 
mahdollinen kuviteltu asia iskisi eteen. Olen tajunnut myös että on paljon 
helpompi auttaa muita kuin itseään. Käsitykseni on vahvistunut siitä, että 
kaikki vastoinkäymiset loppujen lopuksi vahvistavat. Se mikä ei tapa, 
vahvistaa. Lähes kaikki kokevat joitain suuria vastoinkäymisiä elämässään, 
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harvat kuolevat niihin. Vaikka vastoinkäymisiä harvoin toivoo omalle 
kohdalleen, on niissä kuitenkin aina omat rikkautensa. Jokainen kokemus on 
rikkaus laadusta riippumatta 
 
 
Syksyn kokonaiskuva 
 
Syksyn kokonaiskuva ainakin omassa mielessäni on jakautunut kahtia. 
Toisaalta olen kehittynyt valtavasti ja toisaalta en lainkaan. Suurimmat 
kehitykseni ovat tapahtuneet tiimin ulkopuolella tiimistä saamillani opeilla. 
Omasta mielestäni minussa on tapahtunut huimaa kehitystä myös tiimiläisenä 
(erityisesti verrattuna ensimmäiseen vuoteen). Uskallan tuoda mielipiteitäni 
esille ja tiimissämme tällä hetkellä joka ikinen ääneen sanottu mielipide on 
rikkaus. Osaan esittää kysymyksiä, jotka johtavat ajatteluun ja 
ymmärtämiseen, eli kykenen jollain tasolla edistämään prosessia. Nämä ovat 
minun kehitysmittapuullani jo aika paljon. En kuitenkaan usko oikeastaan 
kenenkään tiimiläisen näkevän kehitystäni tai arvoani tiimille. 
 
Tilanteeni asiakaskäyntien ja gäpin tienaamisen suhteen on aivan sama kuin 
keväälläkin, eli kummatkin takkuavat. Toisaalta keväällä minua ahdisti 
suunnattomasti, etten tee niitä asioita jotka sisälläni palavat ja ne osittain 
jarruttivat toimintaani kun ajatukseni olivat halussa tehdä niitä. Tänä syksynä 
olen saanut toteutettua niitä. Voisiko tämä tarkoittaa, että keväällä pääsisin 
etenemään tiimiyrittäjänä kehittymiseen, kun olen tämän henkilökohtaisen 
kasvun kynnyksen ohittanut? Itse uskon niin.  
 
Tosin tässäkin ahdistaa muiden kuuntelu. Itselläni on pieni usko itseeni, mutta 
muiden sanat syövät paljon. Viime kuukausiraportissa keskityttiin valtavasti 
minuun ja minun asiakaskäyntien, tarjousten ja sopimusten nolliin. On oikein 
tiimiltä tarttua niihin, niinhän sen täytyy mennäkin. Mutta koin vääryyttä siinä, 
että olin ainoa joka kärjistettiin noin. Kukaan ei maininnut esim. sitä että kun 
laskee tarjousten ja sopimusten määrän kokonaisuudessaan, voi havaita että 
yli puolella tiimistämme on nolla sen kohdalla. Ehkä eniten kolautti viesti, että 
tiimi on nyt antanut kaikkensa minulle. Että tiettyyn pisteeseen tullaan 
vastaan, mutta sitten täytyy olla jo itsekin ottamaan itseään niskasta kiinni. 
Kukaan ei jaksa potkia ikuisesti. Tiedän tämän erinomaisen hyvin saatuani 
kouluvuosina useita erityistapauksia autettaviksi. Mutta oikeasti, onko tiimi 
todella antanut kaikkensa? Onko tuo kaikki mitä tiimillä on annettavaa? 
Kukaan ei ole treenien ulkopuolella kysynyt minulta, miten menee tai mitään 
vastaavaa. Kaikki puhuminen, asioiden kertominen ja avun pyytäminen on 
omalla vastuullani.  
 
Tuli sellainen olo, että onko akatemia tosiaan minun paikkani etenkin, jos 
tiimilläkään ei ole minulle enää mitään annettavaa? Kaikki mitä sanottiin oli 
asiaa, mutta eikö kukaan osaa nähdä sitä, että minä edustan osaltani tiimin 
tilannetta? Vai poistuisivatko kaikki ongelmat, jos minua ei olisi? Ehkä se 
totuus vain satuttaa. Minut on helppo napata kynsiin niin selvästi joukosta 
erottuvana (ja tiimin todella kuuluukin puuttua heikkoihin lenkkeihin!). 
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Toisaalta ärsyttää suunnattomasti, mutta toisaalta taas annan ymmärrystä 
itselleni. Minulla on ollut haasteita aivan perusasioissakin, kuten itseni 
hengissä pitämisessä, joten gäpin täyttäminen ei ole ollut ihan ykkösprioriteetti 
elämässäni. Jos tiimissämme olisi toisten kunnioitusta, olisiko joku muukin 
ollut tietoinen, ettei tilanteeni ole täysin tasavertainen muiden kanssa? On 
hassua kuinka niinkin lyhyellä esiintymiskurssilla saimme paljon suuremman 
luottamuksen ja kunnioituksen toisiamme kohtaan. Ehkä se ei ollut niin 
todellista ja syvää, mutta olipa tunne silti.  
 
Onko akatemia minun oppimispaikkani? En tosiaankaan tiedä. Se toivon 
mukaan selviää viimeistään loman aikana.  
	  
